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Abstract	  This	  master’s	  thesis	  examines	  how,	  why	  and	  to	  what	  extent	  the	  parliamentary	  politicians’	  sta-­‐tus	  updates	  on	  Facebook	  are	  being	  used	  by	  the	  traditional	  news	  media.	  Facebook	  can	  be	  con-­‐sidered	  as	  a	  medium,	  which	  has	  gained	  a	  huge	  influence	  as	  a	  channel	  of	  communication	  for	  ordinary	  citizens,	  but	  also	  in	  a	  political	  communication	  context.	  At	  the	  same	  time	  Facebook	  can	  be	  characterized	  as	  a	  medium	  focused	  on	  personified	  communication.	  	  	  The	  thesis	  methodically	  consists	  of	  a	  quantitative	  content	  analysis	  of	  all	  texts	  referring	  to	  the	  Danish	  parliamentary	  politicians’	  status	  updates	  in	  a	  two-­‐year	  period	  from	  15th	  of	  September	  2011	  until	  15th	  of	  September	  2013.	  The	  texts,	  which	  are	  the	  primary	  empirical	  data	  of	  this	  thesis,	  are	  from	  five	  major	  agenda	  setting	  Danish	  newspapers,	  their	  respective	  web	  counter-­‐parts	  and	  the	  news	  agency	  Ritzaus,	  where	  we	  chosen	  these	  media	  to	  be	  our	  main	  source	  of	  empirical	  data.	  The	  quantitative	  content	  analysis	  is	  supplemented	  by	  individual	  qualitative	  interviews	  with	  two	  politicians	  and	  six	  political	  reporters/journalists.	  	  	  The	  content	  analysis	  shows	  that	  the	  politicians’	  status	  updates	  have	  been	  referred	  to	  in	  1.998	  texts	  during	  the	  two-­‐year	  period,	  which	  is	  a	  limited	  amount	  compared	  to	  the	  total	  news	  pro-­‐duction.	  A	  survey	  done	  in	  2008,	  as	  a	  part	  of	  a	  research	  project,	  showed	  that	  in	  only	  one	  week	  75.000	  texts	  were	  published.	  Therefore	  the	  thesis	  concludes	  that	  politicians’	  status	  updates	  from	  Facebook	  have	  a	  relatively	  limited	  influence	  on	  news	  media	  overall.	  Nevertheless	  the	  thesis	  also	  concludes	  that	  political	  journalists	  use	  Facebook	  as	  tool	  in	  the	  hunt	  for	  a	  good	  sto-­‐ry	  or	  as	  an	  indicator	  in	  relations	  between	  the	  ongoing	  debates	  and	  the	  politicians’	  stances.	  Furthermore	  the	  thesis	  reveals	  patterns	  when	  it	  comes	  to	  the	  use	  of	  Facebook	  as	  a	  source.	  All	  the	  examined	  media	  uses	  sources	  from	  Facebook,	  but	  it	  is	  mainly	  web	  media	  and	  Ritzau.	  When	  politicians’	  status	  updates	  are	  refereed	  to,	  the	  news	  story	  is	  often	  about	  internal	  party	  issues,	  status	  updates	  using	  a	  sharp	  and	  boundary	  pushing	  rhetoric	  or	  the	  story	  is	  centred	  on	  person-­‐focused	  policy	  issues	  rather	  than	  general	  politics.	  It	  is	  primarily	  a	  small	  group	  of	  poli-­‐ticians	  whose	  status	  updates	  are	  being	  referred	  to	  in	  the	  news	  media;	  politicians	  who	  have	  had	  a	  position	  as	  a	  top	  politician	  during	  the	  period	  of	  the	  study.	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1.1	  Indledning	  På	  Facebook	  kan	  man	  som	  borger	  vælge	  at	  følge	  de	  danske	  folketingspolitikere1	  via	  deres	  of-­‐fentlige	  profiler	  og	  på	  den	  måde	  få	  politikerenes	  ufiltrerede	  historier	  om	  hid	  og	  did	  ud	   i	  sin	  daglige	  informationsstrøm.	  Nogle	  af	  politikernes	  statusopdateringer	  er	  seriøse	  og	  handler	  om	  politik,	  mens	  andre	  er	  mere	  løsslupne	  og	  joviale	  og	  handler	  eksempelvis	  om	  Søren	  Pinds	  hår-­‐pragt	  (id:	  e3f04c62)2.	  Andre	  politikere	  annoncerer	  deres	  skilsmisse,	  uploader	  billeder	  af	  de-­‐res	  baghave	  eller	  skriver	  opdateringer	  om	  deres	  tur	  til	  Venedig	  med	  kæresten.	  I	  den	  forbin-­‐delse	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  Facebook	  anses	  og	  benyttes	  som	  et	  personligt	  og	  venskabeligt	  me-­‐die,	  hvor	  hverdagslignende	  skildringer	  af	  politikernes	  private	   liv	   får	  politikere	  til	  at	   fremstå	  som	  helt	  almindelige,	  dødelige	  mennesker,	  og	  hvor	  grænsen	  mellem	  den	  formelle	  politikerrol-­‐le	  og	  den	  private	  bliver	  mere	  udvandet.	  Men	  man	  behøver	   ikke	  nødvendigvis	  at	   følge	  politi-­‐kerne	  på	  Facebook	  for	  at	  få	  den	  sidste	  nye	  status	  om	  bl.a.	  Søren	  Pinds	  hår.	  Journalisterne	  og	  nyhedsmedierne	  har	   imidlertid	   fået	   øjnene	  op	   for	   Facebook.	  Her	  har	   journalisterne	  direkte	  adgang	  til	  politikernes	  oplysninger	  og	  historier;	  historier	  som	  politikerne	  kan	  levere	  med	  det	  samme	  i	  en	  forholdsvis	  kort	  form	  og	  uden	  i	   første	  omgang	  at	  skulle	  stå	  til	  måls	  for	   journali-­‐sternes	  kritiske	  og	  undrende	  spørgsmål.	  Når	  medierne	  og	  journalisterne	  benytter	  politikernes	  statusopdateringer	  som	  kilder	  og	   indhold	   i	  deres	  nyhedshistorier,	  når	  statusopdateringerne	  længere	  ud	  igennem	  den	  journalistiske	  fødekæde	  og	  dermed	  til	  et	  større	  antal	  af	  borgere	  end	  dem,	  som	  følger	  den	  pågældende	  politiker	  på	  Facebook.	  Dette	  betyder	  øget	  synlighed	  for	  poli-­‐tikeren;	  en	  knap	  men	  vigtig	  ressource	  i	  nutidens	  informationssamfund	  hvor	  der	  er	  hård	  kamp	  om	  borgernes	  opmærksomhed	  (Jønsson	  &	  Larsen	  2002:	  25).	  En	  undersøgelse	  foretaget	  i	  uge	  40	  i	  2013	  (den	  uge	  hvor	  Folketinget	  åbnede)	  viser	  da	  også,	  at	  de	  folketingsmedlemmer,	  som	  er	   på	   Facebook,	   i	   denne	   uge	   var	   flittige	   med	   877	   statusopdateringer	   (digitalkommunikati-­‐on.net)i.	   Vinklingen	   af	   denne	   undersøgelse	   er	   klar;	   politikernes	   brug	   af	   Facebook	   er	   stærkt	  stigende.	  I	  vores	  medieforbrug	  støder	  vi	  ligeledes	  på	  artikler	  med	  fokus	  på,	  hvordan	  politikere	  i	   stigende	   grad	  bruger	   sociale	  medier	   som	  Facebook	   til	   at	   kommunikere	   (elberth.dkii,	   kom-­‐munikationsforum.dkiii).	  Denne	  vinkling	  præger	  også	  konklusionerne	  i	  de	  specialer	  og	  studen-­‐terrapporter,	   som	   vi	   er	   stødt	   på	   i	   litteratursøgningen.	   Her	   er	   konklusionerne	   endvidere,	   at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Folketingspolitikere	  vil	  i	  dette	  speciale	  også	  blive	  omtalt	  som	  politikere.	  Når	  der	  skrives	  politikere,	  menes	  altså	  folketingspolitikere.	  	  
2	  Henvisningen	  er	  artiklens	  id-­‐nummer	  i	  artikeldatabasen	  Infomedia,	  hvorigennem	  artiklen	  som	  henvises	  til	  kan	  findes.	  Fremover	  henvises	  også	  til	  artikler	  på	  denne	  måde.	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nyhedsmediernes	  brug	  af	  politikernes	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  er	  stigende,	  og	  at	  Fa-­‐cebook	  også	  derigennem	  efterhånden	  har	  fået	  en	  indflydelsesrig	  plads	  som	  platform	  for	  poli-­‐tisk	  kommunikation	  (Bæksgaard	  et.	  al.	  2013,	  Otkjær	  2013).	  I	  den	  forbindelse	  synes	  der	  at	  fo-­‐rekomme	  en	  tendens	  til,	  at	  flere	  såkaldte	  ”eksperter”	  i	  sociale	  medier	  med	  rund	  hånd	  bruger	  konklusioner	  om	  Facebooks	  rolle	  som	  indflydelsesrig	  platform	  i	  deres	  artikler	  m.m.	  uden	  at	  stille	  sig	  kritisk	  overfor,	  hvordan	  konklusionerne	  om	  dette	  er	  blevet	  til	  (jounalisten.dk	  2013,	  elberth.dkiv,	  kommunikationsforum.dkv).	  Med	  et	  blik	  på	  disse	  artikler	  og	  rapporters	  metoder	  har	   vi	   dog	   en	   forsigtig	   fornemmelse	   af,	   at	   konklusionerne	   er	   lidt	   forhastede,	   da	   vi	   stiller	  spørgsmål	  ved	  grundlaget	  for	  sammenligninger	  og	  omfanget	  af	  empiri.	  Det	  interessante	  i	  den-­‐ne	  sammenhæng	  er,	   i	  hvilket	  omfang	  politikernes	  statusopdateringer	  rent	   faktisk	  får	  plads	   i	  nyhedsmediernes	  spalter	  og	  på	  den	  måde	  opnår	  synlighed	  overfor	  flere	  borgere	  end	  blot	  føl-­‐gerne	  på	  Facebook?	  	  
	  
Breaking	  News:	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  oplyser	  på	  Facebook….	  Datoen	  hedder	  onsdag	  d.	  16.	  oktober	  2013,	  og	  kl.	  ca.	  17	  har	  TV2	  NEWS	  som	  breaking	  news,	  at	  partiet	  Venstres	  formand,	  oppositionens	  ubestridte	  leder	  og	  statsministerkandidat	  Lars	  Løk-­‐ke	  Rasmussen,	  i	  en	  statusopdatering	  på	  Facebook	  har	  skrevet,	  at	  han	  vil	  lægge	  alle	  oplysnin-­‐ger	  frem	  vedrørende	  sine	  møde-­‐,	  rejse–	  og	  opholdsomkostninger	  i	  forbindelse	  med	  sit	  arbejde	  som	   bestyrelsesformand	   for	   den	   internationale	   klimaorganisation	   GGGI.	   Dette	   vil	   ske	   på	   et	  pressemøde	  den	  kommende	  søndag.	  Medierne	  har	  i	  et	  par	  uger	  op	  til	  denne	  dag	  været	  fyldt	  med	  historier	  om	  hans	  dyre	  rejsevaner	  som	  bestyrelsesformand,	  og	  flere	  års	  gamle	  sager	  om	  rod	  i	  bilag	  i	  sin	  tid	  som	  minister	  har	  igen	  set	  dagens	  lys.	  Både	  pressen	  og	  repræsentanter	  fra	  regeringspartierne	  har	  offentligt	  lagt	  et	  stort	  pres	  på	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  og	  resten	  af	  Ven-­‐stres	   folketingsgruppe,	  hvilket	   tilsyneladende	  er	  årsag	   til,	  at	  han	  vælger	  at	  offentliggøre	  op-­‐lysningerne.	  I	  flere	  dage	  op	  til	  denne	  statusopdatering	  har	  han	  afvist	  at	  stille	  op	  til	  interviews	  m.m.,	  men	  har	  i	  stedet	  haft	  de	  samme	  tre	  til	  fire	  tapre	  partisoldater	  til	  at	  stille	  op	  til	  pressens	  interviews.	  I	  stedet	  har	  han	  selv	  valgt	  at	  kommunikere	  til	  offentligheden	  via	  hans	  Facebook-­‐profil.	  Flere	  medier	  tager	  hans	  statusopdatering	  fra	  Facebook	  op	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Også	  i	  af-­‐tenens	  udgave	  af	  DR2’s	  nyhedsprogram	  Deadline	  suppleres	  den	  politiske	  nyhed	  med	  billeder	  af	  statusopdateringen	  på	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  Facebook-­‐side.	  På	  TV2	  NEWS	  er	  ansvarsha-­‐vende	  chefredaktør	  for	  Berlingske,	  Lisbeth	  Knudsen,	  i	  studiet	  for	  at	  kommentere	  statusopda-­‐teringen,	  hvor	  hun	  gør	  det	  klart,	  at	  hun	  ser	  frem	  til	  søndagens	  pressemøde,	  hvor	  ”professionel-­‐
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le	  kan	  få	  lov	  til	  at	  stille	  kritiske	  spørgsmål”.	  I	  dagene	  efter	  lader	  statusopdateringen	  til	  at	  have	  lagt	  et	  foreløbigt	  låg	  på	  journalisternes	  jagt	  efter	  svar	  på	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  rejseudgif-­‐ter.	  	  	  
	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  kommer	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  statusopdatering	  til	  at	  fylde	  meget	   i	   nyhedsformidlingen	   denne	   aften.	   Ligeledes	   ses	   en	   presse,	   som	   venter	   dirrende	   af	  spænding	  på	  søndagens	  pressemøde,	  hvor	  der	  netop	  bliver	  mulighed	  for	  at	  spørge	  nærmere	  ind	  til	  disse	  bilag.	  Det	  interessante	  i	  denne	  sammenhæng	  er,	  at	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  sætter	  medierne	  midlertidigt	   i	   skak,	   idet	  han	  via	  sin	  opdatering	  på	  Facebook	  gør	  klart,	   at	   journali-­‐sterne	   og	   offentligheden	   vil	   få	   fremlagt	   det,	   de	   ønsker	   og	   efterlader	   ikke	   de	   etablerede	   ny-­‐hedsmedier	  muligheden	  for	  at	  indhente	  en	  kommentar	  under	  ventetiden.	  Yderligere	  er	  oven-­‐stående	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   nyhedsmedierne	   citerer	   politikeres	   statusopdateringer	   i	  politiske	  nyheder	  og	  er	  ikke	  det	  eneste	  af	  sin	  slags.	  Samtidig	  har	  vi	  observeret,	  at	  det	  ofte	  er	  på	  Facebook,	  at	  politikerne	  vælger	  at	  annoncere,	  hvis	  de	  fx	  fratræder	  som	  ministre	  eller	  skif-­‐ter	  parti.	  Her	  har	  de	  muligheden	  for	  at	  få	  meldingen	  ud	  –	  uden	  i	  første	  omgang	  at	  skulle	  svare	  på	  ubehagelige	  spørgsmål	  eller	  uddybe	  sig.	  Da	  Jesper	  Petersen	  (A)	  og	  en	  gruppe	  andre	  SF’ere	  i	  marts	  2013	  valgte	  at	  forlade	  SF	  og	  melde	  sig	  ind	  i	  Socialdemokratiet,	  var	  det	  på	  Facebook,	  at	  han	  og	  de	  andre	  annoncerede	  skiftet.	  I	  disse	  eksempler	  får	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  be-­‐tydning	  for,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  selv	  kan	  styre	  og	  dirigere	  det	  politiske	  budskab	  i	  forsøget	  på	  at	  påvirke	  den	  politiske	  mediedagsorden3	  	  og	  egen	  optræden	  i	  pressen.	  	  	  	  
	  
	  
	  
1.2	  Problemfelt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Når	  vi	  fremadrettet	  bruger	  betegnelsen	  dagsorden	  (på	  engelsk	  agenda),	  anser	  vi	  det	  som	  et	  sæt	  af	  politiske	  temaer	  eller	  issues,	  der	  hierarkisk	  er	  ordnet	  efter	  vigtighed	  (Hjarvard	  2008:	  75).	  Da	  specialets	  teoretiske	  ud-­‐gangspunkt	  er,	  at	  medierne	  har	  afgørende	  betydning	  for	  befolkningens	  viden	  om	  politik,	  og	  derved	  udgør	  en	  af	  de	  bærende	  kræfter	  i	  det	  politiske	  system	  og	  den	  politiske	  kommunikation,	  må	  mediernes	  dagsorden	  ligeså	  spil-­‐le	  en	  afgørende	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  bestemme,	  hvilke	  politiske	  samfundsemner,	  der	  opfattes	  som	  vigtige	  for	  me-­‐diebrugerne.	  I	  den	  forbindelse	  læner	  vi	  os	  op	  af	  Hjarvards	  pointe	  om,	  at	  nyhedsmedierne	  ikke	  direkte	  definerer,	  
hvad	  befolkningen	  skal	  mene	  om	  nogle	  bestemte	  emner,	  men	  snarere	  er	  afgørende	  i	  forhold	  til	  at	  bestemme	  
hvilke	  emner,	  befolkningen	  opfatter	  som	  relevante	  (Hjarvard	  2008:	  75).	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Det	  interessante	  i	  forbindelse	  med	  ovenstående	  er,	  at	  Facebook	  som	  medie	  og	  kanal	  for	  kom-­‐munikation	  på	  visse	  punkter	  skiller	  sig	  ud	  og	  ændrer	  på	  strukturer	  i	  den	  politiske	  kommuni-­‐kation.	  Dette	   fordi	  politikerne	   i	   høj	   grad	   selv	  kan	   styre	  vinklen,	   og	   fordi	  den	  kammeratlige,	  personlige	  og	   joviale	   tone	  og	  den	  korte	   formulering	  af	  budskabet	  gør	   sig	  gældende	   i	  højere	  grad	  end	  eksempelvis	  den	  politiske	  kronik	  eller	  pressemeddelelse.	  I	  de	  tilfælde	  hvor	  medier-­‐ne	  citerer	  politikerne	  via	  deres	  statusopdateringer	  fra	  Facebook,	  kan	  man	  foranlediges	  til	  at	  tro,	  at	  det	  også	  får	  betydning	  for	  den	  politiske	  nyhedsformidling	  og	  indholdet	  i	  den	  politiske	  nyhedshistorie,	  fordi	  medier	  med	  forskellige	  karakteristika	  anvendes	  i	  samspil.	  Derved	  finder	  vi	  det	  motiverende	  først	  og	  fremmest	  at	  undersøge	  omfanget	  af	  nyhedshistorier,	  som	  inddra-­‐ger	  politikeres	   statusopdateringer	   som	  kilde	   i	   produktionen	   af	   politisk	   indhold.	  Dernæst	   er	  det	  oplagt	  at	  undersøge,	  om	  der	  kan	  identificeres	  nogle	  bestemte	  mønstre	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  statusopdateringer	  der	  kommer	  i	  gennem	  nyhedskværnen,	  og	  om	  disse	  har	  betydning	  for,	  at	  der	  sker	  ændringer	  i	  den	  politiske	  kommunikation	  i	  nyhedsformidlingen.	  	  	  
	  
1.3	  Forskning	  i	  feltet	  	  Både	  på	  håndbogshylderne	  og	  i	  den	  akademiske	  litteratur	  ses	  et	  stort	  fokus	  på	  Facebook.	  Na-­‐turligt	  nok	  hvis	  man	  tager	  Facebooks	  hurtige	  vækst,	  i	  form	  af	  en	  mia.	  brugere	  på	  ca.	  otte	  år,	  i	  betragtning.	   I	   en	  udgave	   af	   Journal	   of	  Technology	   in	  Human	  Services,	   som	  bl.a.	   den	  danske	  forsker	   Jakob	  Linaa	   Jensen	  er	   forfatter	   til,	   fremhæves,	  at:	  ”Social	  media	  are	  becoming	  increa-­‐
singly	  attractive	  for	  users	  (…)	  Today	  it	  is	  among	  the	  most	  influential	  communication	  channels.”	  (Bredl,	  Hunniger	  &	   Jensen	  2012:	  141).	  Der	  er	  generelt	  enighed	  om,	  at	  Facebook	  har	   fået	  en	  enorm	  indflydelse	  som	  kanal	  for	  kommunikation.	  Men	  i	  den	  hidtidige	  forskning	  synes	  der	  ikke	  at	  være	  forsket	  kvantitativt	  	  i	  brugen	  af	  	  politikers	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  som	  kilder	  i	  produktionen	  af	  politiske	  nyheder,	  og	  hvilke	  rammer	  dette	  sætter	  for	  den	  politiske	  kommu-­‐nikation.	  En	  grundig	  litteratursøgning	  har	  derimod	  optegnet	  for	  os,	  at	  tidligere	  forskning	  om-­‐kring	  Facebook	  i	  politiske	  sammenhænge	  særligt	  har	  været	  centreret	  omkring,	  hvordan	  poli-­‐tikere	  bruger	  sociale	  medier	  særligt	  i	  valgkampagner,	  og	  hvilken	  betydning	  Facebook	  og	  nye	  medier	  generelt	  har	   i	   forhold	  til	  stemmeprocent,	  mobiliseringen	  af	  vælgere	  og	  demokratise-­‐ring	  (Gustafsson	  2012;	  Hindmann	  2008;	  Howard	  &	  Parks	  2012;	  Enli	  &	  Skogerbø	  2013;	  Sko-­‐gerbø	  2011).	  Yderligere	  lader	  det	  til,	  at	  et	  andet	  fremtrædende	  socialt	  medie,	  nemlig	  Twitter,	  har	  været	  objekt	  for	  mere	  forskning	  indenfor	  feltet	  politisk	  kommunikation.	  Fx	  er	  det	  blevet	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undersøgt,	   hvordan	   tweets4	  i	   stigende	   grad	   citeres	   direkte	   i	   nyhedsartikler,	   samt	   måden	  hvorpå	  det	  helt	  konkrete	  citatbrug	  påvirker	  relationen	  mellem	  journalister	  og	  kilder,	  og	  hvor-­‐dan	   journalister	  kan	  verificere	   informationer	  og	  kilder	   fra	  sociale	  medier	   (Broersma	  &	  Gra-­‐ham	  2013;	  Hermida	  2011).	  Groft	  skitseret	  viser	  en	  grundig	  litteratursøgning	  dermed,	  at	  der	  i	  den	  eksisterende	  forskningslitteratur	  er	  fokus	  på	  Facebooks	  indflydelse	  på	  relationen	  mellem	  to	  af	  de	  bærende	  ben	  indenfor	  det	  politiske	  system	  og	  den	  politiske	  kommunikation;	  nemlig	  borger	  og	  politikere	  (Jønsson	  &	  Larsen	  2002:	  29).	  Men	  i	  dette	  speciale	  er	  vi	  interesseret	  i	  at	  undersøge	  omfanget	  af	  brugen	  af	  politikeres	  statusopdateringer	  i	  nyhedsformidlingen,	  og	  om	  Facebook	   influerer	   på	   relationen	   mellem	   politikere	   og	   medierne;	   medierne	   som	   betragtes	  som	  det	  tredje	  og	  sidste	  bærende	  ben	  indenfor	  det	  politiske	  system	  og	  den	  politiske	  kommu-­‐nikation	   (ibid).	   Men	   den	   hidtidige	   forskning	   giver	   os	   som	   bekendt	   ikke	   umiddelbart	   nogle	  svar	  på	  disse	  spørgsmål,	  og	  spørgsmålet	  omkring	  i	  hvilket	  omfang	  og	  hvilken	  indflydelse	  poli-­‐tikers	  brug	  af	  Facebook	  har	   i	   forhold	   til	  politisk	   indhold	   i	  nyhedsmedierne	   lader	   til	  at	  være	  ubesvaret.	  Ovenstående	  observationer	  og	  motiver	  har	  ledt	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformu-­‐lering:	  	  	  
1.4	  Problemformulering	  
I	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  anvendes	  folketingspolitikeres	  statusopdateringer	  fra	  	  
Facebook	  som	  kilder	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier?	  
	  Vi	  vil	  primært	  behandle	  spørgsmålene	   i	  hvilket	  omfang	  og	  hvordan	  i	  specialets	  analyse,	  hvor	  resultaterne	  fra	  analysen	  samt	  spørgsmålet	  hvorfor	  vil	  blive	  behandlet	  i	  specialets	  diskussion.	  	  
1.5	  Specialets	  struktur	  	  Af	  nedenstående	  figur	   fremgår	  specialets	  struktur.	  Vi	  vil	  gennem	  en	   indholdsanalyse	  under-­‐søge	  i	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  politikernes	  statusopdateringer	  anvendes	  i	  politi-­‐ske	  nyheder	  af	  en	  række	  udvalgte	  nyhedsmedier	  i	  en	  toårig	  periode.	  Alle	  de	  medietekster	  med	  Facebook-­‐referencer,	   som	  publiceres	   i	  denne	  periode,	  er	   specialets	  primære	  empiri.	   Specia-­‐lets	  teoretiske	  forståelsesramme	  udgøres	  af	  teori	  om,	  hvordan	  mediernes	  logik	  er	  med	  til	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Tweets	  er	  en	  betegnelse	  for	  tekstbeskeder	  af	  140	  tegn,	  som	  man	  skriver	  på	  det	  sociale	  medie	  Twitter.	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sætte	  rammerne	  for	  den	  politiske	  kommunikation,	  og	  teori	  om	  hvordan	  ’nye’	  og	  ’gamle’	  medi-­‐er	  indgår	  i	  et	  samspil	  og	  påvirker	  hinanden	  indbyrdes.	  Den	  teoretiske	  forståelsesramme	  ud-­‐gøres	  desuden	  af	  teoretiske	  aspekter	  angående	  sociale	  medier	  og	  nyhedssociologi.	  Vi	  vil	  dis-­‐kutere	   indholdsanalysens	   resultater	   i	   relation	   til	   vores	   teoretiske	   ramme,	   andre	   empiriske	  undersøgelser	   inden	   for	  det	  politiske	   felt	   samt	  vores	  empiri	   i	   form	  af	   interviews.	  Medietek-­‐sterne	   danner	   dermed	   den	   primære	   ramme	   for	   specialet,	   mens	   teorien	   og	   informanternes	  udtalelser	  bruges	   til	   at	   sætte	  empirien	   i	   system	  samt	  analysere	  og	  diskutere	   indholdsanaly-­‐sens	   resultater.	   I	   specialets	   diskussion	   vil	   vi	   deslige	   diskutere	   og	   reflektere	   over	   specialets	  metode	  bl.a.	   i	  relation	  til	  vores	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  Dette	  vil	   lede	  videre	  til	  en	  per-­‐spektivering	  af	  anvendeligheden	  af	  specialets	  resultater	  i	  øvrige	  politiske	  kontekster	  med	  in-­‐teresseorganisationer	  som	  aktører.	  Specialets	  struktur	  er	  som	  nævnt	  skitseret	   i	  Model	  1	  ne-­‐denfor.	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Model	  1	  
  
! !!!!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!!! !! !!!!!!! !!!!!!! !!
! Indledning!med!indsnævring!af!problemstilling!
! Problemfelt!
! Forskning!i!feltet!
! Problemformulering!!!
INTRODUKTION! !
TEORI! ! Sociale!netværkssider!(Boyd!&!Ellison!2008)!! Medialisering!(Hjarvard!2008)!! Hybridisering!(Chadwick!2011)!
! Nyhedssociologi!(Schultz!20006)!!!
METODE! ! Søgemetode!og!undersøgelseskriterier!! Indholdsanalysen!som!forskningsmetode!og!specialets!videnskabsteoretiske!ståsted!! Indholdsanalysens!kodningskategorier!!
! Kvalitative!individuelle!interviews!
! Refleksion!over!specialets!validitet!og!reliabilitet!!
ANALYSE!! ! Den!kvantitative!indholdsanalyses!resultater!i!en!empirisk!og!teoretisk!optik!
DISKUSSION! ! Hybridiseringens!manifestation!i!specialets!empiri!! Medialiseringens!manifestation!i!specialets!empiri!
! Politikernes!statusopdateringers!indflydelse!på!nyhedsmedierne!i!Danmark!
! Diskussion!af!specialets!metode!
KONKLUSION! ! Besvarelse!af!specialets!problemformulering:!!I"hvilket"omfang,"hvordan"og"hvorfor"anvendes"folketingspolitikeres"statusopdateringer"fra"
Facebook"som"kilder"i"de"traditionelle"
nyhedsmedier?"!
PERSPEKTIVERING! ! Perspektivering!af!specialets!resultater!i!en!politisk!kontekst!med!interesseorganisationer!som!aktører!!
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1.6	  Afgrænsning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  specialet	  vil	  vi	  have	  fokus	  på	  den	  landspolitiske	  scene.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  udelukkende	  vil	  kon-­‐centrere	  os	  om	  de	  medietekster,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  statusopdateringer,	  som	  inddrager	  
folketingspolitikeres	   statusopdateringer	   på	   Facebook	   og	   dermed	   ikke	   kommunal-­‐	   eller	   regi-­‐onspolitikere.	  Vi	  anser	  det	  som	  mest	  relevant	  at	  fokusere	  på	  folketingspolitikere	  fremfor	  regi-­‐ons	  og	  kommunalpolitikere,	  da	  det	  i	  forvejen	  er	  det	  landspolitiske	  stof,	  der	  optager	  mest	  plads	  i	  nyhedsmedierne	  (Ørsten	  &	  Bro	  i	  Lund	  et	  al.	  2009:	  28).	  	  Vi	   har	   yderligere	   valgt	   kun	   at	   undersøge,	   i	   hvilket	   omfang,	   hvordan	   og	   hvorfor	   politikeres	  	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  optræder	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Dermed	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  forholde	  os	  til,	  i	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  politikernes	  skriverier	  på	  an-­‐dre	  sociale	  medier,	  såsom	  Twitter,	  Instagram	  etc.,	  anvendes	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Vi	   finder	  det	   interessant	  at	   fokusere	  på	  Facebook,	   fordi	  det	   først	  og	   fremmest	  er	  det	  sociale	  medie,	   som	   anvendes	  mest	   i	   Danmark	   (dr.dk)vi.	   Facebook	   kan	   derved	   anses	   som	   en	   betyd-­‐ningsfuld	  kommunikativ	  platform,	  og	  derved	  bliver	  det	  interessant	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvorvidt	  Facebook	  også	  har	  en	  betydning	  i	  forhold	  til	  nyhedsmediernes	  indhold	  og	  den	  politiske	  kom-­‐munikation.	  Om	  end	  det	  kunne	  være	  nærliggende	  at	  undersøge,	  hvordan	  andre	  sociale	  medi-­‐er,	  specielt	  Twitter,	  anvendes	  i	  nyhedsmedierne,	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  dette,	   fordi	  trods	  det	  at	  sociale	  mediers	  nøgleteknologier	  ofte	  forbliver	  konsistente,	  er	  kulturen	  omkring	  de	  forskelli-­‐ge	  sociale	  medier	  hele	  tiden	  varierende	  og	  i	  udvikling	  (Boyd	  &	  Ellison	  2008:	  211).	  De	  forskel-­‐lige	  sociale	  medier	  har	  derved	  deres	  helt	  unikke	  kontekst,	  som	  advokerer	  for	  at	  udvælgelsen	  af	   blot	   ét	   socialt	  medie	   som	   forskningsobjekt,	   er	   en	   nødvendig	   prioritering	   taget	   specialets	  tidsmæssige	  ramme	  i	  betragtning.	  	  
	  Selvom	  vi	  anser	  TV,	  radio,	  magasiner	  og	  fagblade	  som	  medier,	  der	  kan	  betegnes	  traditionelle	  
nyhedsmedier,	   afgrænser	   vi	   os	   fra	   at	   se	   nærmere	   på	   netop	   disse.	   Grundet	   vores	   fokus	   på	  landspolitik	   afgrænser	   vi	   os	   som	   naturlig	   følge	   af	   dette	   også	   fra	   lokal-­‐	   og	   regional	  medier.	  Hvilken	  definition	  vi	  tillægger	  traditionelle	  nyhedsmedier	  vil	  blive	  udfoldet	  nærmere	  i	  neden-­‐stående	  begrebsafklaring,	  og	  hvilke	  traditionelle	  nyhedsmedier	  vi	  vælger	  at	  indhente	  data	  fra	  vil	  blive	  præciseret	  nærmere	  i	  afsnittet	  3.2.1	  De	  udvalgte	  nyhedsmedier.	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1.7	  Begrebsafklaring:	  De	  traditionelle	  nyhedsmedier	  	  I	  specialet	  anvender	  vi	  begrebet	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  og	  ser	  på	  begrebet	  i	  forhold	  til	  i	  hvilket	  omfang,	  og	  på	  hvilken	  måde	  disse	  nyhedsmedier	  anvender	  de	  politiske	  statusopdate-­‐ringer	  på	  Facebook	  som	  kilder	  i	  politiske	  nyhedshistorier.	  De	  traditionelle	  nyhedsmedier	  skal	  i	  vores	  definition	  forstås	  som	  et	  begreb,	  der	  dækker	  over	  en	  bred	  kam	  af	  medier	  og	  ikke	  blot	  medier,	  der	  har	  eksisteret	   i	   lang	   tid	  som	  fx	  den	   trykte	  avis.	  Traditionelle	  medier	  kan	  derfor	  både	   være	   landsdækkende-­‐	   og	   lokal	   aviser	   og	   deres	   tilhørende	   nedpendanter	   samt	   public	  service	  tv-­‐og	  radiokanalerne.	  Begrebet	  dækker	  desuden	  over	  nyhedsbureauer,	  da	  disse	  leve-­‐rer	  indhold	  til	  de	  førnævnte	  nyhedsmedier.	  De	  traditionelle	  nyhedsmedier	  anvendes	  derfor	  i	  specialet	  som	  medier,	  der	  er	  karakteriseret	  ved	  transmission	  fra	  en	  afsender	  til	  et	  større	  pub-­‐likum,	  hvor	  “Nyheder	  er	  det,	  som	  bliver	  produceret	  af	  journalister,	  udgivet	  af	  nyhedsmedier	  og	  
accepteret	  af	  folk	  som	  	  nyheder.”	  (medieogkommunikationsleksikon.dk)vii.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  et	  medie	  som	  Facebook	   ligeså	  kan	  anses	  som	  et	  nyhedsmedie,	   fordi	  nyheder	   i	  dag	  også	  kan	  opfattes	  som	  ”sociale	  objekter,	  der	  distribueres	  og	  deles	  i	  netværk	  med	  sociale	  såvel	  som	  infor-­‐
merende	  og	  underholdende	  formål.”	  (Ibid).	  Vi	  vælger	  derfor	  at	  betegne	  et	  medie	  som	  et	  traditi-­‐onelt	  nyhedsmedie	  ud	  fra,	  om	  dets	  indhold	  produceres	  og	  distribueres	  af	  journalister	  og/eller	  af	  etablerede	  mediebureauer.	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  2	  
	   	  DEN	  TEORETISKE	  RAMME	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  det	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  specialet.	  Vi	   vil	   indlede	  med	  et	   afsnit	  omkring	  medier	   i	   et	  over-­‐ordnet	   perspektiv.	   Herefter	   være	   den	   teoretiske	   ramme	   blive	  præsenteret	  i	  fire	  overordnede	  afsnit,	  som	  kredser	  om	  forskellige	  teoretiske	   begreber	   og	   perspektiver	   indenfor	   1)	   sociale	  medier,	  2)	  mediernes	  indvirke	  på	  politisk	  kommunikation,	   	  3)	  samspillet	  mellem	  medier	  og	  4)	  nyhedssociologi.	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2.1	  Mediernes	  rolle	  Set	  i	  lyset	  af	  at	  mediernes	  rolle	  ofte	  ikke	  begrænser	  sig	  til	  blot	  at	  registrere	  og	  videreformidle	  den	  politiske	  virkelighed,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  former	  og	  skaber	  den,	  må	  medierne	  betragtes	  som	  en	  central	  aktør	  i	  den	  politiske	  kommunikation	  (Jønsson	  &	  Larsen	  2002:	  12,	  26).	  Specia-­‐lets	  teoretiske	  forståelse	  af	  mediernes	  rolle	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  medierne	  har	  afgørende	  betydning	  for	  befolkningens	  viden	  om	  politik,	  og	  at	  de	  udgør	  en	  af	  de	  bærende	  kræfter	  i	  det	  politiske	  system	  og	  den	  politiske	  kommunikation	  (ibid:	  29).	  Mennesker	  kommunikerer	  gen-­‐nem	  medier,	  hvor	  medierne	  griber	  strukturende	  ind	  på	  den	  måde,	  som	  de	  kommunikerende	  interagerer,	  og	  derved	  sætter	  medierne	  rammerne	  for	  det	  budskab	  som	  afsendes,	  og	  hvordan	  dette	  modtages	  på	  (Hjarvard	  2008:14f).	  Derfor	  bliver	  evnen	  til	  at	  forstå	  de	  forskellige	  mediers	  unikke	  karakteristika,	  og	  hvordan	  deres	  samspil	  fungerer,	  en	  vigtig	  ressource	  for	  de	  politiske	  aktører.	   I	  den	  forbindelse	  er	  det	  væsentligt	  at	  understrege,	  at	  medier	  ikke	  er	   identiske,	  men	  hver	   især	   har	   forskellige	   kendetegn	   og	   varierer	   både	   i	   brug	   og	   indhold,	   hvorfor	   forskellige	  typer	  af	  medier	  også	  vil	  være	  styret	  af	  forskellige	  logikker	  (ibid:	  30).	  Eftersom	  dette	  speciale	  har	   fokus	   på	   politikeres	   statusopdateringer	   fra	   ”det	   nye	   medie”	   Facebook,	   og	   hvordan	   og	  hvorfor	  disse	  indvirker	  på	  nyhedsindholdet	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  finder	  vi	  det	  nær-­‐liggende	  i	  det	  følgende	  først	  og	  fremmest	  at	  beskrive,	  hvilke	  karakteristika	  og	  strukturer	  der	  kendetegner	  et	  medie	  som	  Facebook.	  Hertil	  benytter	  vi	  primært	  de	  to	  amerikanske	  netværks-­‐teoretikere	  Dana	  Boyd	  og	  Nicole	  Ellison,	  idet	  deres	  definition	  af	  sociale	  medier	  benyttes	  i	  en	  vid	  udstrækning	  af	  andre	  forskere	  inden	  for	  feltet.	  	  	  
2.1.1	  Medier	  i	  en	  digitaliseret	  verden	  Mængden	  af	  medier	  er	  steget	  betydeligt	  med	  internettets	  fremkomst.	  Ser	  vi	  eksempelvis	  på	  de	  sociale	  medier,	  kan	  udover	  Facebook	  nævnes	  medier	  som	  Twitter,	  Instagram,	  Tumblr	  etc.	  Li-­‐geledes	  har	  langt	  de	  fleste	  nyhedsmedier,	  både	  TV,	  print	  også	  en	  netpendant.	  Ifølge	  Hjarvard	  har	  den	  store	  fremkomst	  af	  medier	  resulteret	  i	  et	  mangfoldigt	  mediesystem	  med	  medier,	  der	  supplerer	   hinanden,	   et	   større	   medieforbrug	   og	   flere	   anvendelsesmuligheder	   (Hjarvard	  2008:14).	  Dertil	   har	   internettet	  med	   fremkomsten	   af	   de	   sociale	  medier,	   som	  også	  betegnes	  produkter	  i	  web	  2.0,	  betydet,	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  måden,	  hvorpå	  nyhedsindhold	  bliver	  formidlet,	  distribueret	  og	  modtaget.	  Fra	  at	  nyhedsindhold	  var	  karakteriseret	  ved	  transmission	  fra	  afsender	  til	  læser	  (envejskommunikation)	  i	  web	  1.0,	  er	  tendensen	  med	  web	  2.0	  gået	  i	  ret-­‐ning	  af	   interaktion,	  hvor	  afsender	  og	  modtager	  begge	  er	  aktive	  deltagere,	  der	  selv	   fortæller,	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kommenterer	  og	  går	  i	  dialog	  (Dinesen	  2008:	  16).	  Derfor	  har	  digitalisering	  ved	  web	  2.0	  bety-­‐det	  en	  ændring	  af	  kommunikationsmønstre	  og	  –	  former,	  der	  spiller	  en	  rolle	  både	  for	  produk-­‐tion	  af	  nyhedsindhold,	  for	  distribution	  heraf	  og	  for	  modtagelsen.	  	  
	  
2.2	  Sociale	  medier	  	  I	  2004	  udvikler	  Mark	  Zuckerberg	  Facebook.	  Et	   internetsite	  der	  har	   til	   formål	  at	   sætte	   folk	   i	  kontakt	  med	  hinanden	  og	  dele	  oplevelser	  i	  et	  fælles	  virtuelt	  community	  (Kirkpatrik	  2011:	  17).	  	  I	  begyndelsen	  af	  2013	  har	  Facebook	  i	  alt	  over	  1	  milliard	  brugere	  (Facebook,	  2013)	  og	  i	  Dan-­‐mark	  over	  3	  millioner	  brugere	  (nettendenser.dk)viii.	  	  Facebook	   er	   et	   produkt	   af	  web	  2.0	   og	   kan	   i	   store	   træk	  beskrives	   som	  et	   typisk	   SNS	   (social	  network	  site)	  med	  en	  række	  bestemte	  karakteristika.	  Boyd	  og	  Ellison	  giver	  følgende	  definiti-­‐on	  af	   et	   SNS:	   ”(…)	  web-­‐based	  services	  that	  allow	  individuals	  to	  (1)	  construct	  a	  public	  or	  semi-­‐
public	  profile	  within	  a	  bounded	  system,	  (2)	  articulate	  a	  list	  of	  other	  users	  with	  whom	  they	  share	  
a	  connection,	  and	  (3)	  view	  and	  traverse	  their	  list	  of	  connections	  and	  those	  made	  by	  others	  within	  
the	  system.	  The	  nature	  and	  nomenclature	  of	  these	  connections	  may	  vary	  from	  site	  to	  site.”	  (Boyd	  &	  Ellison	  2008:	  211).	  Definitionen	  består	  af	  nogle	  grundlæggende	  komponenter,	  som	  gør	  SNS	  til	  et	  distinkt	  fænomen.	  SNS	  adskiller	  sig	  bl.a.	  fra	  de	  internetsites,	  der	  ofte	  er	  dedikeret	  til	  inte-­‐ressefællesskaber	   (fx	   kommunikationsforum.dk),	   som	   betegnes	   CMC	   (computer-­‐mediated	  communication),	   fordi	  SNS	   typisk	  er	  organiseret	  omkring	   folk	  og	  det	  personlige	  netværk	  og	  ikke	   interesser.	  Et	   SNS	  er	  derved	   struktureret	   som	  personlige	   (eller	   egocentriske)	  netværk,	  hvor	  det	  er	  den	  individuelle,	  der	  er	  i	  centrum	  for	  sit	  eget	  community;	  et	  community	  hvor	  ved-­‐kommende	  kan	  dele	  personlige	  oplevelser,	  holdninger	  m.m.	  (ibid:	  219).	  	  
2.2.1	  Facebooks	  tekniske	  og	  stilmæssige	  karakteristika	  Facebook	  er	  designet	  sådan,	  at	  brugere	  skal	  registrere	  sig,	  førend	  de	  kan	  benytte	  sitet.	  Heref-­‐ter	  opretter	  brugeren	  en	  personlig	  profil	  med	  mulighed	  for	  bl.a.	  at	  lægge	  billeder	  op,	  kontakt	  –	  og	  personoplysninger,	  rangere	  sine	  interesser	  mv..	  Brugeren	  tilføjer	  eller	  bliver	  tilføjet	  af	  an-­‐dre	  Facebook-­‐brugere,	  hvorefter	  disse	  brugere	  bliver	  forbundet	  i	  et	  netværk	  som	  “Facebook-­‐venner”.	  Brugere	  som	  er	  del	  af	  det	  samme	  netværk	  kan	  udveksle	  indhold,	  se	  hinandens	  profi-­‐ler	  og	  modtager	  notifikationer	  i	  deres	  nyhedsstrøm	  fra	  brugere	  i	  netværket,	  når	  disse	  opdate-­‐rer	   deres	   profiler	  med	   indhold	   (ibid:	   213).	   Brugere	   kommunikerer	  med	   hinanden	   gennem	  enten	  private	  beskeder	  som	  chatfeeds	  eller	  via	  offentlige	  beskeder	  som	  statusopdateringer.	  I	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statusopdateringerne	  kan	  brugeren	  oprette	  en	  tekst,	  billede	  o.l.,	  hvor	  netværket	  herefter	  har	  mulighed	  for	  at	  “synes-­‐godt-­‐om”	  5	  indholdet	  eller	  kommentere	  det	  i	  en	  kommentarboks.	  I	  den	  forbindelse	  adskiller	  det	  kommunikative	  indhold	  på	  Facebook-­‐profiler	  sig	  rent	  stilmæssigt	  fra	  mange	  andre	  typer	  tekster,	  fx	  nyhedsartikler,	  ved	  at	  have	  en	  mere	  personlig	  stil,	  hvor	  bruge-­‐ren	  selv	  fremhæver	  sine	  egne	  holdninger.	  I	  statusopdateringer	  kan	  der	  henvises	  til	  andet	  ind-­‐hold	  på	  nettet	  via	  links,	  sådan	  at	  ”vennerne”	  kan	  klikke	  videre	  og	  selv	  se	  de	  kilder,	  brugeren	  finder	  interessant	  at	  linke	  til.	  Gennem	  denne	  brug	  af	  links	  dirigeres	  brugerne	  videre	  til	  fulde	  artikler,	  blogindlæg,	  videoer,	  billeder	  eller	  podcasts,	  og	  statusopdateringens	  ellers	  mere	  eller	  mindre	  kortfattet	   form	  har	  på	  den	  måde	  potentiale	   for	  at	  være	  både	  dybdegående	  og	  mere	  kompleks	  end	  som	  så.	  Brugere	  kan	  derudover	  oprette	  en	  officiel	  fan-­‐page	  eller	  følge	  en	  sådan.	  I	  Danmark	  har	  fx	  over	  90	  %	  af	   folketingets	   politikere	   en	  officiel	   Facebook-­‐fanpage	   (b.dk)ix.	  Her	   følger	   andre	  Face-­‐book-­‐brugere	  politikerens	  Fan-­‐page	  ved	  at	  trykke	  ”like”	  og	  får	  herefter	  indhold	  fra	  politikeren	  ud	  i	  sin	  nyhedsstrøm.	  Forskellen	  på	  en	  privat	  profil	  og	  en	  officiel	  fan-­‐page	  profil	  er,	  at	  der	  som	  udgangspunkt	  kun	  deles	  data	  og	  indhold	  med	  ”venner”,	  mens	  informationen	  på	  fan-­‐pages	  er	  offentligt	   (Giglietto	  et	   al.	  2012:	  149	   -­‐	  152).	   Ifølge	  Fabio	  Giglietto	  et.	   al	  har	  denne	  afgørende	  forskel	  i	  forhold	  til	  offentlighed	  mellem	  private	  profiler	  og	  fanpages,	  gjort	  fan-­‐pages	  på	  et	  so-­‐cial	  medie	  som	  Facebook	  et	   levedygtigt	  mål	   for	   særligt	  undersøgelser	  om	  nyhedsformidling	  (Ibid:	  152).	  	  	  
2.2.2	  Politisk	  kommunikation	  på	  Facebook	  Facebook	  er	  som	  beskrevet	  en	  tjeneste,	  der	  i	  bund	  og	  grund	  bygger	  på	  brugerens	  personlige	  profil	  og	  folks	  handlinger.	  Derfor	  handler	  Facebook	  grundlæggende	  om	  de	  mennesker,	  der	  er	  i	  netværket.	   I	   den	   sammenhæng	   er	   vellykket	   kommunikation	   på	   Facebook	   også	   i	   bund	   og	  grund	  et	  spørgsmål	  om	  at	  skabe	  relationer	  til	  andre,	  hvorfor	  mediets	  præmis	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  nok	   længere	   blot	   at	   udsende	   et	   budskab;	   modtagerne	   skal	   også	   reagere	   på	   det	   –	   med	   det	  samme	  eller	   senere,	   online	  eller	  offline.	   I	   den	   forbindelse	   skriver	  Hjarvard:	   ”I	  netværkssam-­‐
fundet	   er	   den	   virtuelle	   verden	   en	   samfundsmæssig	   realitet,	   hvorfor	   det	   er	   afgørende	   for	   både	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Synes-­‐godt-­‐om	  er	  en	  social	  netværks	  funktion,	  der	  giver	  brugerne	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  deres	  påskønnelse	  af	  indhold	  såsom	  statusopdateringer,	  kommentarer,	  billeder	  og	  reklamer.	  I	  det	  efterfølgende	  bruger	  vi	  det	  engel-­‐ske	  begreb	  ’likes’,	  som	  dækker	  over	  ’synes-­‐godt-­‐om’.	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individers	  og	  organisationers	  sociale	  eksistens	  og	  overlevelse,	  at	  de	  er	  synlige	  i	  netværket.	  Uden	  
en	  sådan	  tilstedeværelse	  og	  tilgængelighed	  i	  mediernes	  netværk	  er	  chancen	  for	  økonomisk,	  poli-­‐
tisk	  eller	  kulturel	   fremgang	  reduceret.”	   (Hjarvard	  2008:	   15).	   Facebook	  bør	   i	   den	   forbindelse	  anses	  som	  et	  medie	  med	  en	  mulighed	  for	  som	  politiker	  at	  skabe	  sig	  særlig	  politisk	  og	  kulturel	  fremgang	  igennem	  det	  at	  mestre	  at	  skabe	  synlighed	  og	  være	  tilgængelig	  i	  netværket.	  	  Som	  politiker	  og	  indehaver	  af	  en	  fan-­‐page	  på	  Facebook	  er	  man	  den,	  der	  faciliterer	  eller	  bidra-­‐ger	  til	  diskussioner	  i	  et	  netværk,	  som	  beskrevet	  kendetegnes	  ved	  at	  være	  egocentrisk.	  Derfor	  	  kan	  politikerne	  på	  Facebook	  opnå	  en	  betydelig	   kontrol	   over	   egen	   selvrepræsentation	   (ibid:	  44).	  Dermed	  er	  Facebook	  også	  et	  medie,	  hvor	  politikerne	  kan	  have	  et	  stort	  fokus	  på	  sin	  egen	  person	   og	   derved	   den	   personificerede	   kommunikation.	   I	   en	   undersøgelse,	   foretaget	   af	   Gun	  Sara	  Enli	  og	  Eli	   Skogerbø,	  om	  norske	  politikeres	  motiver	   for	  at	   anvende	   sociale	  medier	   i	   et	  parti-­‐centreret	   politisk	   system	   som	  det	   norske,	   fremgår	   følgende	   citat:	   ”It	   is	  more	   fun	  when	  
there	  are	  personal	  feelings	  and	  less	  political	  statements.	  (.	  .	  .)	  When	  I	  post	  photos	  of	  my	  children	  I	  
get	  immediate	  response,	  when	  I	  write	  about	  politics,	  it’s	  quiet.”	  (Candidate	  in	  the	  Parliamentari-­‐an	  election	  2009,	  36	  years	  old)	  (Enli	  &	  Skogerbø	  2013:	  763)6.	  Eksemplet	  illustrerer,	  at	  Face-­‐book	  for	  denne	  politiker	  har	  størst	  effekt	  i	  netværket,	  når	  vedkommende	  er	  personfokuseret	  i	  sin	  kommunikation.	  I	  forlængelse	  heraf	  bliver	  Facebook	  i	  flere	  tilfælde	  brugt	  som	  et	  eksempel	  på,	  at	  det	  offentlige	  og	  det	  private	  rum	  er	  smeltet	  sammen.	  Her	  skriver	  Enli	  og	  Skogerbø,	  at	  SNS’er	  i	  en	  politisk	  kommunikativ	  sammenhæng	  repræsenterer:	  ”(…)	  semi-­‐public,	  semi-­‐private	  
spaces	  for	  self-­‐representation	  where	  borders	  between	  offline	  personal	  and	  online	  mediated	  rela-­‐
tions	  are	  blurred	  ”	  (Enli	  &	  Thumin	  2012	   i	  Enli	  &	  Skogerbø	  2013:	  759).	  Facebook	  kan	  derfor	  anses	  som	  en	  platform,	  hvor	  politikerne	  kan	  præsentere	  dem	  selv	  ikke	  kun	  som	  professionelle	  politikere	  men	  også	  kommunikere	  om	  deres	  private	  og	  personlige	  sider.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Enli	  og	  Skogerbø	  undersøger,	  i	  hvilket	  omfang	  og	  med	  hvilke	  motiver	  norske	  politikere	  bruger	  sociale	  medier	  til	  at	  kommunikere	  politik.	  De	  ser	  på,	  hvordan	  og	  hvorfor	  norske	  politikere,	  der	  konkurrerer	  om	  stemmer	  i	  et	  parti-­‐centreret	  systemet,	  bruger	  sociale	  medier	  som	  kampagneværktøj,	  og	  diskuterer	  i	  den	  forbindelse	  forholdet	  mellem	  de	  politiske	  partiers	  strategier	  for	  sociale	  medier	  og	  de	  enkelte	  politikeres	  personlige	  motivationer	  for	  sociale	  mediers	  tilstedeværelse.	  Det	  centrale	  mål	  er	  at	  kaste	  lys	  over,	  hvordan	  sociale	  mediers	  indflydelse	  even-­‐tuelt	  ændrer	  både	  på	  indhold	  og	  strukturer	  i	  den	  politiske	  kommunikation.	  Enli	  og	  Skogerbøs	  undersøgelse	  byg-­‐ger	  på	  to	  sæt	  data,	  forsknings-­‐interviews	  med	  29	  norske	  politikere	  gennemført	  i	  kølvandet	  på	  parlamentsvalget	  i	  2009	  og	  indholdsanalyser	  af	  Facebook	  og	  Twitter	  profiler	  af	  35	  norske	  politikere	  under	  og	  efter	  kommunalvalget	  i	  2011.	  I	  og	  med	  at	  der	  er	  store	  lighedstræk	  mellem	  det	  norske	  politiske	  system	  og	  det	  danske,	  anser	  vi	  denne	  undersøgelse	  som	  et	  relevant	  bidrag	  til	  at	  belyse	  politikernes	  motiver	  for	  at	  benytte	  Facebook.	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2.3	  Medialisering	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  beskrive	  det	  fænomen,	  som	  Stig	  Hjarvard	  betegner	  medialisering.	  	  Et	  begreb	  der	  betyder,	  at	  de	  politiske	  institutioner	  i	  vid	  udstrækning	  er	  definerede	  af	  medier-­‐nes	  logik,	  og	  at	  nyhedsmedierne	  derigennem	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  selve	  den	  politiske	  praksis	  (Hjarvard	  2008:	  65).	  Medialisering	  bruges	  som	  et	  teoretisk	  afsæt	  til	  at	  forstå,	  hvilken	  betyd-­‐ning	   medierne	   har	   på	   politisk	   kommunikation,	   så	   vi	   i	   specialets	   diskussion	   kan	   diskutere,	  hvordan	  medialiseringen	  manifesterer	  sig	  i	  relation	  til	  indholdsanalysens	  resultater.	  	  
	  
2.3.1	  Samfundsinstitutionernes	  indbyrdes	  relationer	  Det	  moderne	  samfund	  er	  kendetegnet	  ved	  en	  voksende	  differentiering	  og	  arbejdsdeling	  mel-­‐lem	  forskellige	  funktioner	  og	  professioner	  i	  samfundet	  (Ibid:	  34).	  Hjarvard	  forklarer	  den	  vok-­‐sende	   funktionsdifferentiering	   som	  en	  konsekvens	  af	   industrialiseringen	  og	  urbaniseringen,	  hvor	   flere	   institutioner	   er	   opstået;	   institutioner	   der	   varetager	   forskellige	   funktioner,	   som	  knytter	  sig	  til	  menneskets	  tilværelse	  (ibid:	  34).	  Differentieringen	  i	  det	  moderne	  samfund	  har	  dermed	  også	  betydet,	  at	  medierne	  har	  udviklet	  sig	  til	  en	  selvstændig	  institution:	  ”(…)	  der	  står	  
imellem	  de	  øvrige	  kultur-­‐	  og	  samfundsinstitutioner	  og	  koordinerer	  disse	  institutioners	  indbyrdes	  
interaktion.”	  	  (ibid:	  281).	  Fra	  1970’erne	  har	  medieinstitutionen	  fx	  udviklet	  sig	  fra	  at	  være	  par-­‐tipresse	  til	  at	  være	  en	  mere	  eller	  mindre	  selvstændig	  institution	  med	  indflydelse	  på	  politiske	  beslutninger	  og	  processer	  (Ørsten	  &	  Bro	  i	  Lund	  et	  al.	  2009:	  20).	  
	  På	   baggrund	   af	   mediernes	   funktion	   som	   den	   institution,	   der	   koordinerer	   interaktionen	   og	  kommunikationen	   mellem	   samfundets	   øvrige	   institutioner,	   bliver	   disse	   i	   stigende	   grad	   af-­‐hængige	  af	  adgang	  til	  medierne	  og	  må	  derfor	  tilpasse	  sig	  medierne	  og	  deres	  logik.	  Denne	  til-­‐pasning	  og	  afhængighed	  betegner	  Hjarvard	  som	  medialisering.	  (Hjarvard	  2008:	  28,	  34).	  Han	  betegner	  medialiseringen	  som	  en	  proces,	  der:	  ”(…)	  er	  kendetegnet	  ved	  en	  dobbelthed	  af,	  at	  me-­‐
dierne	   integreres	   i	  andre	  samfundsinstitutioners	  virke,	   samtidig	  med	  at	  medierne	  selvstændig-­‐
gør	  sig	  som	  en	  institution	  i	  samfundet.	  ”	  (Ibid:28).	  	  
	  Medialiseringens	   betydning	   for	   samfundets	   øvrige	   institutioner	   er	   afhængig	   af	   den	   sam-­‐fundsmæssige	  og	  kulturelle	  kontekst	  og	  de	  enkelte	  mediers	  egenskaber	  (Ibid:	  29f).	  Da	  dette	  speciale	  fokuserer	  på	  i	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  politikeres	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  anvendes	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  er	  det	  nærliggende	  at	  fokusere	  på	  media-­‐
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liseringens	   betydning	   for	   den	   politiske	   institution	   og	   dermed	   rammerne	   for	   den	   politiske	  kommunikation.	  Dette	  vil	  blive	  omdrejningspunkter	  i	  det	  efterfølgende.	  	  	  	  	  
	  
2.3.2	  Medialiseringens	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  kommunikation	  	  Som	   nævnt	   tidligere	   betragtes	  medieinstitutionen	   i	   dette	   speciale	   som	   den	   institution,	   der	  koordinerer	  de	  øvrige	  institutioners	  interaktion.	  Dermed	  indoptager	  den	  politiske	  institution	  medielogikker,	  som	  får	  konsekvenser	  både	   for	  den	   interne	  -­‐	  og	  den	  eksterne	  politiske	  kom-­‐munikation.	  At	  mediernes	  logik	  er	  med	  til	  at	  sætte	  rammerne	  for	  den	  politiske	  kommunikati-­‐on	  ses	  eksempelvis	  ved	  brug	  af	  pressemøder,	  pressemeddelelser,	  blogs	  m.m.	  Yderligere	  har	  medierne	  også	  etablering	  af	  offentlig	  samtykke	  som	  funktion	  samt	  fastlæggelse	  af	  den	  politi-­‐ske	  dagsorden,	  hvilket	  yderligere	  griber	   ind	  på	  den	  politiske	   institution.	  Som	  konsekvens	  af	  medialiseringen	   er	   den	   politiske	   institution	   og	   de	   politiske	   aktører	   underlagt	   hensynet	   til	  journalistiske	   normer,	   nyhedskriterier	   og	   mediernes	   specifikke	   udtryksformer	   (Ibid:	   65),	  	  hvor	  vi	  vil	  redegøre	  for	  nyhedskriterier	  i	  afsnittet	  	  2.5	  Hvad	  gør	  en	  nyhed	  til	  en	  nyhed.	  	  Ifølge	  Hjarvard	  har	  medialiseringen	  bl.a.	  medført	  strukturelle	  ændringer	  for	  moderne	  politik,	  hvilket	  fx	  ses	  ved	  et	  stigende	  personfokus,	  hvor	  politikeren	  på	  en	  og	  samme	  tid	  skal	  mestre	  at	  fremstille	  privatpersonen	  og	  politikeren:	  ”Personliggørelsen	  i	  moderne	  politik	  har	  at	  gøre	  med	  
måden,	  hvorpå	  politikere	  iscenesætter	  deres	  egen	  person	  i	  det	  offentlige	  rum	  (...)	  I	  dag	  autentici-­‐
teres	  politiske	  budskaber	  gennem	  en	  fremtræden,	  hvor	  dels	  politikerens	  private	  livshistorie	  spil-­‐
ler	  en	  større	  rolle,	  og	  dels	  politikerens	  evne	  til	  at	  omgås	  andre	  i	  uformel,	  selskabelig	  optræden	  er	  
et	  indeks	  for	  hans	  eller	  hendes	  både	  politiske	  og	  menneskelige	  duelighed.”	  (ibid:	  101).	  Hjarvard	  introducerer	  i	  forbindelse	  med	  personliggørelsen	  i	  moderne	  politik	  begrebet	  middle	  region	  af	  Joshua	  Meyrowitz.	  Begrebet	  dækker	  over	  en	  rolle,	  der	  kombinerer	  rollen	  frontstage	  og	  backs-­‐
tage.	   Betydningen	   af	   disse	   fremgår	   af	   følgende:	   ”I	  mediernes	   ”middle	   region”	  er	  politikeren	   i	  
højere	  grad	  henvist	  til	  at	  opnå	  autoritet	  ved	  at	  supplere	  den	  formelle	  status	  med	  en	  fremvisning	  
af	  personlige	  kvaliteter	  og	  evne	  til	  at	  bemestre	  den	  sociale	  interaktion	  i	  mediet.	  En	  politiker	  ”kla-­‐
rer	  sig	  godt”,	  hvis	  han	  på	  én	  og	  samme	  tid	  kan	  fremføre	  sit	  politiske	  budskab	  og	  virke	  menneske-­‐
lig,	   socialt	   imødekommende	  og	  evner	  at	  svare	   for	  sig	   i	   samtalen	  med	  andre	  mennesker.”	  (ibid:	  100).	  Medialiseringens	  betydning	  for	  ændringen	  af	  de	  sociale	  roller	  og	  adfærd	  påvirker	  ikke	  alene	  politikerens	  sociale	  status	  men	  også	  kriterierne	   for	  vellykket	  politisk	  kommunikation.	  Politikerne	  er	  derved	  nødsaget	  til	  at	  underlægge	  sig	  mediernes	  måde	  at	  fremstille	  politikere	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på,	  da	  synlighed	  er	  en	  politisk	  ressource;	  en	  ressource	  som	  medierne	  regulerer	  adgangen	  til	  (ibid:	  104).	  Dermed	  er	  der	  som	  konsekvens	  af	  medialiseringen	  og	  de	  elektroniske	  medier	  sket	  en	  personliggørelse	  og	  konversationsliggørelse	  af	  den	  politiske	  kommunikation	  (ibid:	  95).	  	  	  Hjarvard	  pointerer,	  at	  medialiseringens	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  institution,	  og	  dermed	  på	  den	  politiske	  kommunikation,	  er	  kontekstafhængig	  (ibid:	  30).	  Med	  dette	  menes,	  at	  medialise-­‐ringens	   indflydelse	   kan	  ændre	   sig	  med	   tiden	  grundet	  mediernes	  udvikling,	   nye	  mediers	   til-­‐komst	  og	  ældre	  medieres	  død	  etc..	  Da	  Hjarvards	  bog	  En	  verden	  af	  medier	  -­‐	  medialiseringen	  af	  
politik,	   sprog,	   religion	  og	   leg	   er	   fra	   2008,	   kan	  medialiseringens	   indflydelse	   på	   den	   politiske	  institution	  og	  kommunikation	  have	  ændret	  sig.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  særligt	  væsentligt	  at	  påpege,	  hvordan	  de	  sociale	  medier	  siden	  2008	  er	  blevet	  en	  stadig	  mere	  anvendt	  medieplat-­‐form	   for	   politikere	   og	   politiske	   budskaber.	   Som	   skrevet	   har	   over	   90	  %	   af	   Danmarks	   folke-­‐tingspolitikere	  eksempelvis	  en	  Facebook-­‐profil,	   som	  bruges	   i	  offentlig	  regi.	  Dette	  understre-­‐ger	   relevansen	   af	   at	   undersøge,	   hvordan	  medialiseringen	  manifesterer	   sig,	   når	   traditionelle	  nyhedsmedier	  og	  Facebook	  anvendes	  i	  samspil	  i	  en	  tid,	  hvor	  et	  særligt	  stort	  antal	  folketings-­‐politikere	  anvender	  Facebook	  som	  en	  platform	  for	  politisk	  kommunikation.	  	  
	  
2.4	  Hybridisering	  og	  medialisering	  Hjarvard	  anerkender,	  at	  medier	  har	  forskellige	  karakteristika,	  men	  i	  sin	  teoretisering	  af	  medi-­‐ernes	  indflydelse	  på	  samfundets	  øvrige	  institutioner	  bruger	  han	  mediebegrebet	  i	  en	  paraply-­‐betegnelse	  uden	  særlig	  skelen	  til	  de	  forskellige	  mediers	  unikaer.	  I	  dette	  speciales	  undersøgel-­‐se	  ser	  vi	  det	  ikke	  som	  tilstrækkeligt	  at	  anskue	  de	  undersøgte	  medier	  ud	  fra	  en	  samlet	  beteg-­‐nelse.	  Dette	  fordi	  vi	  empirisk	  ser,	  at	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  anvendes	  i	  de	  traditio-­‐nelle	   nyhedsmedier,	   og	   vi	   er	   i	   den	   sammenhæng	   interesseret	   i	   at	   belyse,	   hvad	  der	   sker,	   og	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  den	  politiske	  kommunikation,	  når	  medier	  med	  forskellige	  for-­‐mål,	  logikker	  m.m.	  anvendes	  i	  samspil.	  Derfor	  ser	  vi	  det	  nødvendigt	  at	  supplere	  Hjarvards	  teo-­‐retiske	   perspektiv	  med	   Andrew	   Chadwicks	   teoretiske	   begreb	   hybridisering,	   idet	   hybridise-­‐ringsbegrebet	  nuancerer	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  forskellige	  medier	  (’gamle’	  nyhedsmedier	  og	   ’det	   nye’	   Facebook-­‐medie),	   og	   samspillet	   mellem	   disse,	   har	   betydning	   for	   den	   politiske	  kommunikation.	  Hybridiseringsbegrebet	  præsenteres	  og	  anvendes	  dermed	  med	  det	  formål	  at	  få	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  relationen	  og	  samspillet	  mellem	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	  ny-­‐hedsmedier	  manifesterer	  sig	  i	  relation	  til	  specialets	  empiri.	  Et	  samspil	  som	  vil	  blive	  udfoldet	  i	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afsnit	  5.	  Diskussion.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	  redegøre	  for	  og	  senere	  diskutere	  begge	  begreber	  -­‐	  medialiseringen	  og	  hybridiseringen-­‐	   i	   relief	   til	   specialets	  empiriske	  resultater,	  da	  medialise-­‐ringen	  kan	  bidrage	  til	  at	  kaste	  lys	  over	  relationen	  mellem	  medierne	  og	  den	  politiske	  instituti-­‐on,	  mens	  hybridseringen	  kan	  kaste	  lys	  over	  relationen	  mellem	  nyhedsmedierne	  og	  Facebook.	  De	  to	  teoretiske	  perspektiver	  komplimenterer	  derved	  hinanden.	  	  
	  
2.4.1	  Det	  hybride	  mediesystem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chadwick	  betegner	  Hjarvards	  mangfoldige	  mediesystem	  som	  et	  hybrid	  mediesystem,	  fordi	  de	  gamle	  –	  og	  de	  nye	  medier7	  integreres	  og	  tilpasser	  sig	  hinandens	  logikker	  (Chadwick	  2011:	  5).	  Der	  er	  altså	  her	  ikke	  tale	  om,	  at	  institutioner	  indordner	  sig	  medielogikker,	  som	  er	  essensen	  af	  medialiseringen	  men	  snarere	   tale	  om	   integrationen	  mellem	   forskellige	   logikker,	  når	  medier	  hybridiserer.	   Det	   hybride	  mediesystems	   betydning	   for	   nyhedsmedier	   fremhæver	   Chadwick	  gennem	   følgende	   eksempel,	   som	   desuden	   understreger	   integrationen	   mellem	   traditionelle	  nyhedsmedier	   og	   forskellige	   sociale	  medier:	   “Some	  big	  political	  news	   stories	  now	  break	   first	  
online	  and	  are	  picked	  up	  by	  television	  and	  print	   journalists	  who	  obsessively	   follow	  their	  email,	  
Twitter,	  and	  blog	  feeds	  in	  the	  hunt	  for	  new	  leads.”	  (Chadwick	  2011:5).	  Denne	  integration	  mel-­‐lem	  nyhedsmedier	  og	  sociale	  medier	  opnår	  popularitet	  og	  skaber	  et	  mainstream	  digitalt	  poli-­‐tisk	  nyhedssystem;	  en	  udvikling	  som	  Chadwick	  mener	  vil	  forsætte	  fremadrettet	  (Ibid.).	  Dette	  nyhedssystem	   betegner	   Chadwick	   som	   den	   politiske	   nyhedscirkel.	   I	   denne	   cirkel	  medfører	  hybridiseringen	  mellem	  nye	  og	  gamle	  medier,	  at	  nyheder	  opstår	  på	  baggrund	  af	  et	  større	  an-­‐tal	  aktører,	  hvilket	  gør	  nyhedsprocessen	  mere	  kompleks	  end	  før	  tilkomsten	  af	  nye	  online	  me-­‐dier.	  Hvor	  det	  tidligere	  var	  journalister	  og	  den	  politiske	  elite,	  som	  havde	  eneret	  på	  at	  skabe	  en	  politisk	  nyhed,	  indgår	  nu	  såvel	  den	  almindelige	  online	  borger,	  som	  konsekvens	  af	  hybridiser-­‐ingen,	  som	  en	  væsentlig	  aktør	  i	  skabelsen	  af	  den	  politiske	  nyhed.	  Den	  magtbalance	  som	  ska-­‐bes	  mellem	  aktørerne	  i	  den	  politiske	  nyhedscirkel	  er	  afhængig	  af,	  hvordan	  hybridiseringspro-­‐cessen	  forgår.	  (Ibid.:	  7f).	  	  Chadwick	  fremhæver,	  at	  man	  empirisk	  i	  Storbritannien	  ser,	  at:	  ”(…)	  television	  and	  press	  jour-­‐
nalists	   have	   also	   selectively	   integrated	   digital	   practices	   and	   online	   sources	   into	   their	   own	   co-­‐
verage,	  as	  they	  seek	  to	  outperform	  new	  media	  actors	  in	  an	  incessant,	  micro-­‐level,	  and	  often	  real-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Med	  gamle	  medier	  menes	  tv,	  radio	  og	  aviser,	  hvor	  der	  med	  nye	  medier	  menes	  internetbaserede	  medier	  (Chadwick	  2011:	  5).	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time	  power	  struggle	  characterized	  by	  competition	  and	  conflict,	  but	  also	  negotiation	  and	  inter-­‐
dependence.”	   (Ibid:	   8).	   Dette	   rejser	   spørgsmålet,	   om	  man	   en	   i	   dansk	   kontekst	   ligeledes	   kan	  identificere	  en	  gensidig	  afhængighed	  mellem	  de	   såkaldte	   ”gamle”	  og	   ”nye”	  medier	  –	   i	   vores	  kontekst	  vil	  det	  sige	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  og	  Facebook,	  og	  i	  så	  fald	  om	  denne	  hybri-­‐ditet	  influerer	  på	  den	  politiske	  kommunikation.	  	  
2.5	  Hvad	  gør	  en	  nyhed	  til	  en	  nyhed	  I	  det	   følgende	  og	  afsluttende	   teoretiske	  afsnit	   vil	   vi	   redegøre	   for,	  hvilke	  nyhedssociologiske	  praksisser	  og	  kriterier,	  der	  gør	  en	  nyhed	  til	  en	  nyhed.	  Her	  finder	  vi	  Ida	  Schultz’s	  perspektiver	  i	  bogen	  Bag	  Nyhederne	  (2006)	  anvendelige	  -­‐	  	  en	  sociologisk	  undersøgelse	  af	  dansk	  nyhedskul-­‐tur,	  der	  giver	  et	  indblik	  i	  hverdagens	  journalistiske	  praksis.	  Undersøgelsen	  har	  bl.a.	  fokus	  på,	  hvorfor	  nogle	  begivenheder	  bliver	  til	  nyheder,	  og	  hvilke	  nyhedsværdier	  der	  hersker	  på	  dan-­‐ske	  nyhedsredaktioner.	  Perspektiverne	  bidrager	   i	  specialet	  til	  en	  forståelse	  af,	  hvorfor	  nogle	  statusopdateringer	  bliver	  en	  del	  af	  nyhedsproduktionen	  frem	  for	  andre.	  
	  
2.5.1	  Nyhedskriterier	  og	  nyhedsværdier	  Ifølge	  Rasmus	  Jønsson	  har	  den	  politiske	  nyhed	  aldrig	  haft	  bedre	  betingelser	  end	  nu	  set	  ud	  fra	  et	  kvantitativt	  perspektiv.	  Dette	  skyldes	  bl.a.,	  at	  mange	  medier	  trods	  mange	  år	  med	  trange	  kår	  har	  valgt	  politisk	  stof	  som	  hovedområde	  og	  prioriteret	  flere	  ressourcer	  samt	  mere	  spalteplads	  til	  politik.	  Stigningen	  af	  politiske	  nyheder	  tilskrives	  også,	  at	  de	  politiske	  aktører	  siden	  slutnin-­‐gen	  af	  90’erne	  har	  brugt	  den	  politiske	  nyhed	  i	  strategisk	  øjemed	  i	  forhold	  til	  at	  forsøge	  at	  på-­‐virke	  en	  dagsorden	  og	  en	  beslutningsproces.	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  205f).	  Men	  hvad	  er	  den	  generelle	   baggrund	   for,	   at	   en	   nyhed	   kommer	   til	   at	   optage	   spalteplads?	  Her	   er	   den	   nyheds-­‐journalistiske	   praksis	   bl.a.	   styret	   af	   de	   fem	   institutionaliserede	   nyhedskriterier;	   aktualitet,	  væsentlighed,	   konflikt,	   identifikation	   og	   sensation	   (Schultz	   2006:	   58);	   kriterier	   som	  kan	  bi-­‐drage	  til	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvorfor	  nogle	  statusopdateringer	  frem	  for	  andre	  optræder	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Desuden	  er	  nyheder	  også	  præget	  af	  nyhedsværdi-­‐er;	  værdier	  som	  er	  en	  række	  kriterier	  for,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  nyhedsværdigt	  på	  et	  givent	  tidspunkt.	  Schultz	  pointerer,	  at	  nyhedsværdierne	  må	  forventes	  at	  skifte	  med	  politiske	  syste-­‐mer,	  journalistiske	  kulturer	  og	  økonomiske	  forhold,	  hvorimod	  nyhedskriterierne	  som	  nævnt	  er	   institutionaliserede,	  men	   kan	   tolkes	   forskelligt	   og	   gradbøjes.	   (Ibid:	   16,	   58).	   De	   skiftende	  nyhedsværdier	  og	  institutionaliserede	  nyhedskriterier	  sætter	  dermed	  rammerne	  for	  nyheds-­‐
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produktionen,	  og	  derfor	  anses	  nyhedsprodukter	  som	  en	  del	  af	  samtidskulturen,	  af	  hverdagsli-­‐vet	  og	  af	  den	  politiske	  praksis	  (Ibid	  :	  16).	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  3	  
	   	  METODE	  Dette	   afsnit	   vil	   omhandle	   specialets	   metodiske	   ramme.	   Denne	  ramme	  består	  af	  en	  metodetriangulering,	   idet	  vi	  primært	  benyt-­‐ter	  os	  af	  en	  kvantitativ	  indholdsanalyse,	  som	  suppleres	  af	  kvalita-­‐tive	   interviews.	   I	   afsnittet	   vil	   vi	   redegøre	   for	   hvilke	   kriterier	   og	  overvejelser,	   der	   har	   ligget	   til	   grund	   for	   specialets	   kvantitative	  samt	   kvalitative	   metoder,	   og	   slutteligt	   vurderes	   validiteten	   og	  reliabiliteten	  af	  disse.	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3.1	  Metodetriangulering	  Formålet	  med	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  er	  at	  kvantificere	  en	  stor	  mængde	  data	  såle-­‐des,	  at	  det	  bliver	  muligt	  at	  fremanalysere	  strukturerer	  på	  tværs	  af	  en	  række	  af	  udvalgte	  me-­‐dietekster	   for	  at	   finde	  ud	  af,	   i	  hvilket	  omfang	  og	  hvordan	  politikeres	  statusopdateringer	  an-­‐vendes	  i	  nyhedsproduktionen	  (Hjarvard	  1997:	  73)	  .	  Vi	  vil	  supplere	  med	  kvalitative	  interviews	  med	  det	  formål	  at	  få	  en	  indsigt	  i	  specialets	  centrale	  aktørers	  hverdagspraksis,	  overvejelser	  og	  handlinger	   (Jensen	  2002:	  272),	   således	  at	  vi	   får	  en	   indsigt	   i,	  hvorfor	  statusopdateringer	  an-­‐vendes	  i	  medietekster.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  metodetriangulering	  bevirker,	  at	  vi	  produ-­‐cerer	  forskellige	  typer	  af	  viden;	  typer	  af	  viden	  som	  vi	  mener	  komplementerer	  hinanden,	  idet	  vi	  derigennem	  får	  bedre	  mulighed	  for	  at	  forstå	  vores	  undersøgelsesfelt	  i	  en	  helhed,	  da	  vi	  både	  undersøger	   vores	   problemstilling	   på	   et	  makrosocialt	   –	   og	   et	  mikrosocialt	   niveau	   (Hjarvard	  1997:	  69,	  73).	  Med	  denne	  kombination	  af	  metoder	  er	  der	  så	  at	  sige	  tale	  om	  både	  tværsnit	  (den	  kvantitative	  data)	  og	  dybdeboring	   (den	  kvalitative	  data)	   i	   det	   empiriske	  materiale	   (From	  &	  Kristensen	  2007:	  11).	  Nedenstående	  er	  model	  2,	  som	  skitserer	  vores	  fremgangsmåde	  for	  ind-­‐samling	  og	  brug	  af	  empiri.	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3.2	  Søgemetode	  For	  at	  undersøge	  i	  praksis	  i	  hvilket	  omfang	  og	  hvordan	  folketingspolitikeres	  statusopdaterin-­‐ger	  fra	  Facebook	  optræder	  i	  en	  række	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  har	  vi	  søgt	  efter	  medietek-­‐ster,	   hvor	   netop	   disse	   statusopdateringer	   optræder.	   Det	   er	   disse	  medietekster,	   der	   er	   ind-­‐holdsanalysens	  analyseenheder.	  Søgning	  og	  indsamling	  af	  vores	  data	  er	  foregået	  via	  Infome-­‐dia.	  De	  specifikke	  søgekriterier	  vil	  blive	  redegjort	  i	  det	  efterfølgende	  afsnit.	  	  
	  
3.2.1	  De	  udvalgte	  nyhedsmedier	  Vi	   vælger	   at	   høste	  data	   fra	  Danmarks	   tre	  mest	   toneangivende	  betalte	   landsdækkende	  mor-­‐genaviser,	  dvs.	  Berlingske,	  Jyllands-­‐Posten	  og	  Politiken	  (danskedagblade.dk)x,	  tabloidaviserne	  B.T	  og	  Ekstra	  Bladet	  og	  samtlige	  af	  deres	  webpendanter;	  b.dk,	  jyllands-­‐posten.dk,	  politiken.dk,	  bt.dk	  og	  ekstrabladet.dk	  og	  det	  største	  danske	  nyhedsbureau	  Ritzau.	  Vi	  har	  valgt	  at	  indhente	  data	  fra	  de	  landsdækkende	  aviser	  samt	  Ritzau,	  da	  det	  af	  forskningsprojektet	  nyhedsugen	  både	  i	  1999	  og	  2008	  fremgår,	  at	  disse	  i	  meget	  høj	  grad	  er	  udgangspunktet	  i	  den	  journalistiske	  føde-­‐kæde,	  og	  dermed	  udgør	  historier	  fra	  aviserne	  ofte	  udgangspunktet	  for	  andre	  nyhedsmediers	  dækning	  (Lund	  et.	  al	  2009:	  10,	  20).	  	  	  Vi	  vælger	  dertil	  at	   inddrage	  avisernes	  webpendanter,	  fordi	  opgørelsen	  fra	  nyhedsugen	  2008	  har	  vist,	  at	  der	  er	  sket	  mere	  end	  en	  fordobling	  af	  antallet	  af	  nyheder	  siden	  1999,	  hvilket	  ho-­‐vedsagligt	  begrundes	  som	  følge	  af	  internettets	  udbredelse	  (Lund	  et	  al.	  2009:	  9).	  Da	  de	  forskel-­‐lige	  webmedier	   derved	   får	   en	   stor	   betydning	   for	   nyhedsproduktionen,	   og	   dermed	   også	   for	  antallet	  af	  politiske	  nyheder	  og	  det	  politiske	  nyhedsindhold,	  er	  det	  væsentligt	  også	  at	  indhen-­‐te	  data	  fra	  avisernes	  webpendanter.	  	  	  Idet	  vi	  afgrænser	  os	  til	  at	  høste	  data	  fra	  i	  alt	  11	  forskellige	  medier,	  betyder	  det,	  at	  vores	  un-­‐dersøgelse	  vil	  fremstå	  mindre	  generel,	  da	  vores	  valg	  udelukker,	  at	  vi	  vil	  kunne	  sige	  noget	  om	  omfanget	  af	  brugen	  af	  politiske	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  i	  danske	  nyhedsmedier	  over	  en	  bred	  kam,	  altså	  alt	  lige	  fra	  magasiner	  over	  fagblade	  til	  TV	  og	  radio.	  I	  stedet	  vil	  vi	  få	  et	  ind-­‐blik	  i,	  hvordan	  nogle	  af	  Danmarks	  mest	  dagsordensættende	  printmedier,	  deres	  webpendanter	  og	  et	  nyhedsbureau	  referer	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	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3.2.2	  Den	  udvalgte	  tidsperiode	  	  Vi	  vælger	  at	  starte	  vores	  indsamling	  af	  data	  fra	  d.	  15.	  september	  2011	  frem	  til	  d.	  15.	  septem-­‐ber	  2013.	  Vi	   starter	   vores	  dataindsamling	  denne	  dato,	   da	  der	  denne	  dag	   er	   folketingsvalg	   i	  Danmark,	  og	  en	  række	   tidligere	  ministrer,	  ordfører	  m.m.	  overdrager	  dermed	  posten	   til	  nye.	  Dermed	   afgrænser	   vi	   vores	   datamateriale	   til	   en	   tidslig	   periode	   på	   to	   år.	   Vi	   kunne	   ligeledes	  have	  valgt	  at	  høste	  data	  i	  bestemte	  nedslagsperioder	  i	  nogle	  udvalgte	  uger	  eller	  år,	  men	  idet	  vi	  høster	  alt	  den	  data,	  der	  forekommer	  i	  perioden	  på	  to	  år,	  får	  vi	  et	  robust	  og	  holistisk	  empirisk	  datamateriale.	  Et	  datamateriale	  der	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  påvirket	  af	  risikoen	  for,	  at	  specia-­‐lets	  resultater	  knytter	  sig	  til	  en	  meget	  tidsmæssig	  snæver	  politisk	  kontekst	  eller	  en	  bestemt	  begivenhed,	  der	  har	  været	  årsag	  til	  enten	  et	  lavt	  eller	  stort	  antal	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  statusopdateringer.	  Andre	  indholdsanalyser	  har	  analyseret	  medieindholdet	  fra	  hele	  uger	  i	  bestemte	  nedslagsperioder,	  hvilket	  betyder,	  at	  serielle	  begivenheder	  eller	  enkeltsagshistorier	  kan	  komme	  til	  at	  fylde	  i	  statistikken,	  hvilket	  gør	  det	  mere	  usikkert	  at	  sige	  noget	  om	  omfanget	  af	  den	  faktiske	  mediedækning,	  og	  om	  hvorvidt	  brugen	  af	  Facebook	  som	  kilde	  er	  stigende	  eller	  faldende.	  Samtidig	  kunne	  vi	  have	  valgt	  at	  undersøge	  referencer	  til	  alle	  Folketingets	  medlem-­‐mer	  over	  en	   længere	   tidsperiode	  end	  på	   to	  år–	  givetvis	   fra	  Folketingsvalget	   fra	  2005	   (hvor	  Facebook	  gik	  world	  wide)	  og	  frem	  til	  nu.	  Men	  dette	  ville	  betyde,	  at	  vi	  i	  vores	  søgningsarbejde	  skulle	   tage	   højde	   for	   udskiftning	   af	  medlemmer	   ved	   de	   forskellige	   folketingvalg	   og	   et	   stort	  antal	  af	  orlovsvikarer,	  hvilket	  havde	  medført	  et	  enormt	  søgningsarbejde,	  som	  et	  speciale	  ikke	  har	  den	  tidsmæssige	  ramme	  til.	  	  
3.2.3	  De	  udvalgte	  folketingspolitikeres	  statusopdateringer	  Vi	  vælger	  at	  indhente	  data	  vedrørende	  samtlige	  af	  de	  folketingspolitikere,	  der	  har	  siddet	  i	  Fol-­‐ketinget	  i	  den	  udvalgte	  toårige	  periode.	  Dermed	  har	  vi	  søgt	  på	  alle	  de	  politikere,	  som	  fremgår	  af	  Folketingets	  hjemmesides	  medlemsliste	  (ft.dk)xi.	  Derved	  har	  vi	  både	  søgt	  på	  politikere,	  der	  pga.	  orlov	  i	  perioder	  i	  den	  udvalgte	  undersøgelsesperiode	  ikke	  har	  været	  aktive	  folketingspo-­‐litikere	  og	  deres	  orlovsvikarer.	  Dog	  er	  der	  ikke	  taget	  højde	  for	  de	  orlovsvikarer,	  der	  har	  været	  både	  trådt	   ind	  og	  ud	  af	  Folketinget	   indenfor	  den	  toårige	  undersøgelsesperiode.	  Eksempelvis	  er	  vi	  via	  vores	  artikelkodning	  blevet	  bekendt	  med,	  at	  Zenia	  Stampe	  (B)	  har	  haft	  en	  barselsvi-­‐kar	  indenfor	  den	  udvalgte	  toårige	  periode,	  men	  vedkommende	  har	  både	  været	  trådt	  ind	  og	  ud	  og	  figurerer	  derfor	  ikke	  på	  Folketingets	  medlemsliste.	  Dertil	  har	  vi	  sorteret	  den	  data	  fra,	  hvor	  orlovsvikarernes	   statusopdateringer	   fra	   Facebook	   fremgår,	   såfremt	   disse	   data	   stammer	   fra	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før	  eller	  efter	  vedkommende	  er	  opsagt	  som	  vikarer.	  Eksempelvis	  er	  der	  forekommet	  artikler,	  hvor	  Vivi	  Kiers	  (C)	  statusopdateringer	  fremgår	  fra	  før,	  hun	  kom	  i	  Folketinget	  som	  vikar.	  I	  det	  Vivi	  Kier	  ikke	  var	  i	  Folketinget	  i	  den	  periode,	  inddrages	  denne	  data	  ikke.	  	  	  Ifølge	  Folketingets	  hjemmesidexii	  har	  der	  efter	  valget	  d.	  15.	  September	  2011	  været	  to	  politike-­‐re,	  der	  har	  nedlagt	  deres	  mandat;	  Gitte	  Lillelund	  Bech	  (V),	  hvor	  Jacob	  Engel-­‐Schmidt	  er	   ind-­‐trådt	  i	  stedet,	  og	  Lykke	  Friis	  (V)	  hvor	  Finn	  Tranum	  er	  indtrådt	  i	  stedet.	  Vi	  vælger	  her	  både	  at	  undersøge	  referencer	  til	  de	  to	  politikere,	  der	  er	  gået	  af,	  og	  til	  de	  to	  der	  har	  overtaget	  posterne,	  fordi	  alle	  på	  et	  tidspunkt	  i	  den	  udvalgte	  undersøgelsesperiode	  har	  været	  aktive	  folketingspoli-­‐tikere.	   Medietekster	   med	   deres	   statusopdateringer	   inddrages	   dog	   kun	   i	   analysen,	   såfremt	  medieteksten	  er	  produceret,	  da	  de	  sad	  i	  Folketinget.	  Vi	  fravælger	  at	  inddrage	  de	  to	  medlem-­‐mer	  valgt	  på	  Færøerne	  og	  de	  to	  valgt	  i	  Grønland,	  eftersom	  de	  ikke	  har	  været	  og	  ikke	  er	  med-­‐lemmer	  af	  de	  partier,	  som	  er	  repræsenteret	  i	  Folketinget,	  men	  i	  stedet	  sidder	  som	  repræsen-­‐tanter	  for	  to	  selvstyrer	  med	  tilknytning	  til	  Danmark.	  Dermed	  bliver	  de	  forskellige	  folketings-­‐politikeres	  navne	  og	  ordet	  Facebook	  anvendte	  søgeord	  i	  vores	  søgning	  i	  Infomedia.	  I	  bilag	  1	  er	  en	  samlet	  liste	  over	  de	  referencer	  til	  folketingspolitikere	  i	  perioden	  fra	  d.	  15.	  september	  2011	  til	  d.	  15.	  september	  2013	  ,	  som	  vi	  vælger	  at	  inddrage	  i	  vores	  datamateriale.	  	  
	  
3.3	  Analytisk	  generaliserbarhed	  Som	  det	  fremgår	  af	  det	  ovenstående	  har	  vi	  metodisk	  valgt	  at	  opstille	  nogle	  helt	  konkrete	  kri-­‐terier	  (udvalgte	  medier	  og	  en	  udvalgt	  tidsperiode)	  i	  udvælgelsen	  af	  vores	  data.	  Resultaterne	  fra	  vores	  selvudvalgte	  empiri	  kan	  ikke	  generaliseres	  statistisk,	  fordi	  vi	  har	  høstet	  samtlige	  af	  de	  medietekster,	  der	  er	  fundet	  på	  baggrund	  af	  søgekriterierne	  og	  analyseret	  på,	  hvordan	  me-­‐dieteksterne	  som	  helhed	  referer	  til	  politikeres	  statusopdateringer	  (Kvale	  1997:	  228).	  I	  så	  fald	  havde	  det	  fordret,	  at	  vi	  i	  stedet	  havde	  udvalgt	  et	  tilfældigt	  antal	  af	  medietekster	  med	  referen-­‐cer	  til	  politikeres	  statusopdateringer	  ud	  af	  det	  samlet	  antal	  (fra	  Infomedia)	  og	  efterfølgende	  havde	  kvantificeret	  dataen	  (ibid:	  228).	  Vi	  foretager	  i	  stedet	  en	  analytisk	  generalisering,	  da	  vi	  ikke	   laver	  en	  stikprøve,	  men	   inddrager	  alle	  de	   fundne	  medietekster	   fra	  undersøgelsesperio-­‐den	   i	   indholdsanalysen.	   Desuden	   anvender	   vi	   specialets	   teoretiske	   ramme	   til	   at	   bedømme	  specialets	  resultater	  i	  forhold	  til,	  i	  hvilken	  udstrækning	  og	  i	  hvilke	  kontekster	  specialets	  resul-­‐tater	  kan	  anvendes,	  og	  på	  den	  baggrund	  sætter	  læseren	  i	  stand	  til	  at	  vurdere	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generaliseringspåstandens	  holdbarhed	  (ibid:	  229).	  	  	  Den	  data,	  som	  vi	  høster	  fra	  Infomedia	  på	  baggrund	  af	  de	  førnævnte	  kriterier,	  vil	  vi	  som	  nævnt	  behandle	  ud	  fra	  metoden	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse,	  som	  vil	  blive	  præsenteret	  nærme-­‐re	  i	  nedenstående	  afsnit.	  	  	  
3.4	  Den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  som	  forskningsmetode	  Specialets	  primære	  metode	  er	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse.	  Metoden	  er	  valgt,	  fordi	  den-­‐ne	  bidrager	  til	  at	  systematisere	  og	  identificere	  mønstre	  på	  tværs	  af	  et	  større	  antal	  medietek-­‐ster	  ved	  at	  kode	  medieteksterne	  efter	   forskellige	  kategorier	  og	  variabler.	  Dermed	  anvendes	  indholdsanalysen	  som	  en	  metode	  til	  at	  få	  et	  klart	  billede	  af,	  i	  hvilket	  omfang	  og	  hvordan	  poli-­‐tikeres	  statusopdateringer	  anvendes	  som	  kilder	  i	  medieteksterne.	  	  	  Bernard	  Berelson	  anses	  som	  en	  af	  de	  fremtrædende	  og	  grundlæggende	  teoretikere	  inden	  for	  den	   kvantitative	   indholdsanalyse	   og	   definerer	   den	   som	   :	   “(….)	   a	   research	   technique	   for	   the	  
objective,	   systematic	   and	   quantitative	   description	   of	   the	  manifest	   content	   of	   communication.”	  (Berelson	  1954	  i	  Krippendorf	  2004:	  19).	   I	  Berelsons	  definition	  af	  den	  kvantitative	  indholds-­‐analyse	  fremhæves	  et	  fokus	  på	  en	  objektiv	  beskrivelse	  af	  indhold,	  hvilket	  indikerer	  en	  positi-­‐vistisk	   tilgang	   til	   den	  producerede	  viden.	  Vi	   læner	  os	  dog	   snarere	  op	  af	   en	  mere	   socialkon-­‐struktivistisk	   forståelse	  af	  den	  viden,	  der	  produceres	  ved	  brug	  af	  den	  kvantitative	   indholds-­‐analyse,	  da	  vi	  mener,	  at	  kvantitativ	  data	  ikke	  kan	  konstrueres	  uafhængigt	  af	  fortolkning	  (Hjar-­‐vard	  1997:	  73).	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  vi	  som	  undersøgere	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  ind-­‐samlede	  data	  på	  baggrund	  af	  vores	  forståelser,	  teoretiske	  ramme	  og	  den	  kontekst,	  vi	  er	  en	  del	  af,	   hvormed	   den	   viden	   der	   produceres	   er	   socialt	   konstrueret	   og	   dermed	   kontekstafhængig	  (Rasborg	  i	  	  Fuglsang	  et	  al.	  2007:	  349;	  Luker	  2008:	  31).	  Derfor	  anvendes	  Klaus	  Krippendorffs	  perspektiver	   på	   indholdsanalyse.	   Hans	   definition	   af	   indholdsanalyse	   tager	   udgangspunkt	   i	  Berelsons	  definition,	  men	  anfægter	  netop,	  at	  en	   indholdsanalyse	   ikke	  kan	  være	   fuldstændig	  objektiv.	  Dette	  fordi	  der	  er	  tale	  om	  fortolkning,	  hvor	  vi	  som	  undersøgere	  konstruerer	  en	  un-­‐dersøgelseskontekst	  på	  baggrund	  af	  teori,	  empiriske	  undersøgelser	  m.m.,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  forforståelser	  og	  har	  betydning	  for	  den	  måde,	  hvorpå	  vi	  ud	  fra	  specifikke	  undersø-­‐gelsesspørgsmål	   og	   temaer	   høster	   og	   selekterer	   i	   datamaterialet.	   (Krippendorff	   2004:	   24f;	  Jensen	  2002:	  258).	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Krippendorff	   lægger	   netop	   stor	   vægt	   på	   undersøgelseskonteksten,	   og	   at	   denne	   skal	   fremgå	  eksplicit	   (Ibid:	  24).	  Hermed	  menes,	  at	  det	   skal	   fremgå	  klart,	  hvad	  der	  eksempelvis	   ligger	   til	  grund	  for	  de	  udvalgte	  kodningskategorier,	  og	  hvordan	  vi	  definerer	  disse	  :	  ”(…)	  so	  that	  the	  re-­‐
sults	   of	   their	   analyses	  will	   be	   clear	   to	   their	   scientific	   peers,	   and	   to	   the	   beneficiaries	   of	   the	   re-­‐
search	  results.”	  (Krippendorff	  2004:	  34).	  En	  eksplicit	  undersøgelseskontekst	  er	  med	  til	  at	  høj-­‐ne	  reliabiliteten	  af	  undersøgelsen,	  fordi	  det	  øger	  chancen	  for	  en	  intersubjektiv	  enighed	  angå-­‐ende	  fortolkningen	  af	  kategorierne	  i	  relation	  til	  medieteksterne	  (Hjarvard	  1997:	  67,	  74).	  Ud-­‐over	  at	  påvise	  en	  transparent	   indsigt	   i,	  hvad	  der	   ligger	   til	  grund	  for	  vores	  kategorier,	  har	  vi	  desuden	  interkodet	  100	  medietekster	  for	  på	  den	  måde	  at	  verificere	  indholdsanalysens	  resul-­‐tater.	  Det	  vil	  vi	  uddybe	  nærmere	   i	  afsnittet	  3.7	  Metodiske	  forbehold	  og	  empiriens	  Validitet	  og	  
reliabilitet.	   Undersøgelseskonteksten	   og	   de	   forskellige	   kodningskategorier	   og	   variabler	   vil	  blive	  præsenteret	  nedenfor.	  	  
	  
3.5	  Kodning	  Kodningsarbejdets	   to	   centrale	   arbejdsredskaber	   er	   et	   kodeskema	   (Bilag	   2)	   og	   et	   Excel-­‐ark	  (Bilag	  3).	  Kodeskemaet	  indeholder	  en	  oversigt	  over	  de	  forskellige	  kategorier,	  der	  undersøges	  samt	   de	   forskellige	   indholdsvariabler,	   der	   konkret	   kodes	   under.	   Excel-­‐arket	   indeholder	   en	  samlet	  oversigt	  over,	  hvordan	  den	  høstede	  data	  er	  kodet.	  	  	  
	  
3.5.1	  Kategorier	  og	  variabler	  Kodningen	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  kategorier,	  og	  under	  flere	  af	  disse	  kategori-­‐er	   er	  dataen	  kodet	  yderligere	  ud	   fra	   forskellige	  variabler.	  Nogle	  kategorier	  og	  variabler	  var	  valgt	  på	   forhånd	  med	  inspiration	  fra	  Lund	  et	  al.’s	  undersøgelsesresultater	   i	   forbindelse	  med	  nyhedsugen	  2008;	  en	  undersøgelse	  som	  ligeledes	  bygger	  på	  metoden	  indholdsanalyse	  (Lund	  et	  al.	  2009:	  9).	  Nogle	  kategorier	  udspringer	  desuden	  af	  vores	  teoretiske	  ramme.	  Men	  ved	  gen-­‐nemlæsningen	  af	  medieteksterne	  fra	  Infomedia	  har	  vi	  været	  opmærksomme	  på	  at	  forholde	  os	  åbne	  overfor	  nye	  kodningskategorier,	   særligt	  hvad	  angår	   variabler	  under	  kategorien	   Inden-­‐
rigspolitik.	  Flere	  af	  disse	  variabler	  er	  nemlig	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  Lund	  et	  al.’s	  opgørelse	  fra	  2008	  over	  de	  politiske	  områder,	  som	  er	  hyppigst	  dækket	  i	  nyhedsmedierne.	  Da	  vi	  som	  social-­‐konstruktivister	  anser	  nyheder	  som	  konstruktioner:	  ”(…)	  der	  er	  produceret	  i	  samfundsmæssige	  
kontekster	   af	   sociale,	   økonomiske,	   kulturelle	   og	   politiske	   strukturerer.”	   (Schultz	   2006:72),	   og	  idet	  undersøgelsen	  nyhedsugen	  er	  blev	  foretaget	  i	  2008,	  er	  det	  antageligt,	  at	  de	  hyppigst	  om-­‐
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talte	  politiske	  områder	  har	  ændret	  sig.	  Dette	  fordi	  Danmark	  siden	  hen	  har	  været	  igennem	  sto-­‐re	   strukturelle	   og	   politiske	  ændringer	   fx	   i	   form	   af	   finanskrisen	   og	   regeringsskiftet	   i	   	   2011,	  hvor	  den	  daværende	  V-­‐K	  regering	  måtte	  overgive	  magten	  til	  den	  nuværende	  S-­‐R-­‐SF	  regering.	  Af	  den	  årsag	  har	  vi	  fundet	  et	  behov	  for	  at	  stille	  os	  åbne	  overfor	  om	  der	  undervejs	  i	  kodningen,	  er	  forekommet	  nogle	  genkendelige	  mønstre,	  som	  har	  fordret	  yderligere	  kategorier	  og	  variab-­‐ler	  for	  på	  den	  måde	  at	  undgå	  at	  overse	  interessante	  kategoriseringer	  i	  datamaterialet.	  Ifølge	  Qvortrup	  et	  al.	   i	  Hjarvard	  bevirker	  vores	  åbenhed	  overfor	  nye	  kategorier	  også,	  at	  vi	  er	  mere	  tro	  over	  for	  det	  egentlige	  indhold	  i	  medieteksterne	  og	  ikke	  atomiserer	  hele	  vores	  datamateria-­‐le	  på	  baggrund	  af,	  hvordan	  undersøgelsesfeltet	  har	  set	  ud	  på	  et	  andet	  undersøgelsestidspunkt	  (Hjarvard	  1997:	  64).	  Da	  en	  stor	  del	  af	  kodningskategorierne	  dog	  har	  været	  defineret,	   inden	  indholdsanalysen	   blev	   udført,	   er	   metoden	   derfor	   overvejende	   deduktiv.	   Men	   de	   induktive	  elementer	  udelukkes	  altså	  ikke,	  da	  vi	  netop	  har	  holdt	  muligheden	  for	  at	  tilpasse	  kategorierne	  undervejes	  åben.	  	  	  I	  de	  tilfælde	  hvor	  der	  har	  været	  tvivl	  om	  kodningen	  –	  særligt	  ved	  kategorierne	  nyhedstemaer	  og	  nyhedstyper,	  som	  kræver	  en	  mere	  subjektiv	  vurdering,	  har	  vi	  valgt	  at	  lade	  selve	  politike-­‐rens	   statusopdatering	   været	   styrende	   for,	   hvilken	   kategori	   eller	   variabel	   artiklen	   er	   blevet	  kodet	  under.	  Netop	   for	  at	  mindske	  antallet	  af	   tvivlsspørgsmål	   i	   forhold	   til	  kodningen	  har	  vi	  valgt	  i	  det	  følgende	  kort	  at	  præsentere	  de	  kategorier,	  hvor	  vi	  mener,	  at	  der	  er	  større	  chance	  for	  forskellig	  intersubjektiv	  fortolkning.	  Vi	  anbefaler	  dog,	  at	  man	  orienterer	  sig	  i	  Bilag	  17,	  hvor	  den	  fulde	  oversigt	  og	  definition	  af	  de	  forskellige	  kodningskategorier	  og	  variabler	  findes.	  	  	  
Kildebrug	  For	  at	  kunne	  sige	  noget	  mere	  detaljeret	  om,	  hvordan	  statusopdateringerne	  indgår	  i	  nyheden,	  koder	  vi	  under	  kategorien	  kildebrug,	  hvorunder	  vi	  skelner	  mellem	  variablerne	  statusopdate-­‐
ring	  direkte	  citat	  (C)	  eller	  henvisning	  til	  statusopdatering	  (H)	  eller	  en	  kombination	  af	  disse	  (C	  +	  H).	  Denne	  kategori	  og	  de	  dertilhørende	  variabler	  tilbyder	  en	  bestemt	  type	  viden	  om,	  hvordan	  politikeres	   statusopdateringer	   indgår	   som	   en	   del	   af	   nyhedsmediernes	   tekster.	   Denne	   viden	  kan	  give	  nogle	  indikationer	  på,	  i	  hvilken	  grad	  samt	  på	  hvilken	  måde	  de	  forskellige	  politikeres	  opdateringer	  fra	  Facebook	  bliver	  en	  styrende	  kilde	  eller	  ej.	  Vi	  har	  fundet	  det	  væsentligt	  gen-­‐nem	   indholdsanalysen	   at	   undersøge	   ovenstående,	   da	   vi	   er	   af	   den	   opfattelse,	   at	   en	   eksplicit	  citering	  af	  en	  politikeres	  statusopdatering	  er	  mere	  styrende	   for	  medietekstens	   indhold,	  end	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hvad	  tilfældet	  er	  med	  en	  henvisning.	  Denne	  kategorisering	  af	  reference-­‐typer	  er	  dermed	  med	  til	  at	  nuancere	  billedet	  af,	  hvordan	  politikernes	  statusopdateringer	  konkret	  indgår	  i	  indholdet	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  	  
Antal	  kilder	  Desuden	  koder	  vi	  efter	  kategorien	  antal	  kilder,	  hvor	  variablerne	  er	  antal	  Facebook-­‐kilder	  (f)	  og	  antal	  andre	  kilder	  (a).	  Denne	  kategori	  og	  de	  dertilhørende	  variabler	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvor	  dominerende	  Facebook	  er	  som	  kilde	  eller	  om	  andre	  kilder	  inkluderes.	  Medieteksterne	  er	  ko-­‐det	  således,	  at	  én	  politikers	  udtalelse,	  hvad	  enten	  det	  er	  en	  statusopdatering	  eller	  en	  anden	  form	  for	  kilde,	  svarer	  til	  én	  kilde;	  også	  selvom	  vedkommende	  citeres	  for	  at	  have	  udtalt	  sig	  på	  baggrund	  af	   flere	  statusopdateringer	  eller	   i	   flere	   forskellige	  sammenhænge	   i	   samme	  artikel.	  Men	  fremgår	  der	  både	  en	  statusopdatering	  og	  en	  almindelig	  udtagelse	  fra	  samme	  politiker	   i	  samme	  medietekst,	  betragtes	  det	  som	  to	  kilder;	  altså	  en	  Facebook-­‐kilde	  og	  en	  anden	  kilde.	  De	  medietekster	  hvor	  det	  ikke	  er	  fremgået	  eksplicit,	  at	  citaterne	  stammer	  fra	  Facebook	  (hvor	  der	  eksempelvis	  har	  hersket	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  opdateringen	  er	  fra	  et	  andet	  socialt	  medie),	  er	  ble-­‐vet	  sorteret	  fra.	  	  Ved	  de	  ti	  politikere,	  hvis	  statusopdateringer	  refereres	  mest	  i	  medieteksterne,	  har	  vi	  desuden	  registreret	  de	  enkelte	  statusopdateringer	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvor	  mange	  gange	  den	  samme	  statusopdatering	  anvendes	  i	  medieteksterne.	  Det	  vil	  give	  et	  mere	  reelt	  billede	  af,	  hvor	   mange	   forskellige	   politiske	   budskaber	   politikerne	   får	   igennem	   i	   det	   traditionelle	   ny-­‐hedsmedier	  via	  Facebook.	  	  	  	  
Nyhedstemaer	  Vi	  vælger	  yderligere	  at	  kode	  nyhedsartiklerne	  efter	  kategorien	  nyhedstemaer,	  hvor	  indenrigs-­‐
politik	  og	  udenrigspolitik	  er	  de	  to	  hovedvariabler.	  I	  nyhedsugen	  2008	  var	  det	  integrations-­‐	  og	  udlændingepolitik,	   indenrigspolitik	   (særligt	   person-­‐og	   partirelaterede	   historier),	   sundheds-­‐politik	   og	   forsvars-­‐og	   sikkerhedspolitik,	   som	  var	   de	   fire	  mest	   omtalte	   politiske	   områder	  på	  tværs	  af	  de	  analyserede	  medier	  (Lund	  et	  al.	  2009:	  21,24).	  	  Vi	  betegner	  indenrigspolitik	  som	  en	  kategori,	  som	  anvendes	  til	  at	  kode	  medieteksternes	  indhold,	  hvorunder	  der	  er	  forskellige	  va-­‐riabler,	  hvis	  definitioner	  er	  at	  finde	  i	  Bilag	  17.	  	  Dog	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  kort	  præsentere	  vari-­‐
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ablerne	   politiske	   drillerier	   og	   personfokus,	   da	   disse	   kræver	   større	   individuel	   fortolkning,	  hvilket	  fordrer	  højere	  grad	  af	  eksplicitering.	  	  	  	  Politiske	  drillerier:	  Ligesom	  variablen	  nedenfor	   (personfokus)	  er	  politiske	  drillerier	   ikke	  på	  listen	   over	   ’realpolitiske’	   temaer,	  men	   derimod	   opstået	   fordi	   observationer	   fra	   kodningsar-­‐bejdet	  har	   vist	   et	   behov	   for	  det.	   Politiske	  drillerier	   er	   en	  variabel,	   der	   vedrører	  person	  –og	  partiangreb	   folketingspolitikere	  og	  partier	   imellem.	  De	  politiske	  drillerier	  kan	  både	  være	  et	  udtryk	  for	  angreb,	  satiriske	  drillerier	  o.	   lign.	  og	  behøver	  derfor	  ikke	  udelukkende	  at	  være	  af	  den	  negative	  slags.	  	  	  Personfokus:	  Denne	  variabel	  er	   indført	  på	  baggrund	  af	  Hjarvards	  teoretiske	  perspektiv,	   idet	  han	  pointerer,	  at	  en	  større	  og	  større	  del	  af	  de	  politiske	  nyhedshistorier	  har	  fokus	  på	  personen	  i	  den	  politiske	  kontekst.	  Personfokus	  er	  altså	  historier	  med	  fokus	  på	  en	  enkelt	  politiker,	  ved-­‐kommendes	  væremåde	  og	  handlinger	  på	  den	  politiske	  scene,	  men	  historierne	  kan	  også	  have	  fokus	  på	  politikerens	  privatliv.	  	  
	  
Nyhedstyper	  Ved	  at	  kategorisere	  medieteksterne	  efter	  nyhedstyper	  har	  vi	  fået	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  bestemte	  nyhedstyper,	  og	  dermed	  måder	  at	  medieteksterne	  vinkles	  på,	  når	  politi-­‐keres	  statusopdateringer	  anvendes	  som	  kilder	  i	  politiske	  nyheder.	  Ifølge	  Jøhnson	  er	  der	  fem	  klassiske	  nyhedstyper,	  som	  går	  igen	  i	  den	  politiske	  nyhed	  (Jøhnson	  i	  Kabel	  2009:	  212),	  hvor	  disse	  forskellige	  typer	  af	  nyheder	  indgår	  som	  variabler	  under	  denne	  kategori.	  Efter	  gennem-­‐læsningen	  af	  empirien	  har	  vi	  desuden	  tilføjet	  to	  yderligere	  variabler.	  De	  enkelte	  nyhedstyper	  vil	  blive	  defineret	  i	  det	  følgende:	  	  90	  mandater-­‐nyheden:	  Denne	  type	  nyhed	  handler	  om,	  hvorvidt	  der	  kan	  samles	  de	  nødvendige	  90	  mandater	  bag	  et	  politisk	   forslag.	  Det	  kan	  både	  være	  historier,	  der	   tager	  afsæt	   i	  konkrete	  politiske	  udspil	  eller	  større	  sager	  om	  finansloven	  og	  reformer,	  hvorfor	  der	  tit	  er	  indlejret	  en	  form	  for	  aktualitet	  og	  væsentlighed	  i	  sig.	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  213).	  	  
	  Borger	  i	  klemme-­‐nyheden:	  Denne	  type	  nyhed	  handler	  om	  borgere,	  der	  er	  kommet	  i	  klemme	  i	  systemet	  eller	  ikke	  har	  fået	  den	  service,	  som	  vedkommende	  har	  ret	  til.	  Her	  optræder	  borgerne	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som	  dem,	  der	  har	  krav	  på	  at	  få	  service,	  og	  politikerne	  bliver	  fremstillet	  som	  serviceleverandø-­‐rer,	  mens	  journalister	  agerer	  borgernes	  advokat.	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  213f).	  	  
	  Stemningsnyheden:	  Denne	   type	  nyhed	  handler	  ofte	  om,	  hvordan	  stemningen	  er	  omkring	  en	  partileder,	  internt	  i	  et	  parti	  og	  i	  samarbejdet	  mellem	  partierne	  og	  tager	  afsæt	  i	  dels	  uro	  pga.	  stridigheder	   og	  dels	   i,	   hvem	  der	  har	   en	  opadgående	  og	  nedadgående	   formkurve.	   (Jønsson	   i	  Kabel	  2009:	  215f).	  	  Debatnyheden:	  Debatnyheden	  er	  den	  type	  nyhed,	  som	  i	  høj	  grad	  har	  indbygget	  konfliktkrite-­‐riet,	  og	  som	  ofte	  tager	  udgangspunkt	  i	  tosidede	  debatsager.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  politiske	  sa-­‐ger	  og	  emner,	  hvor	  der	  er	  helt	  klare	  debatflader,	  og	  hvor	  man	  enten	  kan	  være	  for	  eller	  imod.	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  217).	  	  	  Backstage-­‐nyheden:	  Backstage-­‐nyheden	  har	  som	  ofte	  episoder	  fra	  politikernes	  privatliv,	  som	  ikke	  direkte	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  vedkommendes	  politiske	  virke	  (frontstage),	  som	  omdrej-­‐ningspunkt.	  Den	  politiske	  backstage-­‐nyhed	  kan	  handle	  om	  kærlighed,	  skilsmisser,	  sygdomme,	  fødsler,	   livsstil,	  sikkerhed,	  stress,	  uvenskaber	  osv..	  Det	  er	  den	  type	  nyhed	  som	  langt	  fra	  altid	  har	  betydning	  for,	  hvad	  der	  sker	  på	  den	  politiske	  scene,	  men	  som	  til	  gengæld	  har	  stor	  betyd-­‐ning	   for	   politikernes	   personlige	   brand.	   (Jønsson	   i	   Kabel	   2009:	   218).	   I	   kodningen	   vil	   denne	  nyhedstype	  selvsagt	  altid	  være	  ledsaget	  af	  temaet	  personfokus.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  medietekster	  kodet	  under	   temaet	  personfokus	   ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen	  med	  nyhedstypen	  backstage,	  da	  nyhedstemaet	  personfokus	  godt	  kan	  optræde,	  når	  nyheden	  handler	   om	  en	  bestemt	  politiker	   frontstage	   eller	   i	  middle	  region,	   hvor	  der	  dermed	  ikke	  er	  fokus	  på	  politikerens	  privatliv	  jf.	  afsnittet	  Nyhedstemaer	  og	  afsnittet	  2.3.2	  Medialiserin-­‐
gens	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  kommunikation.	  	  
	  Sagt	  &	  skrevet:	  Desuden	  vælger	  vi	  under	  kategorien	  nyhedstype	  at	  inddrage	  variablen	  Sagt	  &	  
Skrevet;	  en	  variabel	  der	  netop	  er	  kommet	  til	  efter	  gennemlæsningen	  af	  medieteksterne.	  Denne	  variabel	  er	   centreret	  omring	  politikernes	   tilkendegivelser,	   lykønskninger,	  mindeord	  o.l.,	   der	  vedrører	  større	  samfundsmæssige	  begivenheder	  eller	  særlige	  berømtheder	  såsom	  indsættel-­‐sen	   af	   Barack	   Obama	   som	  USA's	   præsident	   eller	  Margarethe	   Thatchers	   død	   o.l.	   Dermed	   er	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medietekster	  under	  denne	  variabel	  uden	  megen	  substans,	  men	  hvor	   formålet	  blot	  er	  at	   for-­‐midle	  en	  politikers	  tilkendegivelse	  helt	  kort.	  	  	  De	  artikler	  som	  falder	  uden	  for	  kategorier	  og	  variabler	  vil	  blive	  kodet	  efter	  Andet.	  	  
	  
3.6	  Kvalitative	  interviews	  	  Som	  nævnt	  indledende	  i	  afsnittet	  har	  vi	  metodetrianguleret	  ved	  at	  kombinere	  indholdsanaly-­‐sen	  med	   individuelle	   interviews	  af	   to	  politikere	  og	  en	  politisk	   journalist,	   idet	  vi	   anser	  dette	  som	  givtigt	  i	  forhold	  til	  at	  supplere,	  nuancere	  og	  afprøve	  den	  viden,	  som	  skabes	  på	  baggrund	  af	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  (Krippendorff	  2004:	  39).	  Formålet	  med	  de	  kvalitative	  in-­‐terviews	  er	  derved	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  af	  helheden	  i	  vores	  undersøgelsesfelt,	  idet	  vi	  gennem	  de	  individuelle	  interviews	  får	  et	  indblik	  i	  den	  hverdagsvirkelighed	  (medieogkommu-­‐nikationsleksikon.dk)xiii,	  som	  gemmer	  sig	  bag	  de	  tal,	  som	  bliver	  resultatet	  af	  indholdsanalysen.	  Dermed	  opnår	  vi	  en	  dybere	  indsigt	  i	  specialets	  centrale	  aktørers	  (politikerne	  og	  journalister-­‐ne)	  praksis,	  forståelser	  og	  handlinger.	  Ovenstående	  ligger	  til	  grund	  for,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  udfø-­‐re	  det,	  der	  betegnes	  semistrukturerede	  interview.	  Formålet	  med	  de	  semistrukturerede	  inter-­‐view	  er	  netop	  at	  indhente	  beskrivelser	  fra	  de	  enkelte	  informanters	  livsverden	  med	  henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  deres	  forståelser	  af	  fremtrædende	  italesættelser	  (Kvale	  2007:	  19).	  Dette	  vil	  blive	  udfoldet	  nærmere	  i	  det	  følgende.	  	  	  
	  
3.6.1	  Planlægning	  og	  afvikling	  af	  interviews	  Som	  beskrevet	  er	  det	  analysens	  centrale	  pointer	  og	  resultater,	  der	  er	  styrende	  for,	  hvordan	  de	  tre	  semistrukturerede	   interview	  er	  blevet	  planlagt	  og	  afviklet.	  Derved	  har	   indholdsanalysen	  eksempelvis	  givet	  os	  en	  indsigt	  i	  hvilke	  af	  specialets	  aktører,	  der	  ville	  være	  relevante	  at	  inter-­‐viewe.	  Vi	  har	  været	  interesseret	  i	  at	   interviewe	  de	  politikere	  hvis	  statusopdateringer	  fra	  Fa-­‐cebook,	  der	  har	  været	  mest	  refereret	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  for	  derved	  at	  få	  en	  øget	  indsigt	  i,	  hvilke	  årsagssammenhænge	  der	  kan	  være	  forbundet	  med,	  at	  man	  som	  politiker	  bli-­‐ver	   citeret	   via	   Facebook	   i	   nyhedsmediernes	   spalter.	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   (V)	   fremgår	   af	  indholdsanalysen	  som	  den	  politiker	  hvis	  statusopdateringer,	  der	  refereres	  mest	  til.	  Vi	  har	  der-­‐for	  forsøgt	  at	  få	  arrangeret	  et	  interview	  med	  ham,	  men	  ”grundet	  andre	  forpligtigelser	  i	  kalen-­‐
deren”,	   kunne	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   desværre	   ikke	   deltage.	   Næstbedst	   har	   vi	   interviewet	  Uffe	  Elbæk	  (løsgænger)	  og	  Joachim	  B.	  Olsen	  (I),	  da	  disse	  i	  indholdsanalysen	  fremgår	  som	  hen-­‐
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holdsvis	  anden	  og	  tredje	  mest	  citerede	  politikere	  via	  deres	  statusopdateringer.	  Deslige	  har	  vi	  været	  interesseret	  i	  at	  interviewe	  en	  af	  de	  journalister,	  der	  qua	  indholdsanalysen	  har	  vist	  sig	  at	  referere	  flest	  gange	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  i	  vedkommendes	  journalistiske	  me-­‐dietekster.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  kunne	   få	  en	  dybere	   indsigt	   i	  hvilke	   journalistiske	  praksisser,	  forståelser	  og	  overvejelser,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  citere	  og	  benytte	  politikernes	  statusopda-­‐teringer	  som	  referencer	  og	  vinkler	   i	  nyhedsindholdet	  og	  yderligere	   få	  en	   forståelse	  af,	  hvad	  det	   har	   af	   betydning	   for	   det	   politiske	   indhold	   i	   nyhedsmedierne.	   Vi	   har	   derfor	   interviewet	  journalist	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  (i	  perioden	  for	  undersøgelsen	  journalist	  på	  Berlingske	  men	  på	  tidspunktet	  for	  interviewet	  journalist	  ved	  DR),	  som	  i	  specialets	  undersøgelsesperiode	  fremgår	  som	  den	   journalist,	  der	   i	   flest	   tilfælde	  har	  refereret	   til	  politikernes	  statusopdateringer	   i	  me-­‐dietekster.	  I	  Bilag	  5	  kan	  der	  læses	  længere	  beskrivelser	  af	  de	  interviewpersoner,	  som	  indgår	  i	  specialet.	  	  
	  
	  
3.6.2	  Udformning	  af	  interviewguide	  Det	  semistrukturerede	  interview	  har	  været	  særlig	  brugbart,	  fordi	  det	  fokuserer	  på	  bestemte	  temaer,	   men	   hverken	   er	   stramt	   styret	   eller	   struktureret	   ud	   fra	   standardiserede	   spørgsmål	  (Kvale	  2002:	  129).	  Dette	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  bygge	  vores	  interviewguides	  op	  omkring	  indholdsanalysens	   kategorier	   og	   specialets	   centrale	   analytiske	   pointer	   for	   på	   den	   måde	   at	  give	  de	  enkelte	  interviews	  struktur.	  Spørgsmålene	  er	  derfor	  udformet	  gennem	  en	  interview-­‐guide,	  hvor	  fokus	  er	  på	  en	  række	  temaer,	  der	  søger	  at	  afdække	  svar,	  der	  vedrører	  indholds-­‐analysens	   kategorier	   eller	   særlige	   centrale	   pointer	   og	   resultater,	   der	   har	   vist	   sig	   gældende	  efter,	  at	  den	  kvantitative	  data	  er	  behandlet.	  Samtidig	  har	  formen	  på	  de	  semistrukturerede	  in-­‐terviews	  muliggjort,	  at	  vi	  undervejs	  kunne	  udforske	  ny	  viden	  og	  dermed	  spørge	  informanter-­‐ne	  nærmere	  ind	  til	  deres	  subjektive	  beskrivelser	  og	  herved	  i	  samtalen	  tilegne	  os	  nye	  forståel-­‐ser	  og	  perspektiver	  (Højberg	  2007:	  341).	  Helt	  konkret	  har	  vi	  udformet	  en	  spørgeguide	  med	  en	  række	   forskningsspørgsmål	   med	   specialets	   væsentligste	   tematiske	   spørgsmål	   som	   omdrej-­‐ningspunkt	  og	  herunder	   interviewspørgsmål,	  der	  skal	  stilles	  under	   interviewet	  med	  det	   for-­‐mål	  at	  skaffe	  tematisk	  viden	  og	  bidrage	  dynamisk	  til	  et	  naturligt	  samtaleforløb	  (Kvale	  1997:	  134).	  De	  akademiske	   forskningsspørgsmål	  er	  derved	  oversat	   til	  en	   let	  dagligdagssprogform,	  så	   de	   derved	   kan	   udløse	   spontane	   og	   righoldige	   beskrivelser	   af	   informanternes	   hverdags-­‐praksis.	  De	  tre	  interviewguides	  og	  transskriberinger	  kan	  ses	  i	  Bilag	  6	  til	  	  Bilag	  11.	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3.6.3	  Interviews	  foretaget	  af	  Mia	  Jo	  Otkjær	  I	   forårssemesteret	   2013	   udførte	   Mia	   Jo	   Otkjær	   individuelle	   interviews	   med	   seks	   politiske	  journalister	  i	  forbindelse	  med	  hendes	  specialeafhandling	  Politiske	  journalister	  på	  Facebook	  og	  
Twitter	  (Otkjær	  2013).	  Vi	  har	  af	  Otkjær	   fået	   tilladelse	   til	  at	  anvende	  hendes	   interviewtrans-­‐skriberinger.	  Overvejelserne	  bag	  at	  benytte	  den	  indsamlede	  empiri	  fra	  Otkjærs	  speciale	  er	  de	  samme,	  som	  ligger	  bag	  interviewet	  med	  Pia	  Glud	  Munksgaard;	  at	  få	  en	  dybere	  indsigt	  i	  hvilke	  journalistiske	  praksisser,	  forståelser	  og	  overvejelser,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  citere	  og	  benyt-­‐te	  politikernes	  statusopdateringer	  som	  referencer	  og	  vinkler	  i	  nyhedsindholdet.	  De	  seks	  jour-­‐nalister	  er	  Kaare	  Sørensen	  (jp.dk),	  Elisabeth	  Haslund	  (Berlingske),	  Casper	  Dall	  (Information),	  Mikael	  Rømer	  (dr.dk),	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  (Berlingske	  Nyheds	  Bureau	  på	  daværende	  tids-­‐punkt)	  og	  Brian	  Weichardt	   (Ritzaus	  Bureau).	  Eftersom	  vi	   selv	  har	  udført	   interview	  med	  Pia	  Glud	  Munksgaard,	  undlader	  vi	  at	  bruge	  Otkjærs	  interview	  med	  hende.	  Idet	  vi	  bruger	  Otkjærs	  interviews,	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  vi	   ikke	  selv	  har	  været	  en	  del	  af	   interviewsituationen,	  og	  at	  dataene	  på	  baggrund	  af	  disse	  interviews	  er	  udformet	  i	  en	  anden	  undersøgelseskontekst.	  Det	  	  kan	  have	  betydning	  for,	  hvor	  anvendelig	  dataene	  er	  i	  forhold	  til	  at	  besvare	  vores	  problemfor-­‐mulering.	  Men	  eftersom	  Otkjærs	  undersøgelseskontekst	  har	  ligheder	  med	  vores	  undersøgel-­‐seskontekst,	  og	  da	  hun	  til	  forskel	  fra	  os	  anvender	  den	  kvalitative	  metodetilgang	  som	  den	  pri-­‐mære,	  ser	  vi	  det	  som	  en	  styrkelse	  af	  specialets	  udsagnskraft,	  at	  vi	  supplerer	  vores	  ’eget’	  jour-­‐nalistinterview	  og	  to	  politikerinterviews	  med	  fem	  andre	  journalistinterview.	  Herigennem	  får	  vi	  flere	  perspektiver	  på	  vores	  undersøgelsesfelt,	  og	  dermed	  opnår	  vi	  en	  mere	  holistisk	  forstå-­‐else	   af,	   hvilket	   omfang,	   hvordan	   og	   hvorfor	   politikeres	   statusopdateringer	   anvendes	   af	   ny-­‐hedsmedierne.	  Yderligere	  skal	  det	  tilføjes,	  at	  indholdet	  af	  Otkjærs	  interviews	  generelt	  ligger	  i	  tråd	  med	  indholdet	  af	  vores	   ’eget’	   journalistinterview,	  hvilket	  understreger	   ligheder	  mellem	  vores	  undersøgelseskontekster	  og	  dermed	  relevansen	  af	  at	  benytte	  disse	  interviews.	  	  
	  
3.7	  Metodiske	  forbehold	  og	  empiriens	  validitet	  og	  reliabilitet	  Kvaliteten	  af	  en	  undersøgelse	  vurderes	  typisk	  på	  baggrund	  af	  begreberne	  validitet	  og	  reliabili-­‐tet.	  Validitet	  fokuserer	  på,	  om	  forskeren	  har	  anvendt	  de	  eksisterende	  metoder	  til	  at	  undersøge	  en	  problemstilling,	  som	  er	  anvendt	  sammenhængende	  og	  konsistent	  på	  specialets	  empiri,	  og	  om	  det	  der	   søgtes	  undersøgt,	   rent	   faktisk	  blev	  undersøgt	   (Kvale	  2002:	  233;	  Hjarvard	  1997:	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77).	  Reliabilitet	  vedrører,	  hvor	  sikre	  og	  præcise	  vores	  resultater	  er,	  og	  om	  andre	  forskere	  ville	  kunne	  opnå	  samme	  resultater,	  hvis	  samme	  metoder	  anvendes	  (Halkier	  2003:	  111).	  	  Først	  og	  fremmest	  har	  vi	  for	  at	  højne	  specialets	  validitet	  valgt	  at	  kombinere	  flere	  forskellige	  dataindsamlingsteknikker	   til	   studiet	   og	   forståelsen	   af	   samme	   fænomen	   (Kvale	   1997:	   238f).	  Derved	  har	  vi	  fortaget	  en	  metodisk	  triangulering	  mellem	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  og	  kvalitative	  interviews	  med	  det	  formål	  at	  sikre	  flere	  forskellige	  kilder	  på	  samme	  problemstil-­‐ling.	  	  
3.7.1	  Validitet	  og	  reliabilitet	  af	  indholdsanalysen	  	  Vi	  skriver	  i	  vores	  problemformulering,	  at	  vi	  først	  og	  fremmest	  ønsker	  at	  undersøge,	  i	  hvilket	  omfang	  folketingspolitikeres	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  anvendes	  i	  de	  traditionelle	  me-­‐dier.	  En	  optælling	  af	  medietekster,	  der	  referer	  til	  folketingspolitikeres	  statusopdateringer	  i	  en	  række	  udvalgte	  medier,	  afklarer	  spørgsmålet	  angående	  omfanget,	  hvilket	  gør	  den	  del	  af	  un-­‐dersøgelsen	  valid.	  Vi	  ønsker	  ligeså	  at	  undersøge,	  hvordan	  folketingspolitikeres	  statusopdate-­‐ringer	  fra	  Facebook	  anvendes	  i	  de	  traditionelle	  medier.	  Her	  får	  undersøgelsen	  validitet,	  fordi	  vi	  ud	  fra	  nogle	  plausible,	  teoretiske	  argumenter	  opstiller	  nogle	  kategoriseringer,	  som	  bruges	  til	  at	  identificere	  nogle	  mønstre	  i	  vores	  optælling	  af	  medietekster,	  som	  bl.a.	  giver	  os	  et	  indblik	  i	  hvilke	  politiske	  nyhedstemaer	  -­‐	  og	  typer,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  	  	  	  Reliabiliteten	  af	  specialets	  resultater	  forekommer,	  idet	  vi	  foretager	  en	  eksplicit	  og	  transparent	  undersøgelseskontekst,	  hvor	  vi	  klart	  definerer,	  hvordan	  indholdsanalysens	  kategorier	  og	  va-­‐riabler	  er	  opstået,	  og	  hvilke	  betydninger	  der	  tillægges	  disse.	  For	  at	  højne	   indholdsanalysens	  reliabilitet	  har	  vi	  desuden	  foretaget	  en	  interkodereliabilitetstest	  på	  100	  tilfældige	  analyseen-­‐heder	  (50	  medietekster	  hver)	  ud	  af	   	  de	  1.998	  medietekster,	  som	  vi	  har	  høstet.	  Efterfølgende	  har	  vi	  sammenlignet	  kodningerne	  med	  de	  oprindelige.	  Interkodningen	  er	  foretaget	  ca.	  en	  må-­‐ned	   efter	   færdiggørelsen	   af	   kodningsarbejdet	   (november	   2013).	   Dette	   fordi	   det	   tilrådes	   at	  vurdere	  reliabiliteten	  i	  kodningsarbejdet	  ved	  at	  teste	  ensartetheden	  i	  sine	  kodninger	  over	  tid,	  hvorved	  vi	  tester	  fortolkningsenigheden	  imellem	  os	  (Sidsel	  og	  Katrine)	  (Hjarvard	  1997:	  77).	  Der	  er	  97	  %	  overensstemmelse	  mellem	  de	  oprindelige	  kodninger	  og	  de	  100	  kontrollerende	  genkodninger,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  tilfredsstillende,	  eftersom	  Riffe	  et	  al.	  	  advokerer	  for,	  at	  en	   samstemmighed	   i	  80	  procent	  af	  kodningerne	  er	  den	  plausible	  minimumsgrænse	  ved	  be-­‐
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stemmelse	  af	  ensartethed	  i	  forskellige	  koderes	  arbejde	  (Riffe	  et	  al.	  2005:	  147).	  De	  få	  tilfælde	  af	  uensartet	  kodninger	  der	  er	  forekommet,	  er	  et	  udtryk	  for	  mindre	  betydningsfulde	  forskelle	  i	  fortolkningen	  af	  et	  bestemt	  forhold	  og	  er	  ikke	  afgørende	  for	  analysens	  overordnede	  resulta-­‐ter.	  For	  os	  som	  socialkonstruktivister	  vækker	  det	  heller	  ikke	  undring,	  at	  der	  forekommer	  for-­‐tolkningsforskelle,	  eftersom	  individer	  fortolker	  ud	  fra	  deres	  egen	  fortolkningsramme.	  Det	  er	  netop	  også	  særligt	  i	  kategorierne	  nyhedstema	  og	  nyhedstype,	  som	  fordrer	  højere	  grad	  af	  indi-­‐viduel	  fortolkning,	  at	  interkodereliabilitets-­‐testen	  har	  påvist	  forskelle	  i	  vores	  kodninger.	  	  	  
	  
3.7.2	  Validitet	  og	  reliabilitet	  for	  forskningsinterview	  Validiteten	  i	  et	  interview	  hænger	  sammen	  med,	  hvordan	  undersøgelsen	  er	  designet,	  og	  hvor-­‐vidt	  metoden	   rent	   faktisk	   tillader	  os	   at	  måle	  det,	   som	  vi	   ønsker	   at	  måle	   (Kvale	  1997:	  233).	  Som	  nævnt	  har	  formålet	  med	  de	  tre	  kvalitative	  interview	  været	  at	  indhente	  en	  dybere	  indsigt	  i	   specialets	   aktørers	  hverdagspraksis	   for	   at	   få	   en	  viden,	   som	   ligger	  bag	  de	   tal	   og	   resultater,	  som	  fremkommer	  af	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse.	  Interviewene	  har	  tilladt	  os	  at	  få	  en	  ind-­‐sigt	  i	  netop	  dette,	  og	  dermed	  får	  denne	  del	  af	  undersøgelsen	  en	  grundlæggende	  validitet.	  	  	  Et	   givent	   kvalitativt	   interviews’	   reliabilitet	   hænger	   som	   beskrevet	   sammen	   med,	   i	   hvilken	  grad	  interviewet	  kan	  repliceres.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  væsentligt	  at	  pointere,	  at	  specialets	  informanter	  gennem	  de	  kvalitative	   interview	  muligvis	   fremstiller	  deres	  hverdag	  og	  arbejds-­‐proces	  mere	   normativt	   korrekt	   i	   den	   konstruerede	   interviewsituation,	   end	   den	   egentlig	   er.	  Men	  det	  er	  dog	  antageligt,	  at	  de	  generelle	  hovedbudskaber	  ville	  være	  de	  samme,	  såfremt	  in-­‐terviewet	   blev	   gentaget.	   Yderligere	   vil	   en	   løsning	   på	   denne	   problemstilling	   imidlertid	   langt	  hen	  af	  vejen	  blive	  imødekommet,	   idet	  vi	  kobler	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  med	  inter-­‐viewene	  samt	  ved	  at	  inddrage	  andre	  eksempler	  på	  både	  mediernes	  logik	  i	  en	  politisk	  kommu-­‐nikativ	  kontekst	  og	  journalisters	  brug	  af	  de	  sociale	  medier.	  Dertil	  benytter	  vi	  også	  interviews	  med	  journalister	  udført	  af	  Otkjær.	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  ANALYSE	  Det	   følgende	  afsnit	  indeholder	  specialets	  analytiske	  pointer,	  der	  er	  kommet	  til	  på	  baggrund	  af	  en	  kvantitativ	  indholdsanalyse	  af	  en	  mængde	  medietekster	  fra	  de	  udvalgte	  11	   landsdækkende	  nyhedsmedier	   i	  perioden	  15.	   september	   2011	  til	  15.	   september	  2013.	  Formålet	  med	  analysen	  er	  kvantitativt	   at	  undersøge,	   i	  hvilket	  omfang	  politikeres	  statusopdateringer	  bliver	  anvendt	   i	  de	  traditionelle	  nyhedsmediers	  dækning	  samt	  at	  identificere	  mønstrer,	  der	  giver	  nogle	  indika-­‐tioner	  på,	  hvordan	  disse	  statusopdateringer	  optræder	  som	  kilder	   i	  nyhedsme-­‐dierne.	  Analysen	  vil	  være	  struktureret	  ud	   fra	  de	  kodningskategorier,	  som	  blev	  præsenteret	   i	   afsnittet	   3.5	   Kodning.	  Analysen	   vil	   primært	   være	   deskriptiv.	   Vi	  vælger	  dog	  at	  inddrage	  teori	  de	  steder,	  hvor	  det	  giver	  en	  bedre	  forståelse	  eller	  på	  nyttig	  vis	  uddyber	  indholdsanalysens	  kvantitative	  resultater.	  	   	  	  44	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4.1	  Samlede	  mediereferencer	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  3.	  Metode	  har	  vi	  søgt	  på	  179	  politikere	  i	  databasen	  Infomedia.	  Ud	  af	  de	  179	  politikere	  refererer	  de	  fundne	  medietekster	  til	  98	  forskellige	  politikeres	  statusopdaterin-­‐ger,	  hvilket	  vi	  vil	  udfolde	  nærmere	  i	  afsnittet	  4.3	  Medieteksterne	  fordelt	  på	  de	  enkelte	  politike-­‐
re.	  Disse	   refereres	   til	   i	   1.998	  medietekster,	  og	  det	   er	  dermed	  disse	  medietekster,	  der	  udgør	  analysens	  enheder	  og	  specialets	  primær	  empiri.	  De	  tæller	  alt	  lige	  fra	  længere	  artikler	  og	  dyb-­‐degående	  analyser	   til	  helt	  korte	  notathistorier	  og	  enkeltstående	  citatfremhævninger.	  Der	  er	  altså	  både	  tale	  om	  medietekster,	  der	  konkret	  behandler	   indholdet	   fra	  en	  eller	   flere	  af	  de	  98	  politikeres	  statusopdateringer,	  men	  også	  tekster	  der	  blot	  nævner	  indholdet	  af	  en	  statusopda-­‐tering	  som	  en	  sidebemærkning.	  Det	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnittet	  4.9	  Medietekster	  
fordelt	  på	  typer	  af	  kildebrug.	  	  
	  Umiddelbart	  er	  det	  vanskeligt	  at	  sige	  noget	  klart	  om,	  hvorvidt	  et	  samlet	  antal	  på	  1.998	  medie-­‐tekster,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  referer	   til	  politikernes	  statusopdateringer	   fra	  Facebook	  i	  perioden	  på	  de	  to	  år,	  er	  et	  højt	  eller	  lavt	  antal.	  Ud	  fra	  antallet	  alene	  synes	  den	  ene-­‐ste	  sikre	  konklusion	  at	  være,	  at	  politikernes	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  har	  en	  vis	  tilste-­‐deværelse	  i	  de	  udvalgte	  nyhedsmedier,	  og	  at	  politikerne	  derved	  i	  en	  vis	  grad	  kommer	  til	  orde	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  via	  deres	  statusopdateringer.	  Derfor	  er	  der	  tale	  om	  en	  hybridi-­‐sering	  mellem	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  når	  det	  kommer	  til	  produktion	  af	  politiske	  nyheder.	  Men	  en	  opgørelse	   lavet	   i	  nyhedsugen	  2008	  viser,	   at	  der	   i	  blot	  denne	  uge	  blev	   registreret	   75.000	   redaktionelle	   enheder	   (Lund	   et	   al.	   2009:	   9).	   Dette	   tal	   er	   antageligt	  større	  i	  dag,	  da	  der	  på	  blot	  ni	  år	  (år	  1999-­‐2008)	  er	  sket	  mere	  end	  en	  fordobling	  i	  antallet	  af	  redaktionelle	  enheder	  (ibid.).	  Dette,	  sammenholdt	  med	  det	  faktum	  at	  denne	  opgørelse	  er	  lavet	  på	  en	  uge,	  og	  specialets	  undersøgelsesperiode	  er	  på	  to	  år,	  understreger,	  at	  antallet	  af	  medie-­‐tekster,	  som	  indeholder	  politikeres	  statusopdateringer,	  er	  ganske	  lille.	  Dog	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge	  om,	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  i	  brugen	  af	  statusopdateringer	  i	  nyhedsmediernes	  tekster	  i	  de	  seneste	  to	  år	  for	  dermed	  at	  undersøge,	  om	  Facebook	  som	  kilde	  har	  fået	  en	  stigen-­‐de	  betydning	  i	  nyhedsbilledet	  i	  Danmark	  i	  denne	  periode.	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4.2	  Medietekster	  fordelt	  over	  tid	  	  I	  nedenstående	  figur	  1	  har	  vi	  optalt	  og	  inddelt	  de	  indsamlede	  medietekster	  ud	  fra	  hvilken	  må-­‐ned,	  de	  er	  publiceret.	  Dermed	  får	  vi	  en	  kurve,	  der	  viser	  udviklingen	  i	  antallet	  af	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  hver	  måned	  i	  den	  toårige	  periode.	  	  	  
	  	  Kurven	  viser	  store	  udsving	  i	  antallet	  af	  medietekster	  fra	  måned	  til	  måned.	  Der	  kan	  særligt	  ob-­‐serveres	  tre	  ”højdespringere”	  på	  kurven,	  hvor	  der	  er	  forekommet	  særligt	  mange	  referencer	  til	  statusopdateringer.	  Kurvens	   toppunkt	   er	   i	   december	  2012,	  hvor	  der	  publiceres	  201	  medie-­‐tekster	  med	  reference	  til	  politikeres	  statusopdateringer.	  Det	  skyldes	  særligt	  Uffe	  Elbæks	  (løs-­‐gænger)	  exit	  som	  kulturminister	  efter	  beskyldninger	  om	  habilitetsproblemer	  og	  nepotisme	  i	  forbindelse	   med	   middagsselskaber	   og	   arrangementer	   afholdt	   på	   Akademiet	   for	   Utæmmet	  Kreativitet	   (AFUK).	  Uffe	  Elbæk	  har	   selv	   siddet	   i	   bestyrelsen	   for	  AFUK,	  og	  hans	   registrerede	  partner,	  Jens	  Pedersen,	  er	  ansat	  her.	  Ca.	  30%	  af	  medieteksterne	  denne	  måned	  omhandler	  Uffe	  Elbæk	  og	  denne	  sag.	  Som	  det	  vil	  fremgå	  i	  afsnittet	  4.4.1	  De	  ti	  mest	  refererede	  politikere	  er	  han	  blandt	  de	  ti	  politikere,	  hvis	  statusopdateringer	  anvendes	  mest	  i	  medieteksterne	  i	  undersøgel-­‐sesperioden.	  	  	  En	  historie	  som	  i	  samme	  måned	  udgør	  ca.	  15%	  af	  det	  samlede	  antal	  medietekster,	  og	  dermed	  er	  den	  historie,	  der	  fylder	  næstmest	  i	  denne	  måned,	  er	  historien	  om,	  at	  Søren	  Pinds	  (V)	  bil	  er	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blevet	  påkørt.	  Søren	  Pind	  skriver	  i	  en	  statusopdatering,	  at	  billisten	  bevidst	  har	  påkørt	  ham,	  og	  han	  offentliggør	  i	  samme	  ombæring	  billistens	  nummerplade.	  	  	  	  Oktober	  måned	  2011	  er	  kurvens	  andet	  højdepunkt	  med	  141	  medietekster.	  Den	  mest	  domine-­‐rende	  historie	  i	  denne	  måned	  fylder	  ca.	  32	  %	  af	  medieteksterne	  og	  omhandler	  interne	  stridig-­‐heder	   i	   Socialistisk	  Folkeparti	  efter	  konstitueringen	  af	   regeringen	  og	  udformningen	  af	   rege-­‐ringsgrundlaget.	   I	   den	   forbindelse	   skriver	   Pernille	   Vigsø	  Bagge	   (F)	   en	   følelsesladet	   og	   vred	  statusopdatering,	  hvor	  hun	  udtrykker	  sin	  skuffelse	  over	  	  regeringsgrundlaget	  og	  sammensæt-­‐ningen	   af	  ministre.	  Dette	   følges	   kort	   efter	   op	   af	   endnu	   en	   statusopdatering,	   hvor	  hun	   truer	  med	  at	  melde	  sig	  ud	  af	  Socialistisk	  Folkeparti.	  Samme	  dag	  afholder	  hendes	  parti	  gruppemøde,	  hvor	   hun	   udnævnes	   som	   gruppeformand.	   Herefter	   følger	   dagens	   tredje	   statusopdatering,	  hvor	  hun	  undskylder	  dagens	  tidligere	  statusopdateringer.	  	  	  Den	  anden	  mest	  dominerende	  historie	  i	  oktober	  måned	  handler	  om	  Joachim	  B.	  Olsen	  (I),	  der	  på	  Facebook	  skriver,	  at	  han	  ”brækker”	  sig	  med	  et	  link	  til	  en	  nyhedsartikel,	  hvor	  det	  fremgår,	  hvordan	   Socialistisk	   Folkeparti	   ønsker	   at	   bruge	   statspuljemidlerne	   til,	   at	   alle	   fattige	   i	   Dan-­‐mark	  kan	  få	  julehjælp,	  hvis	  hjælpen	  fra	  de	  velgørende	  organisationer	  ikke	  slår	  til.	  Opdaterin-­‐gen	  afføder	  en	  stribe	  kommentarer,	  som	  Joachim	  B.	  Olsen	  kvitterer	  for	  ved	  at	  skrive	  endnu	  en	  opdatering,	  hvor	  han	  udtrykker,	  at	  det	  er	  selvforskyldt,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  spare	  op	  til	  juleaf-­‐ten	  på	  kontanthjælp.	  Den	  historie	  dækkes	   i	   ca.	  22%	  af	  de	  medietekster,	   som	  er	  publiceret	   i	  oktober	  2011.	  	  	  I	  juni	  2012	  er	  kurvens	  tredje	  toppunkt	  med	  130	  medietekster.	  Her	  er	  det	  bl.a.	  sagen	  om	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  (V)	  tur	  til	  Rio	  De	  Janeiro	  i	  Brasilien	  under	  skatteforhandlingerne,	  som	  på	  vejen	  dertil	  har	  været	   forbi	  Michigan	   for	  at	  besøge	  hans	  datter	  og	  hendes	  værtsfamilie,	  der	  optager	  plads	   i	  medieteksterne.	   Sagen	  optager	   sammenlagt	  24	  %	  af	  historierne	   i	  medietek-­‐sterne	  i	  denne	  måned.	  Men	  den	  store	  opmærksomhedssluger	  i	  denne	  måned	  er	  Özlem	  Cekic	  (F),	  der	  gennem	  en	  statusopdatering	  gør	  det	  klart,	  at	  hun	  ikke	  vil	  stemme	  for	  den	  skatteaftale,	  som	   regeringen	   har	   forhandlet	   på	   plads	  med	   flere	   partier	   i	   oppositionen.	   Hun	   går	   dermed	  imod	  hendes	  eget	  partis	  linje.	  En	  sag	  der	  skrives	  om	  i	  43	  %	  af	  medieteksterne	  i	  juni	  2012,	  og	  en	   sag	  der	   for	  Cekic	  ender	  med,	   at	  hun	  bliver	   frataget	  hendes	  ordførerposter.	  To	  af	  hendes	  partifæller,	  Karina	  Lorentzen	  (F)	  og	  Lisbeth	  Bech	  (F),	  ytrer	  sig	  ligeledes	  negativt	  om	  skatteaf-­‐
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talen	  via	  deres	  statusopdateringer,	  hvilket	  også	  bliver	  gjort	  til	  historier,	  og	  denne	  uro	  i	  Socia-­‐listisk	  Folkeparti	  vedrørende	  skatteaftalen	  omtales	  samlet	  set	  i	  ca.	  57	  %	  	  af	  medieteksterne	  i	  denne	  måned.	  	  	  At	  få	  statusopdateringer	  og	  politikere	  kan	  optage	  så	  store	  dele	  af	  det	  samlede	  datamateriale	  	  indikerer,	   at	   de	   samme	   statusopdateringer	   genbruges	   i	   et	   stort	   antal	   medietekster;	   et	  spørgsmål	  vi	  vil	  belyse	  i	  afsnittet	  4.5	  Genbrug	  af	  statusopdateringer.	  	  	  	  	  	  	  De	  tre	  omtalte	  udsving	  på	  grafen	  afviger	  markant	  fra	  resten	  af	  kurven,	  eftersom	  der	  i	  gennem-­‐snit	   er	   86,87	  medietekster	  med	   reference	   til	   statusopdateringer	   pr.	   måned;	   et	   gennemsnit	  som	  kun	  er	  udregnet	  ud	  fra	  de	  antal	  hele	  måneder,	  som	  vi	  undersøger.	  Dermed	  er	  september	  2011	  og	  september	  2013	  ikke	  en	  del	  af	  regnestykket.	  Desuden	  kan	  der	  ikke	  spores	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  Facebook-­‐refererende	  medietekster	  over	  den	   toårige	  periode.	   I	  år	  2011	  var	  der	  gennemsnitligt	  96,67	  medietekster	  med	  referencer	   til	  politikeres	  statusopdateringer,	   i	  2012	  var	  der	  88,67	  og	  i	  2013	  68,258.	  Disse	  gennemsnit	  viser	  et	  fald	  i	  denne	  periode.	  Vi	  kan	  dermed	  konkludere,	  at	  der	  ikke	  er	  tegn	  på,	  at	  der	  forekommer	  en	  stigning	  af	  medietekster,	  der	  referer	  politikeres	  statusopdateringer	  fra	  Facebook.	  På	  den	  baggrund	  er	  der	  ikke	  belæg	  for	  at	  sige,	  at	  politikernes	  statusopdateringer	  dermed	  er	  blevet	  mere	  synlige	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedi-­‐er	  i	  løbet	  af	  de	  seneste	  to	  år.	  I	  stedet	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  der	  i	  den	  toårige	  periode	  har	  væ-­‐ret	  nogle	  markante	  udsving	  grundet	  enkeltmandssager,	  interne	  stridigheder	  i	  partierne	  eller	  statusopdateringer,	  der	  har	  været	  retorisk	  bombastiske	  grænsende	  til	  det	  provokerende.	  Dis-­‐se	  episoder	  og	  de	   forskellige	  statusopdateringer	  vil	  blive	  behandlet	  mere	  detaljeret	  senere	   i	  analysen.	  	  	  Trods	   det,	   at	   politikernes	   statusopdateringer	   anvendes	   i	   et	   fåtal	   af	  medietekster	   ud	   af	   den	  samlede	  nyhedsproduktion,	  finder	  vi	  det	  alligevel	  interessant,	  om	  der	  ses	  nogle	  mønstre	  i	  for-­‐hold	   til	   hvilke	   politikeres	   statusopdateringer,	   der	   anvendes	   i	   medietekster	   frem	   for	   andre.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  undersøge	  hvilke	  politikeres	  statusopdateringer,	  der	  refereres	  til	  i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Gennemsnittet	  pr.	  år	  er	  udregnet	  på	  baggrund	  af	  det	  samlede	  antal	  hele	  måneder	  inden	  for	  det	  givne	  år.	  Det	  vil	  altså	  
sige,	  at	  der	  i	  2011	  eksempelvis	  er	  tale	  om	  det	  samlede	  antal	  medietekster,	  der	  publiceres	  i	  oktober,	  november,	  de-­‐
cember	  divideret	  med	  tre.	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de	  1.998	  medietekster,	  og	  hvor	  ofte	  de	  enkelte	  politikere	  er	  repræsenteret	  i	  specialets	  analy-­‐seenheder.	  	  	  	  	  
	  
4.3	  Medietekster	  fordelt	  på	  de	  enkelte	  politikere	  	  Via	  søgningen	  på	  de	  179	  folketingspolitikere	  på	  Infomedia	  står	  det	  klart,	  at	  der	  i	  den	  toårige	  undersøgelsesperiode	   refereres	   til	   i	   alt	   98	   forskellige	   politikeres	   statusopdateringer	   i	   de	  1.998	  medietekster.	   Derved	   er	   lidt	   over	   halvdelen	   af	   Folketingets	   politikere	   repræsenteret.	  Ved	  at	  dividere	  det	  samlede	  antal	  analyseenheder	  med	  de	  179	  politikere	  ser	  vi,	  at	  en	  politi-­‐kers	  statusopdateringer	  gennemsnitligt	  anvendes	  i	  medietekster	  ca.	  11	  gange	  på	  to	  år.	  	  	  Nedenfor	  ses	  to	  diagrammer,	  som	  illustrerer	  antallet	  af	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  hver	  af	  de	  98	  politikere,	  som	  er	  repræsenteret	  i	  undersøgelsen.	  Figur	  2	  viser	  de	  politikere,	  som	  tilhø-­‐rer	  partier,	  som	  sidder	  i	  den	  nuværende	  regering	  (A,B,F)	  eller	  tilhører	  regeringens	  støtteparti	  Enhedslisten	  samt	  løsgænger	  Uffe	  Elbæk;	  altså	  den	  såkaldte	  røde	  blok.	  Figur	  3	  viser	  derimod	  de	  politikere,	  som	  tilhører	  partier,	  som	  er	  en	  del	  af	  den	  nuværende	  opposition	  (V,I,	  C,	  O),	  som	  også	  omtales	  den	  blå	  blok.	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Som	  det	  fremgår	  af	  de	  to	  ovenstående	  figurer,	  er	  der	  store	  forskelle	  på,	  hvor	  meget	  de	  enkelte	  politikere	  refereres	  til,	  hvilket	  også	  understreges	  af,	  at	  57	  %	  af	  medieteksterne	  refererer	  til	  de	  ti	  mest	  refererede	  politikere	  jf.	  figur	  2	  og	  3.	  Dermed	  er	  over	  halvdelen	  af	  medieteksterne	  cen-­‐trerede	  omkring	  de	  samme	  ti	  politikere.	  Sammenlignes	   figur	  2	  og	  3,	   står	  det	  klart,	  at	  det	  er	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  (V)	  statusopdateringer,	  der	  refereres	  mest	  til	  i	  de	  1.998	  medietekster	  (258	  gange).	  Den	  suveræne	  første	  plads	  understreges	  af,	  at	  der	  refereres	  næsten	  dobbelt	  så	  meget	  til	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  end	  til	  Uffe	  Elbæks	  (Løsgænger)	  statusopdateringer,	  omend	  han	  er	  den	  politiker,	  der	  refereres	  næstmest	  til	  –	  i	  140	  medietekster.	  	  	  At	  det	  primært	  er	  de	  samme	  politikeres	  statusopdateringer	  som	  anvendes	  i	  medietekster,	  kan	  der	  være	  flere	  årsager	  til.	  Eksempelvis	  kan	  det	  hænge	  sammen	  med	  de	  forskellige	  politikeres	  aktivitet	  på	  Facebook,	  deres	  position	  i	  partiet	  og	  i	  Folketinget,	  karakteren	  af	  deres	  statusopda-­‐teringer	  m.m.,	  hvilke	  er	  spørgsmål,	  der	  vil	  blive	  behandlet	  i	  de	  følgende	  afsnit.	  	  	  Af	   figur	   2	   og	   3	   fremgår	   det,	   at	   statusopdateringer	   fra	   politikere	   tilhørende	   den	   røde	   blok	   i	  gennemsnit	  refereres	  til	  21,9	  gange,	  hvor	  statusopdateringer	  fra	  politikere	  tilhørende	  den	  blå	  blok	  i	  gennemsnit	  refereres	  til	  24,6	  gange	  i	  den	  toårige	  periode.	  Dermed	  er	  forskellen	  mellem	  rød-­‐	  og	  blå	  blok	  lille.	  Det	  indikerer,	  at	  der	  nødvendigvis	  ikke	  er	  en	  sammenhæng	  mellem,	  hvor	  meget	  de	  enkelte	  politikeres	  statusopdateringer	  refereres	  til	  i	  medietekster,	  og	  i	  hvilken	  side	  af	  Folketinget	  politikerne	  sidder.	  Denne	  pointe	  understreges	  yderligere	  af	  nedenstående	  figur	  4.	  Her	   fremgår	  det,	   at	  de	   to	  partier,	  hvis	  politikere	  der	  gennemsnitligt	   refereres	  mest	   til,	   er	  Socialistisk	  Folkeparti	  og	  Liberal	  Alliance,	  og	  disse	  to	  partier	  sidder	  henholdsvis	  i	  regering	  og	  i	  opposition.	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  Figur	  4	  understreger	  desuden	  også,	  at	  partiets	  størrelse	  ikke	  er	  afgørende	  for,	  hvordan	  antal-­‐let	  af	  medietekster,	  der	  referer	  til	  partiernes	  statusopdateringer,	  fordeler	  sig.	  Socialistisk	  Fol-­‐keparti	  har	  15	  mandater	  og	  Liberal	  Alliance	  ni,	  og	  de	  to	  partier	  ligger	  på	  en	  henholdsvis	  første	  -­‐	   og	   anden	  plads,	   hvor	   Folketingets	   største	   partier	  Venstre	   og	   Socialdemokratiet,	  med	  hen-­‐holdsvis	  47	  og	  45	  mandater,	  ligger	  på	  en	  fjerde	  –	  og	  en	  sjette	  plads.	  På	  figur	  2	  ses,	  at	  den	  poli-­‐tiker	   i	   Socialistisk	   Folkeparti,	   som	  medieteksterne	   refererer	  mest	   til,	   er	   Özlem	   Cekic,	   hvor	  man	  i	  figur	  3	  ser,	  at	  den	  politiker	  i	  Liberal	  Alliance,	  som	  medieteksterne	  refererer	  mest	  til,	  er	  Joachim	  B.	  Olsen.	  I	  afsnittet	  4.2	  Medietekster	  fordelt	  over	  tid	  finder	  vi	  ud	  af,	  at	  selvsamme	  poli-­‐tikere	  har	  en	  stor	  betydning	  for,	  at	  nyhedsmedierne	  i	  oktober	  2011	  og	  juni	  2012	  referer	  mere	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  i	  deres	  spalter	  end	  normalt.	  Umiddelbart	  besidder	  ingen	  af	  de	  to	  politikere	  ministerposter	  eller	  har	  ledende	  poster	  i	  deres	  respektive	  parti.	  Begge	  ligger	  i	  top	  blandt	  de	  mest	  citerede	  politikere;	  en	  top	  som	  ellers	  særligt	  består	  af	  politikere	  med	  le-­‐dende	  positioner,	  hvilket	  vi	  vil	  komme	  ind	  på	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  	  
4.4	  Politikeres	  titel	  i	  parti	  og	  i	  Folketinget	  	  Kastes	  et	  blik	  på	  toppen	  af	  figur	  2	  og	  figur	  3,	  ses	  at	  størstedelen	  af	  de	  politikere	  som	  ligger	  i	  top	   i	   rød	  –	  eller	  blå	  blok	   i	  undersøgelsesperioden	  har	  haft	  en	  ministerpost	  eller	  en	   ledende	  post	   i	  deres	  parti	  såsom	  partiformand,	  næstformænd	  eller	  politiske	  ordfører,	  hvilket	  under-­‐streger,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  hvilke	  politikeres	  statusopdateringer,	  der	  anven-­‐des	  i	  medietekster	  og	  deres	  titel	  i	  Folketinget	  og	  i	  partiet.	  Hvad	  der	  umiddelbart	  kan	  undre	  er,	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at	   oppositionens	   leder	   er	   den	   mest	   refererede	   politiker	   (i	   258	   medietekster),	   hvorimod	  Statsminister	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  kun	  refereres	   til	   i	  41	   tilfælde	   jf.	   figur	  2.	  En	   forklaring	  kan	  være,	  at	  hun	  i	  høj	  grad,	  i	  kraft	  af	  sin	  statsministerpost,	  kan	  sætte	  dagsordenen	  på	  konven-­‐tionel	  vis.	  Det	  understreges	  af	  en	  Infomedia	  søgning	  på	  kun	  statsministerens	  navn,	  som	  viser	  134.814	  hits,	  hvorimod	  en	  søgning	  blot	  på	  navnet	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  giver	  98.967	  hits.	  Søgningen	  er	  foretaget	  ud	  fra	  samme	  kriterier	  som	  de,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  specialets	  un-­‐dersøgelse.	  Når	  antallet	  af	  hits	  (98.967)	  fra	  søgningen	  på	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  sættes	  over-­‐for	  antallet	  af	  medietekster,	  som	  anvender	  hans	  statusopdateringer	  som	  kilde	  (258),	  står	  det	  endnu	  engang	  klart,	  at	  Facebook	  langt	  fra	  er	  en	  dominerende	  kilde	  i	  mediebilledet.	  	  	  	  	  	  	  	  Hvis	  antallet	  af	  medietekster,	  der	  referer	  til	  hver	  af	  de	  otte	  partiformænd,	  sammenlignes	  med	  det	   gennemsnitlige	   antal	   af	  medietekster,	   der	   refererer	   til	   en	   politiker	   i	   Folketinget	   (ca.	   11	  gange),	   tegnes	   deslige	   et	   billede	   af,	   at	   partiformændenes	   statusopdateringer	   refereres	   til	   i	  langt	  højere	  grad	  end	  øvrige	  politikere.	  Her	  viser	  det	  sig,	  at	  seks	  ud	  af	  otte	  partiformænd	  refe-­‐reres	  mere	  til	  i	  nyhedsmedierne	  end	  gennemsnittet.	  Anette	  Vilhelmsen	  (F)	  og	  Kristian	  T.	  Dahl	  (O)	  er	  de	  to	  partiformænd,	  som	  ligger	  under	  gennemsnittet.	  	  	  Toppen	  af	  figur	  2	  og	  figur	  3	  indeholder	  dog	  også	  afvigelser	  fra	  dette.	  For	  at	  gøre	  det	  muligt	  at	  undersøge	  disse	  afvigelser	  mere	  detaljeret	  og	  de	  øvrige	  mest	  refererede	  politikere	  har	  vi	  ud-­‐formet	  et	  diagram	  over	  de	  ti	  mest	  refererede	  politikere,	  som	  fremgår	  af	  nedenstående	  figur	  5	  i	  næste	  afsnit.	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4.4.1	  De	  ti	  mest	  refererede	  politikere	  
	  
	  	  De	  politikere	  som	  afviger	  i	  forhold	  til	  den	  påviste	  sammenhæng	  mellem	  antal	  af	  medietekster	  og	  politikerens	  titel,	  er	   Joachim	  B.	  Olsen	  (I),	  Özlem	  Cekic	  (F),	  Pernille	  V.	  Bagge	  (F)	  og	  Ole	  B.	  Olesen	  (I),	  eftersom	  ingen	  af	  dem	  besidder	  topposter.	  Ole	  B.	  Olesens	  placering	  som	  den	  tiende	  mest	  refererede	  politikere	  skyldes	  særligt	  historier	  om	  hans	  dårlige	  hjerte	  –	  altså	  en	  sag,	  der	  har	  meget	   lidt	  politisk	  substans,	  men	  derimod	  et	   stort	  personfokus	  med	  en	  backstage	  vink-­‐ling.	  I	  hvilken	  forbindelse	  de	  tre	  øvrige	  ”afvigere”	  primært	  refereres	  for,	  bliver	  belyst	  nærme-­‐re	  i	  de	  senere	  afsnit.	  	  	  	  Hvad	  der	  yderligere	  er	  iøjnefaldende,	  at	  to	  ud	  af	  de	  ti	  mest	  refererede	  politikere	  er	  og	  har	  væ-­‐ret	   særligt	   eksponeret	   i	  medierne	   i	   andre	  person	   -­‐	  og	  mediemæssige	   sammenhænge.	   Søren	  Pind	  er	  eksempelvis	  en	  hyppigt	  benyttet	  politiker	  i	  sammenhænge,	  der	  ikke	  har	  med	  politik	  at	  gøre.	  I	  en	  årrække	  har	  han	  bl.a.	  optrådt	  i	  P3s	  radioprogram	  Mads	  og	  Monopolet,	  hvor	  han	  gi-­‐
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ver	  lytterne	  gode	  råd	  om	  deres	  små	  og	  store	  dilemmaer,	  og	  for	  nyligt	  har	  han	  medvirket	  i	  tv-­‐programmet	  Pind	  og	  Holdt	  i	  USA.	  Ligeledes	  er	  Joachim	  B.	  Olsen	  kendt	  fra	  andre	  sammenhæn-­‐ge	  end	  politiske.	  Inden	  begyndelsen	  på	  hans	  politiske	  karriere	  har	  han	  bl.a.	  vundet	  bronze	  ved	  OL	  i	  kuglestød	  og	  medvirket	  i	  Tv-­‐programmet	  Vild	  med	  Dans	  i	  2008.	  Han	  er	  på	  den	  baggrund	  en	  politiker,	  som	  en	  stor	  del	  af	  Danmarks	  befolkning	  på	  forhånd	  har	  kendt	  til.	  I	  den	  sammen-­‐hæng	  bruger	  Liesbeth	  Van	  Zoonen	  et	  begreb,	  hun	  betegner	  ’celebrity	  politicians’,	  som	  karak-­‐teriserer	  de	  politikere,	  der	  også	  er	  kendte	  blandt	  vælgerne	  uden	  for	  deres	  lokale	  valgkredse	  (Van	  Zoonen	  i	  Enli	  &	  Skogerbø	  2013:	  762).	  Søren	  Pind	  og	  Joachim	  B.	  Olsen	  kan	  derved	  beteg-­‐nes	  som	  ’celebre	  politikere’,	  og	  på	  den	  baggrund	  er	  der	  også	  et	  rent	  kommercielt	  belæg	  for-­‐bundet	  med	  at	  referere	   til	  disse	   to	  politikere	   for	  nyhedsmedierne.	  Yderligere	  er	  både	  Søren	  Pind	  og	  Joachim	  B.	  Olsen	  nogle	  af	  de	  politikere,	  hvis	  udtalelser	  kan	  karakteriseres	  som	  mar-­‐kante	  og	  til	  tider	  provokerende,	  og	  som	  det	  fremgår	  af	  empirien,	  også	  når	  det	  handler	  om	  sta-­‐tusopdateringer	  på	  Facebook.	  	  	  	  	  Dermed	   ses	   en	   sammenhæng	  mellem	  mediernes	  brug	  af	  politikernes	   statusopdateringer	  og	  politikernes	  titel,	  idet	  toppolitikere	  i	  enten	  den	  blå	  eller	  røde	  blok	  optræder	  oftere	  end	  øvrige	  politikere	  i	  vores	  undersøgelse.	  Yderligere	  er	  der	  opmærksomhed	  omkring	  de	  politikere,	  som	  markerer	  sig	  retorisk	  bombastisk	  på	  Facebook,	  og	  de	  som	  er	  kendte	  fra	  andre	  sammenhænge	  end	  politik	  i	  mediernes	  spalter.	  	  
	  
4.5	  Genbrug	  af	  statusopdateringer	  	  	  I	  figur	  5	  ovenfor	  har	  vi	  ved	  hver	  af	  de	  ti	  mest	  citerede	  politikere	  yderligere	  registreret	  antallet	  af	   gange	   de	   samme	   statusopdateringer	   anvendes	   i	   de	   udvalgte	  medier.	  Dette	   giver	   et	  mere	  detaljeret	  billede	  af,	  hvor	  mange	  forskellige	  statusopdateringer	  de	  enkelte	  politikere	  reelt	  får	  igennem	  i	  de	  traditionelle	  medier	  og	  kan	  være	  med	  til	  at	  indikere	  hvilke	  statusopdateringer,	  der	  fungerer	  godt	  i	  nyhedsmediernes	  optik.	  	  	  Af	  figur	  5	  fremgår	  det,	  at	  der	  i	  de	  258	  medietekster,	  som	  omhandler	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  statusopdateringer,	  kun	  anvendes	  68	  forskellige	  statusopdateringer	  fra	  hans	  Facebook-­‐profil.	  Dette	  indikerer	  et	  stort	  genbrug	  af	  de	  samme	  statusopdateringer.	  Efter	  et	  hurtigt	  blik	  på	  Lars	  Løkke	   Rasmussens	   Facebook-­‐profil	   (facebook.com)xiv	  er	   det	   tydeligt,	   at	   han	   er	   en	   politiker,	  som	  er	  aktiv	  bag	  tasterne	  og	  generelt	  laver	  flere	  statusopdateringer	  om	  ugen.	  At	  der	  dermed	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kun	  er	  68	  af	  disse,	  der	  benyttes	  i	  nyhedsmedierne,	  understreger,	  at	  det	  langt	  fra	  er	  alle	  af	  hans	  statusopdateringer,	  som	  journalisterne	  finder	  anvendelige	  i	  deres	  produktion	  af	  nyheder.	  Den	  af	  disse	  statusopdateringer,	  som	  anvendes	  mest	  (24	  gange)	  i	  nyhedsmediernes	  tekster,	  er	  en	  statusopdatering	  skrevet	  6.	  marts	  2012	  omkring	  den	  såkaldte	  ”rygekabine-­‐sag”.	  En	  enkeltstå-­‐ende,	  personfokuseret	  historie,	  som	  drejer	  sig	  om,	  hvorvidt	  	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  selv	  skulle	  betale	   for	   den	   rygekabine,	   han	   havde	   fået	   opstillet	   i	   Statsministeriet	   efter,	   at	   han	   blev	   ud-­‐nævnt	   statsminister.	   Nedenfor	   ses	   et	   uddrag	   af	   denne	   statusopdatering,	   hvor	   han	   gør	   det	  klart,	  at	  han	  vil	  betale	  for	  rygekabinen:	  	  	  ”Det	  er	  min	  politik	  (og	  indtil	  videre	  også	  gældende	  dansk	  lov),	  at	  man	  godt	  må	  ryge	  i	  lokaler,	  der	  
kun	  tjener	  som	  arbejdsplads	  for	  en	  enkelt	  person.	  Derfor	  må	  der	  også	  ryges	  i	  det	  private	  sidelo-­‐
kale	  til	  statsministerkontoret,	  hvortil	  gæster	  i	  ministeriet	  ikke	  har	  adgang	  (….)	  På	  baggrund	  af	  
en	  aktindsigtsbegæring	  fremgår	  det	  nu,	  at	  den	  valgte	  løsning	  har	  været	  endog	  meget	  dyr.	  Også	  
dyrere	  end	  jeg	  forestillede	  mig,	  og	  personligt	  finder	  rimeligt.	  Det	  vil	  helt	  sikkert	  skabe	  en	  vold-­‐
som	   debat,	   der	   skygger	   for	   langt	   vigtigere	   politiske	   spørgsmål.	   Derfor	   sørger	   jeg	   nu	   for,	   at	  
Statsministeriet	  bliver	  godtgjort	  de	  omkostninger,	  ministeriet	  har	  haft	  (….).”	  (Bilag:	  4)	  	  	  Men	  af	  bilag	  4	  fremgår	  det,	  at	  genbruget	  er	  endnu	  større	  og	  endda	  størst,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  den	  tredje	  mest	  refererede	  politiker	  (133	  gange)	  Joachim	  B.	  Olsen	  (I).	   I	   forbindelse	  med	  de-­‐batten	  om	  julehjælp	  til	  fattige	  danskere,	  hvor	  Joachim	  B.	  Olsen	  citeres	  for	  at	  ”brække	  sig”,	  føl-­‐ger	   en	   stribe	   kommentarer	   fra	   vrede	   Facebook-­‐følgere,	   som	   Joachim	   B.	   Olsen	   kvitterer	   for	  med	  følgende	  status:	  	  
”Det	   er	   en	  hån	  mod	  de	  millioner	  af	  mennesker	   verden	  over	   som	   sulter,	   at	   snakke	  om	   fattige	   i	  
Danmark.	   I	   skulle	   skamme	   jer!!	   Jeg	  bliver	   så	   vred,	  når	   jeg	  hører	   venstrefløjen	  bruge	  den	   slags	  
manipulerende	  retorik.	  Hvis	  der	  er	  mennesker	  i	  Danmark,	  der	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  holde	  jul,	  så	  er	  
det	  selvforskyldt.”	  (Bilag:	  4)	  	  Opdateringen	  gentages	  helt	  bemærkelsesværdigt	   i	  61	   forskellige	  medietekster	   i	  de	  udvalgte	  medier,	  og	  en	  enkelt	  statusopdatering	  citeres	  dermed	  i	  45,86	  %	  af	  de	  medietekster,	  hvor	  der	  refereres	  til	  Joachim	  B.	  Olsens	  Facebook-­‐aktivitet.	  Den	  omtalte	  sag	  er	  som	  nævnt	  i	  afsnittet	  4.2	  
Medietekster	  fordelt	  over	  tid	  ligeledes	  den,	  som	  bidrager	  væsentligt	  til	  at	  kurven	  i	  figur	  1	  i	  ok-­‐
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tober	  måned	  peaker.	  Ud	  af	  de	  i	  alt	  133	  medietekster	  refereres	  der	  samlet	  set	  kun	  til	  ti	  forskel-­‐lige	  statusopdateringer	  af	  Joachim	  B.	  Olsens.	  Hans	  egen	  forklaring	  på	  at	  fornævnte	  citat	  gen-­‐bruges	  mest	  af	  alle	  de	  statusopdateringer,	  som	  er	  registreret,	  er,	  at	  medierne	  kan	  lide	  udtagel-­‐ser,	  som	  kan	  tolkes	  som	  en	  provokation	  (Bilag	  7:	  l.	  158f).	  Derudover	  præger	  bl.a.	  nyhedskrite-­‐riet	  konflikt	   i	   særlig	  grad	   indholdet	  af	   statusopdateringerne	   i	  denne	  sag,	   idet	  konflikten	  om	  fordelingspolitik	   og	   velfærdsydelser	  mellem	  den	   blå-­‐	   og	   den	   røde	   blok	   i	   Folketinget	   tegnes	  tydeligt	  op.	  En	  sammenhæng	  som	  deslige	  kan	  være	  årsagsforklarende	  til	  den	  store	  genbrug	  af	  lige	  netop	  denne	  statusopdatering	  i	  nyhedsproduktionen.	  	  	  En	  politiker,	  hvis	  statusopdateringer	  også	  i	  høj	  grad	  bruges	  til	  at	  optegne	  konflikt,	  er	  Pernille	  V.	  Bagge	  (F)	  –	  den	  sjette	  mest	  refererede	  politiker.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  konflikt	  i	  partimæssig	  sammenhæng.	  Ud	  af	  i	  alt	  99	  medietekster	  refereres	  der	  til	  ti	  forskellige	  statusopdateringer	  fra	  hende.	  I	  hendes	  mest	  citerede	  statusopdatering	  (33	  gange)	  melder	  hun	  bl.a.	  ud,	  at	  hun	  højst	  sandsynligt	  ikke	  er	  SF’er	  dagen	  ud	  –	  en	  statusopdatering	  som	  nyhedsmedierne	  referer	  til	  igen	  syv	  måneder	   efter,	   at	   hun	  har	   skrevet	  den	  på	  hendes	  Facebook-­‐profil	   (Bilag	  4).	  Det	   er	   bl.a.	  med	  til	  at	  understrege,	  at	  politikere	  står	   til	  ansvar	   for	   tidligere	  udmeldinger,	  også	  når	  de	  er	  skrevet	  på	  Facebook,	  og	  at	  statusopdateringer	  som	  ulmer	  af	  konflikt,	  og	  som	  er	  en	  del	  af	  et	  opsigtsvækkende	  forløb,	  får	  særlig	  stor	  mediedækning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ud	  fra	  figur	  5	  og	  Bilag	  4	  tegnes	  der	  ikke	  noget	  entydigt	  mønster	  af,	  at	  antallet	  af	  genbrug	  af	  	  statusopdateringer	   er	   proportionelt	   med	   antallet	   af	   medietekster,	   der	   refererer	   politikeres	  statusopdateringer.	  Uffe	  Elbæk	  er	  eksempelvis	  den	  politiker	  hvis	  statusopdateringer,	  der	  re-­‐fereres	  næstmest	  til	  i	  medieteksterne,	  og	  overfor	  genbruges	  hans	  mest	  citerede	  statusopdate-­‐ring	  kun	  12	  gange.	  Dette	  understreger,	  at	  årsagen	  til	  genbrug	  af	  politikeres	  statusopdaterin-­‐ger	  i	  medieteksterne	  i	  høj	  grad	  afhænger	  af	  statusopdateringens	  karakter,	  og	  hvordan	  status-­‐opdateringerne	  læner	  sig	  op	  af	  den	  dagsorden,	  som	  er	  gældende	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  me-­‐dieteksten	  produceres.	  Men	  de	  særligt	  opsigtvækkende	  statusopdateringer	  lader	  til	  at	  kunne	  leve	  længe	  i	  nyhedsbilledet.	  	  I	  Bilag	  4	  kan	  ses	  den	  fulde	  optælling	  af	  citater	  fra	  de	  ti	  mest	  citerede	  politikeres	  statusopdate-­‐ringer.	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4.6	  Medietekster	  fordelt	  på	  nyhedstemaer	  I	  følgende	  del	  af	  indholdsanalysen	  vil	  vi	  undersøge,	  hvilke	  nyhedstemaer	  de	  medietekster,	  der	  indeholder	  referencer	  til	  politikernes	  statusopdateringer,	  primært	  er	  centreret	  omkring.	  Det-­‐te	   for	  at	  komme	  nærmere	  hvorvidt	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  brugen	  af	  statusopdate-­‐ringer	  som	  kilder	  i	  medietekster	  og	  bestemte	  nyhedstemaer.	  For	  at	  kunne	  give	  et	  kvantitativt	  bud	  på	  denne	  sammenhæng	  har	  vi	  i	  kodningen	  forsøgt	  at	  begrænse	  antallet	  af	  temaer	  til	  så	  få,	  som	  vi	  har	  fundet	  det	  muligt.	  Derfor	  er	  der	  tale	  om	  relative	  brede	  definitioner.	  I	  diagrammet	  i	  figur	  6	  nedenfor	  ses,	  hvordan	  de	  forskellige	  medietekster	  fordeler	  sig	  på	  nyhedstemaerne.	  	  	  
	  
	  
4.6.1	  Partisager	  Ca.	  20	  %	  af	  det	  samlede	  antal	  medietekster	  handler	  om,	  hvad	  der	  sker	   internt	   i	  de	  politiske	  partier,	  og	  det	  er	  dermed	  det	  tema,	  som	  flest	  medietekster	  handler	  om	  (418	  medietekster).	  I	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denne	  undersøgelse	  dækker	  temaet	  partisager	  over,	  hvordan	  stemningen	  er	  omkring	  en	  parti-­‐leder	   og	   internt	   i	   partiet	   eksempelvis	  med	   fokus	   på	   stridigheder	   og	   utilfredshed	   angående	  konstitueringer	  i	  folketingsgruppen.	  Yderligere	  dækker	  temaet	  over	  et	  fokus	  på	  politikere,	  der	  stemmer	  imod	  partiets	  linje	  eller	  skifter	  parti,	  da	  vedkommende	  ikke	  kan	  forliges	  med	  parti-­‐ets	  holdninger	  og	  værdier	  oftest	  i	  forbindelse	  med	  aftaler,	  der	  er	  indgået	  for	  at	  danne	  flertal.	  Dette	  tema	  bliver	  i	  daglig	  tale	  også	  betegnet	  proceshistorier9.	  Uro	  i	  partiet	  lægger	  sig	  op	  af	  det	  føromtalte	  nyhedskriterium	  konflikt,	  og	  som	  mediebrugere	  ser	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  konflikt	  i	  et	  parti	  oftest	  forekommer	  på	  mediernes	  dagsorden	  på	  baggrund	  af	  anonyme	  kilder.	  Når	  uro	  i	  et	  parti	  omvendt	  udstilles	  i	  pressen	  på	  baggrund	  af	  navngivne	  kilder,	  kan	  det	  derfor	  karakterise-­‐res	  som	  kontroversielt.	  I	  den	  forbindelse	  forklarer	  journalist	  Pia	  Glud	  Munksgaard,	  at	  det	  net-­‐op	  ofte	  er	  de	  kontroversielle	  statusopdateringer	   fra	  Facebook,	  som	  politikerne	  ofte	   ikke	  har	  ville	  gentage,	  som	  hun	  har	  gjort	  brug	  af	  som	  kilder	  i	  hendes	  i	  historier	  (Bilag	  11:	  l.	  35-­‐39;	  l.	  81-­‐89).	  Facebook	  efterlader	  derved	  mulighed	  for	  journalisterne	  for	  at	  få	  navngivne	  kilder	  på	  hi-­‐storier,	  der	  handler	  om	  interne	  partisager,	  som	  i	  andre	  sammenhænge	  typisk	  bygges	  op	  om-­‐kring	   anonyme	   kilder.	  Denne	   pointe	   kan	   forklare,	   hvorfor	   det	   er	   temaet	   partisager,	   som	   er	  suverænt	  mest	   repræsenteret	   i	   undersøgelsen.	   De	   interne	   uroligheder	   i	   et	   parti	   lægger	   sig	  desuden	  perfekt	  op	  af	  den	  fortællermåde,	  der	  hersker	   i	  den	   journalistiske	  praksis,	  hvor	  der,	  ifølge	   Jøhnson	   &	   Larsen,	   i	   stor	   stil	   bl.a.	   lægges	   vægt	   på	   det	   dramatiske	   (Jøhnson	   &	   Larsen	  2002:	  27).	  	  	  	  Eftersom	  det	  af	   figur	  4	   fremgår,	  at	  det	   samlet	   set	  er	  politikere	   fra	  Socialistisk	  Folkeparti	  og	  Liberal	  Alliance,	  som	  overvægten	  af	  medieteksterne	  generelt	  omhandler,	  giver	  det	  anledning	  til	  at	  undersøge	  i	  det	  følgende	  afsnit,	  om	  disse	  partier	  også	  er	  mere	  repræsenteret	  end	  andre,	  når	  det	  kommer	  til	  partisager.	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Med	  proceshistorier	  menes	  de	  medietekster,	  der	  omhandler	  historier	  om	  det	  politiske	  spil	  og	  politikere	  og	  partiers	  
op-­‐	  og	  nedture.	  Overskrifter	  fra	  vores	  data	  såsom	  LA	  føler	  sig	  stemplet	  af	  Søvndal;	  Dansk	  Folkeparti	  er	  røget	  ud	  af	  
spalterne	  og	  Venstres	  nye	  identitet:	  Ikke	  for	  rød,	  ikke	  for	  blå	  -­‐	  bare	  ansvarlig	  er	  blot	  tre	  af	  de	  mange	  medietekster,	  der	  
kan	  betegnes	  proceshistorier.	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4.6.2	  Partisager	  fordelt	  på	  partier	  Af	   nedenstående	   figur	   7	   fremgår	   det,	   hvordan	   temaet	   partisager	   fordeler	   sig	   på	   de	   enkelte	  partier10.	  	  	  
	  	  Som	  det	   fremgår	   i	  diagrammet	   i	   figur	  7	  ovenfor,	  er	  klart	  den	  største	  del	  af	  de	  medietekster,	  der	  omhandler	  temaet	  partisager	  relateret	  til	  partiet	  Socialistisk	  Folkeparti.	  Det	  drejer	  sig	  om	  i	  alt	  299	  medietekster	  ud	  af	  de	  i	  alt	  418	  medietekster,	  og	  dermed	  er	  det	  71,4	  %	  af	  medietek-­‐sterne,	  som	  er	  kodet	  under	  partisager,	  der	  vedrører	  stemningen	  i	  Socialistisk	  Folkeparti.	  	  	  	  Eftersom	  501	  medietekster	  ud	  af	  det	  samlede	  data	  omhandler	  Socialistisk	  Folkeparti	  jf.	  figur	  2,	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  ca.	  60	  %	  af	  de	  medietekster	  som	  anvender	  statusopdateringer	  fra	  Socialistisk	  Folkepartis	  politikere,	  omhandler	  partisager.	  Dette	  hænger	  særligt	  sammen	  med,	  at	  Socialistisk	  Folkeparti	  har	  været	  igennem	  et	  kampvalg	  om	  formandsposten	  i	  vores	  undersøgelsesperiode.	  At	  Socialistisk	  Folkeparti	  er	  så	  stærkt	  repræsenteret	  i	  forhold	  til	  tema-­‐et	  partisager	  i	  undersøgelsen	  hænger	  deslige	  sammen	  med	  Pernille	  Vigsø	  Bagges	  statusopda-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Af	  figuren	  fremgår	  det,	  at	  46	  partisager	  er	  kodet	  under	  Uffe	  Elbæk	  trods	  det,	  at	  han	  er	  løsgænger.	  Partisagerne	  er	  
fra	  hans	  tid	  i	  Radikale	  Venstre,	  men	  eftersom	  han	  gennem	  hele	  kodningen	  er	  kodet	  som	  løsgænger,	  er	  partisagerne	  
ikke	  kodet	  under	  Radikale	  Venstre.	  Dette	  udfolder	  vi	  nærmere	  i	  afsnittet	  Diskussion.	  
!
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tering,	  hvor	  hun	  truer	  med	  at	  melde	  sig	  ud	  af	  Socialistisk	  Folkeparti,	  fordi	  hun	  ikke	  er	  tilfreds	  med	  ministersammensætningen	  og	  manglende	  nordjysk	  indflydelse	  i	  regeringen.	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  4.2	  Medietekster	  fordelt	  over	  tid	  er	  denne	  sag	  medvirkende	  til	  kurvens	  andet	  top-­‐punkt.	  Dertil	  er	  sagen	  om	  flere	  politikere	  fra	  Socialistisk	  Folkeparti,	  der	  var	  utilfreds	  med	  re-­‐geringens	  skatteaftale	  i	  juni	  2012	  ligeså	  medvirkende	  til	  de	  mange	  partisager.	  Her	  er	  der	  sær-­‐ligt	  fokus	  på	  Özlem	  Cekic	  (F),	  som	  på	  Facebook	  meddelte	  og	  fastholdt,	  at	  hun	  ikke	  ville	  stem-­‐me	  for	  skatteaftalen.	  Denne	  sag	  har	  for	  hendes	  vedkommende	  været	  medvirkende	  til,	  at	  hun	  er	  den	  femte	  mest	  refererede	  politiker	  i	  indholdsanalysen	  jf.	  figur	  5,	  trods	  det,	  at	  hun	  ikke	  har	  besiddet	  eller	  besidder	  en	  toppost	  i	  Socialistisk	  Folkeparti.	  At	  det	  særligt	  er	  SF-­‐politikere,	  der	  ytrer	  sig	  negativt	  om	  deres	  partis	  linje	  på	  Facebook,	  kan	  tilskrives	  det	  faktum,	  at	  partiet	  ikke	  er	  vænnet	  til	  at	  håndtere	  det	  krydspres	  og	  den	  disciplin,	  der	  kommer	  af	  at	  være	  et	  regerings-­‐parti.	  Socialistisk	  Folkeparti	  har	  før,	  de	  trådte	  i	  stilling	  som	  et	  regeringsparti,	  været	  kendt	  som	  et	  oprørsk	  parti,	  men	  som	  følge	  af	  parlamentarisk	  indflydelse	  er	  partiet	  nu	  i	  højere	  grad	  hængt	  op	  på,	  at	  politiske	  kommentarer	  eller	  afvigelse	  fra	  partiets	  strukturelle	  linje	  kan	  ramme	  som	  en	  boomerang.	  	  	  	  	  
4.6.3	  Andet	  Variablen	  andet	   ligger	  med	  i	  alt	  228	  medietekster	  anden	  højst	  på	   listen	   i	   figur	  6.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  medietekster,	  der	  alle	  behandler	  en	  række	  vidt	  forskellige	  temaer	  lige	  fra	  lykønsknin-­‐ger	   til	   Emmelie	   de	   Forest	   for	   sejren	   ved	   det	   internationale	  melodi	   grand	   prix	   over	   Farum-­‐kommissionssagen	   til	   kondolencer	  ved	  borgmester	   Jan	  Trøjborgs	  død	   (A)	  –	  altså	  de	   temaer	  der	  falder	  uden	  fra	  de	  øvrige	  temaer.	  Under	  variablen	  andet	  forekommer	  der	  desuden	  en	  del	  medietekster,	  der	  drejer	  sig	  om	  politikernes	  strategiske	  brug	  af	  Facebook.	  Vi	  har	  særligt	   for	  overblikkets	  skyld	  valgt	  at	  samle	  dem	  under	  samme	  variabel	  i	  stedet	  for	  at	  liste	  dem	  for	  alle	  228	  tekster.	  	  
	  
4.6.4	  Personfokus	  og	  politiske	  drillerier	  Vores	   indholdsanalyse	   indikerer	  desuden,	  at	   forskellige	   former	   for	  personsager	  og	  politiske	  drillerier	  ofte	  udgør	  temaerne	  for	  medieteksterne.	  225	  medietekster	  behandler	  på	  den	  måde	  en	  bestemt	  politikers	  historie	  og	  tager	  i	  høj	  grad	  afsæt	  i	  politikernes	  personlige	  og	  menneske-­‐lige	  handlinger,	  fejltrin	  og	  oplevelser	  –	  altså	  de	  såkaldte	  personfokussager.	  Her	  behandler	  37	  medietekster	  ud	  af	  de	  225	  medietekster	  sagen,	  hvor	  Søren	  Pind	  beskylder	  en	  billist	  for	  at	  have	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påkørt	   ham	   bevidst.	   Som	   nævnt	   noterer	   Søren	   Pind	   ved	   påkørslen	   bilistens	   nummerplade,	  anmelder	  det	   til	  politiet	  og	   lægger	  bilens	  registreringsnummer	  ud	  som	  en	  del	  af	   indholdet	   i	  hans	  statusopdatering	  på	  Facebook.	  Herefter	  kritisereres	  Søren	  Pind	  af	  andre	  politikere	  for	  at	  have	  begået	  selvtægt	  i	  sagen.	  I	  34	  tilfælde	  drejer	  medieteksterne,	  der	  behandler	  temaet	  per-­‐sonfokus,	   sig	  om	  sagen,	  hvor	  Anders	   Samuelsen	  afslører	   at	  have	  betalt	   sin	   søns	  narkogæld.	  Det	   samme	   antal	   medietekster	   omhandler	   den	   såkaldte	   ”rygekabinesag”,	   hvor	   fokus	   er	   på	  	  forhenværende	  statsminister	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V),	  som	  ender	  med	  skrive	  i	  en	  statusop-­‐datering,	  at	  han	  vil	  betale	  for	  en	  rygekabine	  opsat	  i	  statsministeriet	  i	  hans	  tid	  som	  statsmini-­‐ster.	  I	  22	  tilfælde	  handler	  medieteksterne	  om,	  at	  Ole	  B.	  Olesen	  af	  flere	  omgange	  er	  besvimet	  på	  grund	  af	  hjerteproblemer,	  og	  hvorfor	  han	  af	  den	  årsag	  har	  fået	  indopereret	  en	  pacemaker.	  Ole	  Birk	  Olesen	  skriver	  i	  den	  forbindelse	  flere	  statusopdateringer,	  som	  der	  refereres	  til	  i	  nyheds-­‐medierne	  bl.a.	  følgende	  statusopdatering;	  	  	  
“Kære	  gamle	   journalistvenner,	   skriv	   i	   stedet:	  Ole	  Birk	  efter	  besvimelse:	   'Skatten	  er	  stadig	  uret-­‐
færdig	  høj	  og	  skal	  ned!'	  	  Jeg	  er	  mest	  bare	  irriteret	  over,	  at	  det	  foregår	  i	  fuld	  offentlighed,	  så	  jeg	  
ikke	  kan	  nyde	  det	  privilegium	  at	  have	  mine	  skavanker	  for	  mig	  selv.”	  (Bilag	  4).	  	  Andre	  medietekster	  der	  behandler	  temaet	  personfokus	  har	  ofte	  fokus	  på,	  hvorvidt	  politikerne	  mestre	  parametre	   som	  synlighed,	   troværdighed	  og	  karisma	  på	  den	  politiske	   scene,	   og	  hvor	  disse	  bliver	  målestok	  på,	  hvorledes	  politikerne	  vurderes	  som	  succesfulde.	  At	  statusopdaterin-­‐ger	  særligt	  anvendes	  i	  personbårne	  historier	  er	  ikke	  overraskende.	  I	  den	  forbindelse	  har	  flere	  forskere	  og	  forskningsprojekter	  understreget,	  at	  personbårne	  nyheder	  optager	  meget	  plads	  i	  nyhedsspalterne	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  218;	  reutersinstitute.politics.ox.ac.ukxv).	  Dermed	  un-­‐derstøtter	  statusopdateringer	  som	  kilde	  den	  betydning,	  som	  medialiseringen	  bl.a.	  har	  haft	  for	  politisk	  kommunikation	  –	  en	  personliggørelse	  af	  den	  moderne	  politik.	  	  	  Politiske	  drillerier	  er	  et	  tema,	  der	  vedrører	  person	  –og	  partiangreb	  imellem	  folketingspoliti-­‐kerne	  og	  på	  tværs	  af	  partierne.	  De	  politiske	  drillerier	  kan	  både	  være	  et	  udtryk	  for	  angreb	  men	  også	  satiriske	  og	  sjove	  drillerier	  o.	   lign.	  og	  behøver	  derfor	   ikke	  udelukkende	  at	  være	  af	  den	  negative	   slags.	   I	   alt	   179	  medietekster	   fra	   vores	  datamateriale	   beskæftiger	   sig	  med	   sådanne	  politiske	  drillerier.	  Der	  tegner	  sig	  ikke	  noget	  ensartet	  billede	  af,	  at	  der	  er	  særlige	  sager	  eller	  bestemte	  politikeres	   statusopdateringer,	  der	  har	  betydning	   for	  antallet	  af	  medietekster,	  der	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behandler	  temaet	  politiske	  drillerier.	  Derimod	  er	  mange	  af	  medieteksterne,	  der	  drejer	  sig	  om	  politiske	  drillerier	  også	  typisk	  kodet	  som	  nyhedstyper	  under	  stemningsnyheden	  eller	  sagt-­‐og-­‐
skrevet-­‐nyheden.	  Det	  vidner	  om,	  at	  medieteksterne	  der	  behandler	  politiske	  drillerier	  ofte	  ind-­‐rammer	   stemningen	   omkring	   en	   partileder,	   i	   et	   parti,	   i	   samarbejdet	  mellem	  partierne	   eller	  mellem	  de	  to	  politiske	  blokke.	  Snarere	  end	  at	  behandle	  realpolitisk	  stof	   fremhæves	  i	   forbin-­‐delse	  med	  dette	  tema	  særlige	  underholdende	  eller	  skarpe	  citater	  ytret	  i	  den	  offentlige	  debat.	  	  	  
	  
4.6.5	  Sager	  om	  realpolitik	  Ud	  af	  de	  16	  forskellige	  temaer,	  som	  medieteksterne	  behandler,	  kan	  12	  af	  temaerne	  anses	  som	  realpolitiske	   temaer,	   hvoraf	  de	   fire	   føromtalte	   temaer	   i	   højere	   grad	  kan	   forbindes	  med	  det,	  der	  under	  en	  samlebetegnelse	  kan	  karakteriseres	  proceshistorier	  og	  personliggørelse	  af	  poli-­‐tik.	  	  	  De	  tre	  realpolitiske	  temaer,	  der	  refereres	  til	  i	  flest	  tilfælde,	  er	  henholdsvis:	  socialpolitik,	  uden-­‐rigspolitik	  og	  kulturpolitik.	  Sammenlignet	  med	  nyhedsugen	  2008	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  socialpolitik	  og	  kulturpolitik	  er	  to	  af	  de	  realpolitiske	  temaer,	  som	  optager	  meget	  plads,	  ef-­‐tersom	  disse	  temaer	  slet	  ikke	  fremgår	  af	  nyhedsugens	  undersøgelse	  (Lund	  et	  al	  2009:24).	  At	  socialpolitik	  er	  det	  mest	  repræsenterede	  realpolitiske	  tema	  tilskriver	  vi	  bl.a.	  sagen,	  hvor	  Joa-­‐chim	  B.	  Olsen	  på	  Facebook	  satte	  fattigdom	  på	  mediernes	  dagsorden.	  Denne	  sag	  er	  som	  nævnt	  ligeledes	  medvirkende	  til,	  at	  han	  er	  den	  tredje	  mest	  refererede	  politiker	  i	  denne	  undersøgelse.	  At	   kulturpolitik	   ligeledes	   behandles	   i	   et	   stort	   omfang	   i	   nyhedsmedierne,	   hænger	   sammen	  med,	   at	  Uffe	  Elbæks	   statusopdateringer,	   som	  den	  anden	  mest	   refererede	  politiker,	   ofte	  om-­‐handler	  kulturpolitik	  grundet	  hans	  tidligere	  position	  som	  kulturminister.	  At	  to	  af	  de	  politikere	  som	  refereres	  mest	  til	  i	  denne	  undersøgelse	  får	  så	  stor	  betydning	  for	  to	  realpolitiske	  temaer,	  som	  i	  andre	  undersøgelseskontekster	  har	  været	  ikke-­‐eksisterende,	  kan	  tyde	  på,	  at	  nyhedsme-­‐dierne	   i	   højere	   grad	   refererer	   til	   politikeres	   statusopdateringer,	   når	   der	   er	   tale	   om	   særlige	  politiske	   enkeltsager	   og	   episoder,	   der	   har	   haft	   stor	   mediebevågenhed,	   end	   det	   er	   grundet	  konkrete	  realpolitiske	  temaer.	  	  De	  realpolitiske	  temaer	  der	  behandles	  i	  færrest	  tilfælde	  i	  medieteksterne	  er	  sundhedspolitik,	  trafikpolitik	   og	   klima-­‐	   og	  miljøpolitik.	   At	   sundhedspolitik	   af	   indholdsanalysen	   fremgår	   som	  det	  mindst	  behandlede	  politiske	  tema,	  afviger	  også	  fra	  nyhedsugen	  2008,	  da	  sundhedspolitik	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her	  er	  det	  tema,	  som	  behandles	  tredje	  mest	  i	  denne	  uge	  (Lund	  et	  al.	  2009:	  24).	  Disse	  afvigelser	  fra	  nyhedsugen	  kan	  udover	  vores	  ovenstående	  forklaring	  skyldes,	  at	  Danmark	  siden	  undersø-­‐gelsen	  har	  haft	  et	  regeringsskifte;	  hvor	  det	  i	  2008	  var	  Venstre	  og	  Det	  Konservative	  Folkeparti,	  der	  sad	   i	   regering	  med	  Dansk	  Folkeparti	  som	  støtteparti,	  er	  det	   i	  undersøgelsesperioden	  en	  regering	  bestående	  af	  Socialdemokratiet,	  Radikale	  Venstre	  og	  Socialistisk	  Folkeparti	  støttet	  af	  Enhedslisten.	   Eftersom	   nyhedsprodukter	   er	   et	   resultat	   af	   samtidskulturen	   og	   hverdagslivet	  (Schultz	  2006:	  94),	  kan	  regeringsskiftet	  dermed	  være	  en	  af	  flere	  forklarende	  faktorer	  i	  forhold	  til	  at	  specialets	  undersøgelse	   i	   forhold	  til	   temaer	  afviger	   fra	  nyhedsugen	  2008.	  Dette	  under-­‐bygger	   deslige	   specialets	   socialkonstruktivistiske	   position,	   eftersom	   analysens	   kontekstaf-­‐hængighed	  bliver	  tydelig	  her.	  	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ses,	  at	  medieteksterne	  snarere	  referer	  til	  politikeres	  statusopda-­‐teringer,	  når	  disse	  er	  en	  del	  af	  en	  igangværende	  politisk	  dagsorden	  eller	  en	  særlig	  politisk	  sag,	  og	  dermed	  er	  det	  ikke	  konkrete	  realpolitiske	  temaer,	  der	  er	  afgørende	  for,	  hvorvidt	  politike-­‐res	  statusopdateringer	  indgår	  i	  nyhedsmedierne.	  Det	  understreges	  desuden	  af	  det	  faktum,	  at	  der	  forekommer	  mange	  forskellige	  realpolitiske	  temaer	  i	  indholdsanalysen,	  selvom	  vi	  har	  væ-­‐ret	  opmærksomme	  på	  at	  operere	  med	  så	  få	  som	  muligt.	  Der	  tegnes	  altså	  ikke	  noget	  entydigt	  billede	  af,	  at	  nogle	  realpolitiske	  temaer	  dominerer	  i	  nyhedsbilledet	  mere	  end	  andre.	  I	  stedet	  tydeliggøres	  det,	  at	  de	  fire	  temaer	  der	  refereres	  mest	  til,	  når	  det	  gælder	  nyhedsmediernes	  re-­‐ferencer	  til	  politikeres	  statusopdateringer,	  ikke	  kan	  betegnes	  som	  realpolitiske	  temaer.	  Disse	  temaer	  kan	  derimod	  anses	  som	  temaer,	  der	  repræsenterer	  det,	  der	  med	  en	  fællesbetegnelse	  kan	  kaldes	  proceshistorier	  og	  personliggørelse	  af	  politik.	  Indholdsanalysens	  resultater	  vidner	  derved	  om,	  at	  over	  halvdelen	  af	  de	   temaer,	  der	  behandles	   i	  medieteksterne,	  når	  det	  gælder	  politikeres	   statusopdateringer	   fra	   Facebook,	   handler	   om	   andet	   end	   substans	   og	   realpolitik,	  men	  i	  stedet	  om	  proces	  og	  personliggørelse	  af	  politik.	  	  
	  
4.7	  Medietekster	  fordelt	  på	  nyhedstyper	  	  Ligesom	  vi	  i	  det	  forgående	  afsnit	  undersøgte	  hvorvidt,	  der	  var	  sammenhæng	  mellem	  nyheds-­‐temaer	   og	   antallet	   af	  medietekster,	   som	   refererer	   til	   politikeres	   statusopdateringer,	   vil	   vi	   i	  dette	  afsnit	  undersøge,	  om	  der	  kan	  identificeres	  en	  sammenhæng	  mellem	  nyhedstyper	  og	  an-­‐tallet	   af	  medietekster.	   Dermed	   får	   vi	   en	   indsigt	   i,	   hvordan	   de	   forskellige	  medietekster	  med	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hver	  deres	  nyhedstema	  vinkles.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  eksempelvis	   forskellige	  medietekster,	  der	  referer	  til	  en	  statusopdatering	  af	  Inger	  Støjberg	  (V)	  fra	  den	  16.	  oktober	  2011.	  	  	  
	  	  Indholdsmæssigt	   handler	   statusopdateringen	   om	   Inger	   Støjbergs	   holdning	   til	   ekstrem	   sa-­‐lafisme	  –	  et	   islamistisk	  trosamfund,	  der	  er	   imod	  danske	  kulturværdier	  som	  homoseksualitet	  og	   demokrati.	   Et	   trosamfund	   som	   af	   den	   grund,	   ifølge	   Inger	   Støjberg,	   ikke	   hører	   hjemme	   i	  Danmark.	  Temamæssigt	  er	  statusopdateringen	  blevet	  kodet	  som	   integrations-­‐	  og	  udlændin-­‐gepolitik,	  men	  alt	  afhængig	  af	  vinklen	  på	  statusopdateringen	  og	  hvordan	  indholdet	  af	  denne	  vinkles	   i	   de	   forskellige	   medietekster,	   er	   kodningen	   af	   typer	   forskellig.	   Eksempelvis	   bruger	  Ekstra	  Bladet	  statusopdateringen	  som	  en	  notits,	  og	  dermed	  kodes	  statusopdateringen	  som	  en	  sagt	   &	   skrevet	   type	   (id:	   e2eb8af6),	  hvorimod	   Jyllands-­‐Posten	   bruger	   citatet	   til	   at	   vinkle	   en	  udlændinge-­‐	   og	   integrationsdebat,	   som	   vi	   derved	   har	   kodet	   som	   en	   debatnyhed	   (id:	  e2eb82ef).	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  Diagrammet	  i	  ovenstående	  figur	  8	  viser,	  at	  der	  er	  tre	  nyhedstyper,	  der	  særligt	  præger,	  hvor-­‐dan	  medieteksterne	  med	  reference	  til	  politikernes	  statusopdatering	  vinkles.	  Det	  er	  henholds-­‐vis	  stemningsnyheden,	  debatnyheden	  og	  sagt	  &	  skrevet-­‐nyheden.	  I	  alt	  600	  medietekster	  vink-­‐les	   som	   en	   stemningsnyhed.	   240	   af	   disse	   stemningsnyheder	   handler	   om	   temaet	   partisager.	  Desuden	  handler	  mange	  af	  stemningsnyhederne	  om	  temaerne	  personfokus	  og	  politiske	  drille-­‐rier	  og	  derfor	  oftest	   ikke	  om	  realpolitik.	  I	  det	  generelle	  mediebillede	  ses	  også,	  at	  stemnings-­‐nyheden	  fylder	  mere	  og	  mere,	  hvilket	  ifølge	  Jønsson	  skyldes	  mediernes	  øgede	  fokus	  på	  poli-­‐tisk	  stof.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  der	  samtidig	  er	  sket	  en	  proportionel	  stigning	  	  af	  realpoliti-­‐ske	   nyheder.	  Derfor	  må	   spalterne	   tilegnet	   Christiansborgstof	   udfyldes	  med	   stemningsnyhe-­‐der,	  som	  ikke	  omhandler	  realpolitik.	  Yderligere	  er	  nyhedsproduktionens	  hastighed	  steget,	  og	  da	  stemningsnyheden	  er	  forholdsvis	  hurtig	  at	  producere	  passer	  nyhedstypen	  ind	  i	  mediernes	  strukturelle	  rammer.	  (Jønsson	  i	  Kabel	  2009:	  216).	  Facebook	  lader	  til	  at	  gøre	  produktionen	  af	  stemningsnyheden	   endnu	   nemmere,	   fordi	   politikernes	   ytringer	   på	   Facebook	   kan	   sakses	   di-­‐rekte	  ind	  i	  medieteksten.	  	  	  	  Debatnyheden	  danner	  deslige	   i	  mange	  tilfælde	  –	  595	  i	  alt	  –	  ramme	  for	  de	  medietekster,	  der	  referer	   til	   politikernes	   statusopdateringer.	   Da	   debatnyheden	   som	   nævnt	   er	   en	   nyhedstype,	  hvori	   konfliktkriteriet	   er	   indlejret,	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   nyhedsmedierne	   ofte	   anvender	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statusopdateringerne	   til	   at	   optegne	   en	   konflikt.	   Dette	   understreges	   desuden	   af,	   at	   over	   en	  tredjedel	  af	  stemningsnyhederne	  handler	  om	  konflikt	  i	  et	  parti.	  	  Som	  vi	  også	  kan	  se,	  og	  også	  tidligere	  har	  været	  inde	  på,	  kan	  en	  stor	  del	  af	  medieteksterne	  –	  583	  i	  alt	  –	  	  typologisk	  beskrives	  som	  sagt	  &	  skrevet-­‐nyheder.	  Det	  være	  sig	  oftest	  korte	  citathi-­‐storier	  eller	  notater.	  Der	  er	  altså	  i	  de	  færreste	  tilfælde	  tale	  om	  egentlige	  artikler	  eller	  historier,	  som	  behandler	  et	  bestemt	  emne,	  men	  snarere	  om	  små	  blikfang	  og	  appetitvækkere,	  der	  frem-­‐hæver	  særligt	  underholdende,	  skarpe	  eller	  bombastiske	  citater.	  Særligt	  i	  forbindelse	  med	  lyk-­‐ønskninger,	   roser	  eller	  når	  de	   forskellige	  politikere	  kondolerer	  ved	   tragiske	  hændelser,	  kan	  medieteksterne	  typologisk	  beskrives	  som	  sagt	  &	  skrevet-­‐nyheder.	  Dette	   indikerer,	  at	  status-­‐opdateringer	  ofte	  bruges	  til	  at	  skabe	  en	  hurtig	  citathistorie	  uden	  nogen	  videre	  substans.	  	  	  Indholdsanalysens	   resultater	   viser	   dermed,	   at	   politikeres	   statusopdateringer	   ofte	   benyttes	  som	  kilder	  i	  medieteksterne,	  når	  vinklerne	  er	  centreret	  om	  konflikter	  eller	  små	  notitser,	  der	  ofte	  er	  små	  kække	  eller	  sjove	  kommentarer.	  Det	  ligger	  i	  tråd	  med	  den	  praksis,	  som	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  fører,	  når	  hun	  anvender	  politikeres	  statusopdateringer	  fra	  Facebook	  til	  at	  vinkle	  hendes	  historier.	  Her	   forklarer	  Pia	  Glud	  Munksgaard,	  at	  hun	  særligt	  anvender	  statusopdate-­‐ringerne	  til	  at	  skabe	  de	  mere	  kontroversielle,	  debatterende	  eller	  korte,	  finurlige	  og	  sjove	  vink-­‐ler	  i	  hendes	  historier	  (Bilag	  11:	  l.	  118	  –	  123).	  Hun	  forklarer	  i	  den	  forbindelse,	  at	  statusopdate-­‐ringerne	  som	  kilder	  netop	  er	  anvendelige	  til	  det,	  fordi	  politikerne	  på	  Facebook	  har:	  ”lidt	  nem-­‐
mere	  (ved)	  at	  sidde	  og	  skrive	  noget	   i	   stedet	   for	  at	  sige	  det	   til	  en	   journalist.	  Det	  kan	  godt	  være	  
sådan	  nogle	  lidt	  mere	  rå	  kommentarer,	  der	  kommer	  her.	  Sjove	  men	  som	  jo	  også	  kan	  være	  kon-­‐
troversielle	  (…)”	  (Bilag	  11:	  l.	  75-­‐78).	  	  Nyhedstypen	  backstage	  anvendes	  i	  139	  tilfælde.	  Denne	  nyhedstype	  dækker	  over	  historier	  om	  Søren	  Pinds	  (V)	  genstridige	  hårpragt,	  Anders	  Samuelsens	  (I)	  søns	  narkogæld	  samt	  Ole	  B.	  Ole-­‐sens	  (I)	  hjerteproblemer.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  et	  særligt	  stort	  antal	  af	  medietekster,	  der	  ude-­‐lukkende	  vinkler	  historierne	  på	  baggrund	  af	  politikernes	  privatliv.	  	  
	  
4.8	  Medietekster	  fordelt	  på	  nyhedsmedier	  	  Specialets	  indholdsanalyse	  giver	  desuden	  en	  indsigt	  i	  hvilke	  nyhedsmedier,	  der	  oftest	  har	  re-­‐ferencer	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  Dette	  fremgår	  af	  nedenstående	  figur	  9.	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  Det,	  der	  ved	  første	  øjekast	  skiller	  sig	  ud	  i	  diagrammet,	  er,	  at	  der	  er	  en	  forholdsvis	  stor	  forskel	  på,	  hvor	  flittige	  net-­‐pendanterne	  er	  til	  at	  referere	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  sammen-­‐lignet	  med	  printmedierne.	   I	  de	   fleste	   tilfælde	  refererer	  printmediets	   tilhørende	  net-­‐pendant	  over	  dobbelt	  så	  mange	  gange	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  Dog	  afviger	  Ekstra	  Bladet	  og	  Ekstrabladet.dk	  fra	  dette,	  eftersom	  antallet	  af	  medietekster	  publiceret	  af	  Ekstrabladet.dk	  kun	  er	   18,5	  %	   større	   end	   antallet	   publiceret	   ved	   Ekstra	   Bladet.	   Af	   nedenstående	   cirkeldiagram	  (figur	  10)	   fremgår	  det,	  hvordan	  medieteksterne	   fordeler	  sig	  samlet	  set	  på	  netmedier,	  print-­‐medier	  og	  Ritzau.	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  Denne	   generelle	   overvægt	   af	   netmedier,	   der	   bruger	   politikeres	   statusopdateringer	   i	   deres	  medietekster,	  skyldes,	  at	  netjournalistikken	  foregår	  hurtigt,	  er	  præget	  af	  kommercielle	  logik-­‐ker	  og	  distribuerer	  stof	  fra	  andre	  platforme	  fremfor	  original	  produktion	  af	  nyheder	  (Hartley	  2012:	  28).	  Karaktertræk	  ved	  netjournalistikken,	  der	  deslige	  har	  betydning	  for,	  at	  en	  stor	  del	  af	  politikernes	   statusopdateringer	  genbruges	  på	   tværs	  af	  nyhedsmedierne	   jf.	   afsnittet	  4.5	  Gen-­‐
brug	  af	  statusopdateringer.	  Webmedierne	  skal	  altså	  producere	   flere	  nyheder	  pr.	  dag	  og	  time	  og	  har	  modsat	  printmedierne	  en	  flydende	  deadline.	  Derfor	  er	  der	  også	  naturligt	  flere	  netme-­‐dier,	  der	  referer	  til	  statusopdateringerne.	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  betegner	  den	  flydende	  dead-­‐line	  med	  fænomenet	  ”rolling	  news”,	  hvilket	  betyder	  et	  større	  produktionskrav	  og	  nye	  publice-­‐ringer	  så	  snart,	  der	  opstår	  en	  ny	  vinkel,	  eller	  der	  kommer	  nye	  kilder	  til	  (Bilag	  11:	  l.	  50-­‐56;	  Ka-­‐bel	  2009:	  31).	  Ifølge	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  passer	  de	  korte	  og	  kontinuerlige	  statusopdaterin-­‐ger	  derfor	  godt	  ind	  i	  webmediernes	  ”rolling”	  nyhedsformat.	  (Bilag	  11:	  l.	  50-­‐56).	  I	  den	  forbin-­‐delse	   understreger	   hun,	   at	   statusopdateringer	   fra	   Facebook	   som	   kilder	   simpelthen	   ”tæller	  
mindre”	  på	  printmedierne,	  fordi	  kilderne,	  grundet	  en	  24-­‐timers	  deadline,	  skal	  kunne	  leve	  læn-­‐gere	  og	  skal	  kunne	  stå	  alene.	  Det	  forklarer	  yderligere,	  hvorfor	  der	  er	  en	  stor	  omfangsmæssig	  forskel	  på	  print-­‐og	  webmediers	  brug	  af	  statusopdateringer	  som	  kilder.	  	  
	  Den	  hurtighed	  og	  de	  kommercielle	  logikker,	  som	  karakteriserer	  netjournalistikken,	  kan	  lige-­‐ledes	  være	  vilkår,	  som	  Ritzaus	  produktion	  af	  medietekster	  er	  underlagt,	  eftersom	  nyhedsbu-­‐
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reauet	  lever	  af	  at	  ligge	  øverst	  i	  nyhedspyramiden	  (Lund	  2002:	  23)	  og	  derfor	  er	  nødsaget	  til	  at	  følge	  med	  det	  øvrige	  mediemarked.	  Nyhedsugen	  1999	  viste	  i	  den	  forbindelse,	  at	  Ritzau	  :	  ”(…)	  
indtager	   nøglepositionen	   som	   det	   sted,	   hvor	   nyheder	   transformeres	   og	   gøres	   fælles.”	   (Lund	  2002:	  22).	  Dette	  er	  en	  forklarende	  faktor	  i	  forhold	  til,	  hvorfor	  Ritzau	  også	  ligger	  i	  toppen	  på	  figur	  9,	  når	  det	  kommer	  til	  brug	  af	  statusopdateringer	  som	  kilder	  i	  medietekster.	  	  	  	  	  	  	  Af	   tabellen	   fremgår	   det,	   at	   det	   er	   bt.dk,	   der	   med	   en	   højdespringer	   på	   i	   alt	   334	   Facebook-­‐referende	  medietekster	  er	  det	  webmedie,	  der	  oftest	  referer	  politikerens	  statusopdateringer.	  Derudover	   afslører	   tabellen,	   at	   det	   er	  Ekstra	  Bladet	  med	  163	  medietekster	   og	  BT	  med	  123	  medietekster,	  der	  er	  de	  to	  printmedier	  i	  undersøgelsen,	  der	  oftest	  anvender	  statusopdaterin-­‐ger	  i	  medietekster.	  Overfor	  skiller	  Jyllands-­‐Posten	  og	  Berlingske	  sig	  ud	  som	  de	  to	  printmedier,	  der	  mest	  sjældent	  referer	  statusopdateringer	  i	  deres	  spalter	  i	  henholdsvis	  72	  og	  75	  medietek-­‐ster	  i	  den	  toårige	  periode.	  En	  forklaring	  kan	  være,	  at	  de	  temaer,	  som	  oftest	  udspringer	  af	  poli-­‐tikernes	  statusopdateringer,	  passer	  særligt	  godt	  ind	  i	  de	  to	  tabloidmediers	  redaktionelle	  linje.	  Som	  det	  fremgår	  tidligere	  i	  analysen,	  handler	  en	  stor	  del	  af	  de	  medietekster,	  der	  referer	  poli-­‐tikernes	   statusopdateringer,	  om	  personsager	  eller	   interne	  partisager	  –	  opsigtsvækkende	  hi-­‐storier,	  som	  især	  tabloidmedierne	  prioriterer	  højt.	  Pia	  Glud	  Munksgaards	  forklaring	  på	  det	  er	  desuden,	   at	   statusopdateringerne	  på	  Facebook	  ofte	   er	   ”(…)de	  her	  personlige,	  kontroversielle,	  
måske	  lige	  til	  stregen	  udmeldinger,	  som	  måske	  ikke	  har	  en	  så	  stor	  politisk	  tyngde,	  men	  som	  er	  
lidt	  mere	  opsigtsvækkende	  eller	  sjove	  eller	  siger	  noget	  om	  en	  person”,	  som	  er	  i	  overensstemmel-­‐se	  med	  netop	  tabloidmediernes	  stofområder	  (Bilag	  11:	  l.	  160-­‐174).	  
	  
4.9	  Medietekster	  fordelt	  på	  typer	  af	  kildebrug	  For	  at	  opnå	  en	  mere	  detaljeret	  indsigt	  i	  hvordan	  de	  udvalgte	  medier	  refererer	  til	  politikernes	  statusopdateringer,	  har	  vi	  kodet	  de	  forskellige	  medietekster	  efter	  hvilken	  type	  referencer,	  de	  indeholder.	  Dette	  giver	  dermed	  et	  billede	  af,	  hvordan	  statusopdateringerne	  indgår	  som	  en	  del	  af	   indholdet	   i	  medieteksterne,	   og	   hvor	   styrende	   kilderne	   fra	   Facebook	  bliver	   for	  medietek-­‐stens	   indhold.	  Vi	  har	   fundet	  det	  væsentligt	  gennem	  indholdsanalysen	  at	  undersøge	  ovenstå-­‐ende,	  da	  vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  en	  eksplicit	   citering	  af	  en	  politikeres	  statusopdatering	  er	  mere	   styrende	   for	  medietekstens	   indhold,	   end	   hvad	   tilfældet	   er	  med	   en	   henvisning.	   Denne	  kategorisering	   af	   reference-­‐typer	   er	  dermed	  med	   til	   at	   nuancere	  billedet	   af,	   hvordan	  politi-­‐kernes	  statusopdateringer	  konkret	  indgår	  i	  indholdet	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	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  Som	  det	  ses	  i	  cirkeldiagrammet	  i	  figur	  11	  er	  det	  hele	  75	  %	  af	  medieteksterne,	  der	  referer	  poli-­‐tikernes	   statusopdateringer	   med	   direkte	   citater,	   og	   9	  %	   af	   medieteksterne	   der	   indeholder	  citat	  og	  henvisning	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  I	  16	  %	  af	  medieteksterne	  benyttes	  der	  udelukkende	  henvisninger.	  	  	  Det	  følgende	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  en	  medietekst	  med	  direkte	  citat	  af	  en	  politikers	  sta-­‐tusopdatering	  fra	  Facebook	  kan	  se	  ud.	  Eksemplet	  er	  et	  uddrag	  fra	  en	  artikel	  bragt	  i	  Ritzau	  fra	  d.	   11.	   april	   2013	   under	   rubrikken	   SF-­‐ministre	   går	   i	   Facebook-­‐krig	   mod	   Marie	   Krarup	  (id:e3be5bd1).	  Artiklen	  handler	  om,	  at	  Marie	  Krarup	  (O)	  endnu	  engang	  har	  udtalt	  sig	  kontro-­‐versielt	  omkring	   ikke-­‐vestlige	  kulturer	  og	  religioner.	  Denne	  gang	  om	  Islam,	  som	  hun	  mener	  truer	  den	  kristne,	  vestlige	  kultur	  mod	  multi-­‐kulti	  og	  opløsning.	  Tidligere	  på	  ugen	  er	  hun	  ble-­‐vet	  kritiseret	  for	  et	  blogindlæg,	  hvor	  hun	  efter	  et	  besøg	  med	  forsvarsudvalget	  i	  New	  Zealand,	  skriver	  hånende	  om	  New	  Zealands	  oprindelige	  befolkning	  Maorierne.	  Herefter	  kritiserer	  flere	  politikere	  Krarups	   indlæg	   for	  bl.a.	  at	  være	  med	   til	  at	   skade	  danske	  handelsinteresser	   i	  New	  Zealand.	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  Som	  ovenstående	  uddrag	  af	  Ritzau-­‐artiklen	  viser,	  har	  journalisten	  både	  citeret	  Marie	  Krarups	  og	  Pia	  Olsen	  Dyhrs	  (F)	  statusopdateringer	  direkte.	  Hvad	  uddraget	  ikke	  afslører	  er,	  at	  artiklen	  også	  inddrager	  en	  direkte	  citering	  af	  Ida	  Aukens	  statusopdatering	  fra	  Facebook.	  Derved	  inde-­‐holder	  artiklen	  direkte	  citater	  fra	  tre	  forskellige	  politikeres	  statusopdateringer	  på	  Facebook,	  	  som	  får	  lov	  til	  at	  tegne	  artiklens	  hovedvinkel.	  Her	  er	  der	  altså	  tale	  om,	  at	  politikernes	  status-­‐opdateringer	  indgår	  som	  en	  central	  del	  af	  artiklen	  og	  derved	  spiller	  en	  betydelig	  rolle	  for	  sel-­‐ve	  det	  journalistiske	  indhold.	  	  	  	  Omvendt	  er	  nedenstående	  et	  eksempel	  på	  en	  medietekst,	  hvor	  en	  politikers	  statusopdatering	  kun	  optræder	  som	  en	  henvisning.	  Eksemplet	  er	  et	  uddrag	  fra	  en	  artikel	  publiceret	  i	  Berlingske	  d.	  4.	  april	  2013	  under	  rubrikken	  S	  og	  SF	  kæmper	  fortsat	  for	  købesexforbud	  (id:e3bb61ee).	  Ar-­‐tiklen	  handler	  om,	  hvorvidt	  købesex	  skal	  legaliseres	  eller	  ej.	  Selvom	  regeringen	  sidste	  efterår	  besluttede	  ikke	  at	  forbyde	  købesex,	  er	  det	  stadig	  den	  officielle	  holdning	  hos	  Socialdemokratiet	  og	  Socialistisk	  Folkeparti,	  at	  sexkøb	  skal	  kriminaliseres.	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  Ovenstående	  uddrag	   fra	  den	  omtalte	  artikel	  er	   slutningen	  på	  artiklen,	  og	  modsat	  eksemplet	  med	  Marie	  Krarup	  bliver	  henvisningen	  ikke	  styrende	  for	  indholdet.	  Snarere	  anvendes	  status-­‐opdateringen	  som	  et	  supplement	  til	  de	  øvrige	  kilder	  slutteligt	  i	  artiklen.	  Det	  der	  gør	  sig	  gæl-­‐dende	  for	  de	  16	  %	  henvisninger,	  der	  optræder	  i	  medieteksterne,	  er,	  at	  referencerne	  til	  status-­‐opdateringerne	  kun	  delvist	  tegner	  hovedvinklen	  eller	  uden	  de	  store	  problemer	  kunne	  skæres	  ud	  af	  medieteksterne.	  Disse	  henvisninger	  spiller	  derved	  en	  væsentlig	  mindre	  rolle	  i	  forhold	  til	  indholdet	   i	   nyhedsmedierne.	   At	   hele	   84	  %	   af	   medieteksterne	   falder	   indenfor	   kategorierne	  
direkte	  citat	  og	  kombinationen	  af	  direkte	  citat	  og	  henvisning	   indikerer	  dermed,	  at	  når	  politi-­‐kernes	  statusopdateringer	  anvendes	  i	  medietekster,	  er	  de	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  vinkle	  og	  styre	  indholdet	  i	  medieteksterne.	  	  	  	  	  
	  
4.10	  Medietekster	  fordelt	  på	  antal	  kilder	  Det	  er	  ligeledes	  væsentligt	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvor	  mange	  kilder	  der	  anvendes,	  når	  nyhedsme-­‐dierne	  refererer	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  Dette	  fordi	  der,	  ifølge	  Jannie	  Møller	  Hart-­‐ley,	   generelt	   bruges	   færre	   kilder	   i	   netnyheder	   end	   i	   printnyheder	   (Hartley	   2012:	   208f).	   Da	  indholdsanalysen	  viser	  en	  overvægt	  af	  medietekster	   fra	  netmedier,	   finder	  vi	  det	   relevant	  at	  undersøge,	  om	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  medietekster,	  som	  refererer	  til	  politikeres	  sta-­‐tusopdateringer.	  Yderligere	  kan	  det	  give	  en	  indsigt	  i,	  om	  den	  kildepraksis	  som	  traditionelt	  har	  været	  brugt	  af	  journalister	  i	  forhold	  til	  at	  indhente	  udtagelser	  m.m.	  smelter	  sammen	  med	  bru-­‐gen	  af	  ”nye”	  kilder	  i	  form	  af	  statusopdateringer,	  idet	  det	  vil	  være	  en	  ud	  af	  flere	  indikationer	  på,	  hvordan	  hybridiseringen	  manifesterer	  sig.	  Derfor	  undersøger	  vi	  hvor	  mange	  Facebook-­‐kilder,	  og	  hvor	  mange	  andre	  kilder	  der	  optræder	   i	  de	  enkelte	  medietekster.	  Resultaterne	  kan	  ses	   i	  figur	  12	  nedenfor.	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  Som	   det	   fremgår	   af	   ovenstående	   søjlediagram	   i	   figur	   12,	   anvendes	   Facebook-­‐kilder	   oftere	  sammen	  med	  andre	  kilder	  end	  alene.	  Det	  understreger,	  at	  statusopdateringer	  alene	  ikke	  ind-­‐tager	  en	  dominerende	  plads	  i	  produktionen	  af	  medietekster.	  Men	  hvad	  der	  overrasker	  er,	  at	  det	  primært	  er	  printmedier	  og	  dernæst	  Ritzau,	  som	  udelukkende	  anvender	  politikeres	  status-­‐opdateringer	  uden	  at	  supplere	  med	  andre	  kilder,	  eftersom	  netmedier	  som	  nævnt	  normalt	  an-­‐vender	  færre	  kilder	  end	  printmedier	  (Hartley	  2012:	  208f).	  Printmediernes	  overvægt	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  kun	  en	  Facebook-­‐kilde	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  at	  særligt	  Ekstra	  Bladet	  har	  en	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del	   små	  notitser	  uden	   realpolitisk	   indhold,	   hvor	  der	  kun	  anvendes	   en	  Facebook-­‐kilde,	   fordi	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  egentlige	  historier,	  der	  har	  til	  formål	  at	  leve	  videre.	  	  	  	  At	  kilder	  i	   form	  af	  statusopdateringer	  oftest	  anvendes	  sammen	  med	  andre	  kilder	  understre-­‐ger,	   at	   en	  hybridisering	  mellem	   forskellige	   typer	   af	   kilder	   er	   udbredt	   blandt	   de	  undersøgte	  medier.	  Ifølge	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  kan	  en	  statusopdatering	  sjældent	  bære	  en	  historie	  alene,	  hvilket	   forklarer,	   hvorfor	   Facebook-­‐kilder	   oftest	   anvendes	   i	   kombination	  med	   andre	   kilder.	  Den	  kan	  være	  styrende	  for	  en	  fortælling,	  men	  det	  er	  oftest	  nødvendigt	  at	  få	  modpartens	  ud-­‐sagn,	  fordi	  en	  statusopdatering	  sjældent	  skal	  anses	  som	  et	  helt	  billede	  men	  snarere	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  fortælling	  (Bilag	  11:	  l.	  200-­‐208).	  	  
	  
4.11	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  indholdsanalysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  politikeres	  statusopdateringer	  fra	  Fa-­‐cebook	  som	  kilder	  har	  en	  vis	  tilstedeværelse	  i	  medietekster,	  og	  at	  der	  dermed	  forekommer	  en	  hybridisering	  mellem	  Facebook	   og	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier.	  Men	   set	   i	   forhold	   til	   den	  samlede	  nyhedsproduktion	  anvendes	  de	  ikke	  i	  særlig	  høj	  grad.	  Generelt	  ses	  der	  store	  udsving	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  statusopdateringer	  som	  kilder,	  og	  over	  en	  toårig	  periode	  kan	  der	  ikke	  identificeres	   en	   stigning	   i	   brugen.	   Tværtimod	   viser	   indholdsanalysen,	   at	   de	   store	   udsving	  skyldes	  enkeltepisoder,	  interne	  stridigheder	  i	  partierne	  eller	  særlige	  udtalelser	  centreret	  om-­‐kring	  et	  fåtal	  af	  de	  politikere,	  der	  refereres	  til	  i	  medieteksterne.	  Medieteksterne	  referer	  til	  lidt	  over	  halvdelen	  af	  Folketingets	  politikere	  -­‐	  svarende	  til	  98	  forskellige	  politikeres	  statusopdate-­‐ringer.	  Indholdsanalysen	  vidner	  om,	  at	  der	  ikke	  kan	  spores	  en	  sammenhæng	  mellem	  partifar-­‐ve,	  partibogstav	  eller	  størrelse	  på	  partiet	  overfor	  i	  hvilken	  grad,	  der	  refereres	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  Omvendt	   tegner	   der	   sig	   et	  mønster	   af,	   at	   politikere	   der	   har	   en	   ledende	  position	  og	  titel	  i	  Folketinget	  refereres	  mere	  til	  end	  mindre	  indflydelsesrige	  politikere.	  I	  den	  sammenhæng	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  det	  kun	  er	  ti	  forskellige	  politikere,	  som	  står	  for	  over	  halvdelen	  af	  det	  samlede	  antal	  af	  Facebook-­‐referende	  medietekster,	  hvoraf	  størstedelen	  af	  disse	  har	  ledende	  positioner	  i	  deres	  parti.	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  et	  fåtal	  af	  politikere,	  der	  re-­‐fereres	   til	   i	  medieteksterne	  med	   referencer	   til	   deres	   statusopdateringer,	  medieteksterne	   er	  også	  centreret	  om	  relativ	  få	  politiske	  enkeltsager,	  der	  har	  særlig	  stor	  mediebevågenhed	  i	  de	  forskellige	  nyhedsmedier,	  og	  her	  er	  også	  politikere	  med	  mindre	  indflydelse	  repræsenteret.	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Det	   fremgår	  yderligere,	  at	  der	  forekommer	  en	  betydelig	  grad	  af	  genbrug	  af	  statusopdaterin-­‐gerne	   i	   nyhedsbilledet.	   Det	   vidner	   om,	   at	   statusopdateringernes	   karakter,	   og	   hvordan	   den	  passer	   ind	   i	   den	  kontekst,	   hvor	  medieteksten	  produceres,	   er	   afgørende	   for,	   om	  og	  hvordan	  statusopdateringen	  gør	   sig	   gældende	   i	   nyhedsmedierne.	  Det	   er	  bemærkelsesværdigt,	   at	   der	  forekommer	  en	  overvægt	  af	  ikke-­‐realpolitisk	  indhold,	  når	  det	  gælder	  medieteksterne,	  der	  re-­‐ferer	  politikeres	  statusopdateringer.	  Dermed	  knytter	  over	  halvdelen	  af	  medieteksterne	  sig	  til	  temaerne	  partisager,	  personfokus,	  politiske	  drillerier	  og	  andet.	  Typologisk	  fordeler	  medietek-­‐sterne	  sig	  typisk	  på	  stemningsnyheder,	  debatnyheder	  og	  sagt	  &	  skrevet.	  Det	  indikerer,	  at	  sta-­‐tusopdateringer	  i	  høj	  grad	  refereres	  til	  for	  at	  optegne	  konflikter	  i	  Folketinget,	  og	  at	  statusop-­‐dateringer	  ofte	  bruges	  som	  citathistorier	  uden	  nogen	  dybere	  substans.	  	  Vi	  ser,	  at	  der	  forekommer	  en	  overvægt	  af	  medietekster	  fra	  internettet,	  der	  referer	  til	  politike-­‐res	  statusopdateringer.	  Det	  hænger	  sammen	  med	  vilkår	  såsom	  hurtig	  produktion,	  kommerci-­‐elle	   logikker	  og	  genbrug,	  som	  netjournalistikken	  er	  underlagt.	  Oftest	  når	  statusopdateringer	  anvendes,	  bliver	  de	  styrende	  for	  medieteksternes	  indhold,	  og	  tit	  anvendes	  disse	  ikke	  som	  kil-­‐de	  alene	  men	  i	  kombination	  med	  andre	  mere	  traditionelle	  kilder.	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DISKUSSION	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  resultaterne	  fra	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse.	  Diskussionen	  vil	  være	  delt	  op	  i	  fire	  overordnede	  dele.	  Ud	  fra	  indholdsanalysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  forekommer	  en	  hybridisering	  mellem	  det	  nye	  medie	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Hvordan	  denne	  hy-­‐bridisering	  manifesterer	  sig	  i	  relation	  til	  specialets	  empiri	  vil	  vi	  diskutere	  i	  første	  del.	  I	  anden	  del	  vil	  vi	  diskutere,	  hvordan	  medialiseringen	  manifesterer	  sig	  i	  specialets	  empiri.	  Dermed	  anvendes	  Chadwicks	  begreb	  om	  hybridisering	  og	  Hjarvards	  begreb	  om	  medialisering	   som	   forklaringsramme	   i	   forhold	   til,	  hvordan	   og	   hvorfor	   politikeres	   statusopdateringer	   anvendes	   i	   nyhedsmedierne.	   Denne	   forklarings-­‐ramme	  suppleres	  af	  et	  nyhedssociologisk	  perspektiv	  (Schultz	  2006),	  en	  empirisk	  undersøgelse	  af	  nor-­‐ske	  politikeres	  Facebook-­‐brug	  (Enli	  &	  Skogerbø	  2013),	  vores	  egne	  interviews	  med	  to	  politikere	  samt	  en	   journalist	  (Bilag	  7,	  9,	  11)	  og	  Otkjærs	   fem	  interviews	  med	   journalister	  (Bilag	  12-­‐16).	  Den	  samlede	  forklaringsramme	  bruges	  på	  denne	  måde	  til	  at	  få	  nogle	  mere	  dybdegående	  forklaringer	  på	  de	  tal	  m.m.,	  som	  fremkommer	  på	  baggrund	  af	  indholdsanalysen.	  I	  tredje	  del	  vil	  vi	  diskutere	  statusopdateringernes	  indflydelse	  på	  nyhedsmedierne	   i	  Danmark.	  Det	   sidste	  afsnit	   indeholder	  en	  diskussion	  af	  nogle	  af	  de	  videnskabsteoretiske	  og	  metodiske	  problemstillinger,	  vi	  har	  mødt	  undervejs	  i	  specialet.	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5.1	  Hybridiseringen	  mellem	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  Af	  indholdsanalysen	  og	  (figur	  9)	  ses,	  hvordan	  Facebook	  anvendes	  af	  alle	  de	  forskellige	  typer	  af	  medier,	  som	  indgår	  i	  undersøgelsen,	  men	  også	  at	  omfanget	  af	  medietekster	  varierer	  alt	  ef-­‐ter	  om,	  der	  er	  tale	  om	  printmedier,	  netmedier	  eller	  Ritzau.	  Vendes	  blikket	  ud	  mod	  andre	  ny-­‐hedsmedier	  end	  kun	  det	  skrevne,	  fx	  Tv	  og	  radio,	  vidner	  bl.a.	  specialets	  indledende	  eksempel	  med	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	   (V)	  og	  den	  såkaldte	  GGGI-­‐sag	   jf.	   afsnittet	  1.	  Introduktion	   om,	  at	  brugen	   af	   Facebook	   som	   kilde	   også	   forekommer	   i	   andre	   typer	   af	   nyhedsmedier	   –	   her	   Tv-­‐mediet.	  Om	  der	  er	  tale	  om	  et	  lille	  eller	  et	  stort	  omfang	  af	  brugen	  af	  statusopdateringer	  i	  andre	  medier	  end	  det	  skrevne,	  står	  i	  dette	  speciale	  uvist	  hen.	  Det	  ændrer	  dog	  ikke	  ved	  det	  faktum,	  at	  både	  dette	  speciales	  indholdsanalyse	  og	  et	  blik	  ud	  over	  det	  øvrige	  medielandskab	  understre-­‐ger,	  at	  vi	  i	  en	  dansk	  kontekst	  ser,	  at	  der	  forekommer	  en	  hybridisering	  mellem	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	   nyhedsmedier	   –	   en	   hybridisering	   som	   ifølge	   Chadwick	   forsat	   vil	   udvikle	   sig	  (Chadwick	  2011:	  5).	  Om	  end	  hybridiseringen	   forekommer	  hos	  alle	   typer	  af	  medier,	   fremgår	  det	  dog	  af	  indholdsanalysen,	  at	  hybridiseringen	  oftest	  eksplicit	  gør	  sig	  gældende	  mellem	  Fa-­‐cebook	  og	  de	  nyhedsmedier,	  som	  er	  underlagt	  hurtige	  og	  øgede	  produktionskrav	  –	  altså	  net-­‐medier	  og	  Ritzau.	  Her	  mener	  vi,	  at	  bl.a.	  Facebooks	  hurtighed	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvor-­‐for	  hybridiseringen	  forekommer	  i	  højere	  grad	  mellem	  disser	  typer	  af	  medier	  end	  andre.	  Dette	  vil	  vi	  diskutere	  nærmere	  i	  det	  følgende.	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  Først	  og	  fremmest	  har	  Facebook	  den	  fordel,	  at	  det	  er	  et	  hurtigt	  medie.	  En	  politiker	  kan	  skrive	  og	  publicere	  en	  statusopdatering	  på	  meget	  kort	  tid	  uafhængigt	  af	  nyhedsmediernes	  deadlines	  eller	  pressens	  fremmøde,	  og	  produktionstiden	  er	  derved	  begrænset	  til,	  hvor	  lang	  tid	  det	  tager	  politikeren	   at	   skrive	   opdateringen.	   På	   den	  måde	   har	   politikeren	   via	   statusopdateringen	   en	  mulighed	  for	  at	  opdatere	  en	  politisk	  nyhed	  eller	  ”breake”	  en	  nyhed	  for	  sine	  følgere	  som	  eks-­‐klusiv	  målgruppe	  (Bilag	  9:	  l.	  100f)	  eller	  til	  medierne	  i	  det	  øjeblik,	  den	  forefinder	  eller	  ganske	  kort	  tid	  efter,	  at	  den	  har	  fundet	  sted.	  Her	  må	  man	  dog	  huske	  på,	  at	  hurtighed	  ikke	  er	  en	  fordel,	  der	  alene	  kan	  tilskrives	  politikeres	  brug	  af	  Facebook.	  Man	  kan	  måske	  ligefrem	  tale	  om,	  at	  sta-­‐tusopdateringen	   er	   blevet	   overhalet	   af	   tweets	  på	  det	   sociale	  medie	  Twitter,	   når	  det	   gælder	  hurtighed.	  Blandt	  journalisterne	  udtaler	  bl.a.	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  og	  Kaare	  Sørensen,	  at	  soci-­‐ale	  mediers	  hurtighed	  netop	  kan	  betragtes	  som	  en	  unik	  fordel.	  Kaare	  Sørensen	  siger	  i	  den	  for-­‐bindelse,	  at	  Facebook	  og	  især	  Twitter	  giver	  ham	  et	  væld	  af	  viden,	  som	  han	  tvivler	  på,	  om	  han	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kunne	  komme	  i	  besiddelse	  af,	  hvis	  han	   ikke	  var	  tilstede	  netop	  der,	  og	  ”I	  hvert	  fald	  havde	  jeg	  
fået	  informationerne	  langt	  senere.”	  (Bilag	  12:	  l.	  23).	  Udtalelsen	  vidner	  om,	  at	  de	  sociale	  medier	  har	  den	  fordel,	  at	  informationerne	  her	  er	  både	  nemt	  tilgængelige	  og	  kontinuerligt	  opdateret.	  Det	  efterlader	  Facebook	  som	  en	  unik	  kildemulighed	  i	  en	  travl	   journalistisk	  hverdag.	  Specielt	  for	   journalisterne	  på	  webmedierne,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  at	   indhente	  kilder	   fra	  politikerne,	  kan	  de	  sociale	  medieplatforme	  betragtes	  som	  effektive,	  fordi	  det	  på	  webmedierne	  her	  betrag-­‐tes	  som	  ”(…)	  et	  must	  at	  være	  hurtig”.	  (Bilag	  12:	  l.	  27).	  På	  den	  måde	  egner	  statusopdateringer,	  hvori	  budskabet	  kan	  leveres	  på	  syv-­‐otte	  sekunder	  og	  i	  en	  forholdsvis	  kort	  form,	  sig	  perfekt	  til	  at	  blive	  sakset	  direkte	  ind	  i	  en	  nyhedsartikel	  på	  webmedierne.	  	  
	  
5.1.2	  Facebook	  som	  strømpil	  Hvad	  der	  fremgår	  af	   interviewet	  med	  Pia	  Glud	  Munksgaard,	  og	  i	  øvrigt	  af	  størstedelen	  af	   in-­‐terviewene	  med	  journalisterne,	  er,	  at	  Facebook	  i	  høj	  grad	  er	  blevet	  velintegreret	  i	  den	  journa-­‐listiske	  praksis	   forstået	  på	  den	  måde,	   at	   journalisterne	  bruger	  Facebook	   som	   inspiration	   til	  historier	   og	   som	   strømpil	   i	   forhold	   til	   politikernes	   holdninger,	   hvilke	   debatter,	   der	   rør	   sig	  m.m.	   (Bilag	  11:	  118-­‐123,	  Bilag	  12:	   l.	  152ff,	  Bilag	  13:	   l.	  579-­‐582).	  Derfor	  har	  et	  stort	  antal	  af	  journalisterne	   taget	   et	   aktivt	   valg	   om	   at	   følge	   politikerne	   på	   Facebook.	   Men	   som	   det	   også	  fremgår	  klart	  af	   indholdsanalysen,	  så	  er	  dét,	  at	  Facebook	  er	  blevet	  et	  vigtigt	  arbejdsredskab	  for	  mange	  politiske	   journalister,	   ikke	   lig	  med,	  at	  Facebook	  også	   i	  høj	  grad	  benyttes	  som	  ek-­‐splicit	  kilde.	  Tværtimod	  undres	  vi	  over,	  at	  omfanget	  af	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  status-­‐opdateringer,	   er	   så	   lille	   i	   forhold	   til	   den	   samlede	   nyhedsproduktion.	   En	   del	   af	   forklaringen	  herpå	  er,	  at	  når	  journalisten	  ser	  mulige	  historier,	  vinkler,	  kilder	  m.m.	  på	  Facebook,	  så	  ringes	  kilderne	  op.	  En	  praksis	  som	  lader	  til	  at	  være	  dominerende	  for	  flere	  af	  journalisterne	  (Bilag	  13:	  l.130f,	  Bilag	  15:	  l.	  119-­‐126).	  Det	  lave	  antal	  medietekster	  i	  indholdsanalysen	  kan	  derved	  være	  en	  indikation	  af,	  at	  Facebook-­‐kilder	  snarere	  betragtes	  som	  en	  kilde	  til	  inspiration	  end	  som	  en	  etableret,	   bærende	   førstehåndskilde,	   der	   refereres	   eksplicit	   i	   medieteksterne	   (Bilag	   12:	   l.	  41ff).	  Derved	  kan	  en	  del	  af	  årsagen	  til	  den	  diskrepans,	  der	  forekommer	  mellem	  indholdsana-­‐lysens	  resultater,	  hvor	  Facebook	  kun	  i	  lille	  omfang	  benyttes	  som	  kilde	  overfor	  journalisternes	  udsagn	  om,	  at	  de	  bruger	  det	  meget,	  tilskrives	  det	  faktum,	  at	  Facebook	  nærmere	  betragtes	  som	  en	  rettesnor	  i	  forhold	  til	  at	  forme	  journalisternes	  opfattelse	  af	  forskellige	  politiske	  sager	  eller	  rette	  fokus	  mod	  bestemte	  inspirationsværdige	  debatter	  og	  historier.	  Derved	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  politikeres	  Facebook-­‐referencer	  har	   en	  mere	   subtil	   indflydelse,	   hvor	   journalisternes	   læs-­‐
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ning	   af	   politikeres	   statusopdateringer	   ikke	   kan	   spores	   direkte	   i	   en	   kvantitativ	   optælling	   af	  medieteksters	  brug	  af	  statusopdateringer.	  	  	  
5.1.3	  Likes	  =	  den	  nye	  nyhedsværdi	  Ifølge	  Chadwick	  giver	  hybridiseringen	  borgere,	  der	   ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  politiske	  elite	  eller	  journalistikken,	   en	   mulighed	   for	   i	   højere	   grad	   at	   være	   med	   til	   at	   skabe	   en	   politisk	   nyhed	  (Chadwick	  2011:	  7f).	  Denne	  mulighed	  opstår,	  idet	  gamle	  medier	  sammensmeltes	  med	  sociale	  medier,	  som	  karakteriseres	  som	  produkter	  i	  web	  2.0,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  mulighed	  for	  dialog	  og	  brugerinddragelse.	  Grundet	  web	  2.0	  bliver	  borgere	  dermed	  en	  del	  af	  den	  politiske	  nyheds-­‐cirkel.	  I	  den	  forbindelse	  ser	  vi,	  at	  der	  i	  et	  udvalg	  af	  medieteksterne	  fremgår	  eksplicitte	  eksem-­‐pler	  på,	  at	  de	  sociale	  og	  brugerinvolverende	  elementer	  får	  en	  betydning	  for	  nyhedsproduktio-­‐nen	  –	  og	  vinklingen	  af	  indholdet	  som	  en	  konsekvens	  af	  hybridiseringen	  mellem	  nye	  og	  gamle	  medier.	  Eksempelvis	   i	   forbindelse	  med	  Margrethe	  Vestagers	  (B)	  udtagelse	  ”Sådan	  er	  det	   jo”.	  En	  udtalelse	  som	  faldt	  i	  forbindelse	  med	  Radikale	  Venstres	  sommergruppemøde,	  da	  hun	  bli-­‐ver	  spurgt	  til	  situationen	  for	  de	  danskere,	  der	  står	  til	  at	  ryge	  ud	  af	  dagpengesystemet	  på	  grund	  af	  den	  forkortede	  dagpengeperiode,	  som	  blandt	  andet	  De	  Radikale	  har	  vedtaget.	  En	  udtalelse	  der	  har	  affødt	  medietekster	  med	  rubrikker	   som	   fx	   ’Vestager	  bestormes	  af	  rasende	  Facebook-­‐
brugere’	  (id:	  e35cb12e)	  og	  ’30.000	  støtter	  Vestager-­‐kritik	  på	  Facebook’	  (id:	  e35cad40).	  På	  bag-­‐grund	  af	   rubrikkerne	  alene	  er	  det	   tydeligt,	  at	  medieteksterne	  er	  vinklet	  på	   forskellige	  Face-­‐book-­‐brugeres	  kommentarer.	  Hybridiseringen	  betyder	  dermed,	  at	  borgere,	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  politiske	  elite,	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  politisk	  nyhed,	  der	  i	  dette	  tilfælde	  vedrører	  stemningen	  omkring	  Margrethe	  Vestager.	  Borgernes	  online	  stemme	  bliver	  derved	  til	  indhold	  i	  medieteksterne.	  På	  den	  måde	  giver	  Facebook	  journalisterne	  en	  unik	  mulighed	  for,	  via	  antal	  af	  likes	  og	  kommentarer,	  hurtigt	   at	   få	   et	  overblik	  over,	  hvordan	  stemingen	  blandt	  almindelige	  borgere	  er	  omkring	  en	  given	  politiker	  eller	  i	  en	  given	  politisk	  debat.	  Her	  gør	  nye	  faktorer	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  afgøre	  om	  noget	  har	  nyhedsværdi	  eller	  ej;	  nemlig	  antallet	  af	  likes	  og	  kommentarer	   (Kabel	  2009:	  40).	  Dette	  bekræftes	  også	  af	   journalist	  Elisabeth	  Haslund	   (Bilag	  13:	  l.	  112-­‐121).	  Dermed	  tilpasser	  nyhedsmedierne	  sig	  i	  forhold	  til	  Facebooks	  logik,	  eftersom	  antallet	  af	  likes	  og	  kommentarer,	  som	  er	  en	  essentiel	  del	  af	  Facebook,	  kommer	  til	  at	  fungere	  som	  en	  ny	  nyhedsværdi	  –	  et	  tydeligt	  eksempel	  på	  en	  effekt	  af	  hybridiseringen.	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5.1.4	  Facebook	  og	  nyhedskriterierne	  I	  selektionen	  af	  hvad	  der	  på	  Facebook	  er	  nyhedsværdigt	  eller	  ej,	  spiller	  de	  klassiske,	  instituti-­‐onaliserede	  nyhedskriterier	  en	  stor	  rolle	  ligesom	  i	  journalisternes	  øvrige	  praksis	  (Bilag	  12:	  l.	  74).	  I	  den	  forbindelse	  afviser	  journalist	  Mikael	  Rømer,	  at	  der	  er	  et	  bestemt	  mønster	  i	  de	  histo-­‐rier,	  som	  han	  ender	  med	  at	  skrive	  med	  inspiration	  fra	  Facebook:	  ”Nej..	  Nej,	  jeg	  vil	  næsten	  sige,	  
at	  de	  skulle	  jo	  helst	  være	  lige	  som	  alle	  andre.	  Altså	  Twitter	  og	  Facebook	  skulle	  bare	  være	  endnu	  
en	  kanal,	  hvor	  man	  kan	  finde	  noget	  information,	  som	  så	  kan	  indgå”.	   (Bilag	  15:	   l.	  488ff).	  Dette	  anfægtes	  dog	  til	  dels	  af	  specialets	  indholdsanalyse.	  Her	  tegner	  der	  sig	  nemlig	  et	  mønster	  af,	  at	  historierne,	  som	  særligt	  skrives	  på	  baggrund	  af	  Facebook-­‐kilder,	  har	  et	  bestemt	  tema;	  nemlig	  personsager,	   partisager,	   politiske	   drillerier	   og	   temaet	   andet	   -­‐	   altså	   generelt	   historier	   uden	  videre	   realpolitisk	   indhold,	   og	   at	   disse	   temaer	   vinkles	   som	   debat-­‐	   eller	   stemningsnyheder	  samt	  sagt	  &	  skrevet-­‐nyhedstypen.	  Hertil	   forklarer	  både	  Brian	  Weichardt	  og	  Kaare	  Sørensen,	  at	   de	  ofte	  benytter	   statusopdateringer	   i	   politiske	  nyheder,	   når	  det	   er	   i	   forbindelse	  med	  ny-­‐hedstypen	   debatnyhed,	   hvori	   konfliktkriteriet	   er	   indlejret	   (Bilag	   12:	   l.	   10).	   En	   observation	  som	   indholdsanalysen	   understøtter.	   Dermed	   kan	  man	   advokere	   for,	   at	  medieteksterne	   der	  referer	  til	  politikeres	  statusopdateringer,	  er	  omgærdet	  af	  en	  stor	  del	  af	  konflikt.	  Dette	  indike-­‐rer,	  at	  bl.a.	  konflikt	  bliver	  et	  af	  de	  styrende	  nyhedskriterier,	  når	  journalisterne	  laver	  research	  på	  Facebook.	  At	  konflikt	  generelt	  fylder	  meget	  i	  vores	  empiri	  er	  ikke	  overraskende,	  eftersom	  det	  er	  et	  af	  de	  institutionaliserede,	  dominerende	  nyhedskriterier	  i	  den	  journalistiske	  praksis	  (Kabel	  2009:	  24).	  Årsagen	  til	  at	  de	  konfliktorienterede	  medietekster	  fylder	  en	  særlig	  stor	  del,	  kan	  som	  nævnt	  tilskrives	  det	  faktum,	  at	  journalisterne	  grundet	  hybridiseringen	  får	  mulighed	  for	  at	  få	  navngivne	  kilder	  på	  historier,	  som	  tidligere	  måske	  ellers	  blev	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  anonyme	  kilder,	  fordi	  politikerne,	  grundet	  et	  professionelt	  filter,	  aldrig	  vil	  udtale	  sig	  direkte	  til	  en	  journalist	  i	  sådanne	  sager	  (Bilag	  11:	  l.	  135-­‐139).	  	  Taget	  politikernes	  til	  tider	  provokerende	  og	  grove	  statusopdateringer	  i	  betragtning	  kan	  man	  også	  foranlediges	  til	  at	  tro,	  at	  politikerne	  er	  bevidste	  om	  at	  forme	  deres	  kommunikation	  efter	  en	  af	  mediernes	  dominerende	  logikker;	  konflikt	  på	  Facebook.	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5.1.5	  Facebook	  =	  Farvel	  til	  pressemeddelelsen	  I	   vores	   empiri	   forekommer	   desuden	   eksempler	   på,	   at	   hybridiseringen	   betyder	   et	   farvel	   til	  pressemeddelelsen	  til	  fordel	  for	  politikers	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  Uffe	  Elbæk	  forkla-­‐rer,	  at	  han	  har	  valgt	  den	  konventionelle	  pressemeddelelse	  fra	  og	  erstattet	  den	  med	  Facebook	  (Bilag	  9:	  98-­‐103).	  At	  nogle	  politikere	  bruger	  Facebook	   i	   stedet	   for	  pressemeddelelser	   er	   en	  observation,	  som	  også	  Kaare	  Sørensen	  har	  gjort	  som	  journalist.	  Han	  forklarer,	  at	  der	  kommer	  færre	  pressemeddelelser	  ind	  netop	  forårsaget	  af	  politikernes	  brug	  af	  sociale	  medier	  (Bilag	  12:	  l.	  62-­‐69).	  Eksemplet	  understreger,	  at	  Facebook	  har	  en	  rolle	  i	  den	  politiske	  nyhedscirkel,	  idet	  politikeres	  statusopdateringer	  i	  en	  vis	  grad	  erstatter	  pressemeddelelsen.	  Da	  empirien	  viser,	  at	  flere	  politikere	  ”breaker”	  ekstraordinære	  nyheder	  på	  Facebook	  såsom	  ministerafgang,	  parti-­‐skift	  og	  lignende;	  nyheder	  som	  før	  var	  forbeholdt	  pressemeddelelsen,	  har	  det	  betydning	  for,	  at	  journalisterne	  i	  et	  vist	  omfang	  er	  nødt	  til	  at	  være	  til	  stede	  på	  Facebook	  for	  at	  sikre	  deres	  posi-­‐tion	  som	  bindeled	  mellem	  politikere	  og	  borgere.	  Men	  som	  Kaare	  Sørensen	  forklarer,	  så	  erstat-­‐ter	  tilkendegivelser	  på	  de	  sociale	  medier	  kun	  den	  traditionelle	  pressemeddelelse	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  politikerne	  har	  noget	   interessant	  at	   sige,	   for	  ellers	  bliver	  disse	  blot	  betragtet	   som	  støj	  (Bilag	  12:	  l.	  71-­‐72).	  	  
	  
5.2	  Facebooks	  integration	  i	  den	  politiske	  institution	  Vi	   har	   i	   det	   foregående	   diskuteret,	   hvorledes	   hybridiseringen	   manifesterer	   sig	   i	   specialets	  empiri.	  I	  denne	  del	  vil	  vi	  gå	  et	  skridt	  videre	  og	  diskutere	  om,	  og	  i	  så	  fald	  hvordan,	  hybridiser-­‐ingen	  mellem	   Facebook	   og	   nyhedsmedierne	   får	   betydning	   for	  medialiseringen	   i	   en	   politisk	  kontekst.	  For	  at	  kunne	  belyse	  dette	  vil	  vi	  undervejs	  i	  diskussionen	  specificere,	  hvor	  Facebook	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  af	  politikernes	  anvendte	  kommunikationsværktøjer.	  Her	  er	  der	  særligt	  tre	   forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende;	  Facebook	  som	  beskyttelsesrum,	  retorikken	  på	  det	  sociale	  medier	  	  og	  personfokus.	  Dette	  vil	  vi	  udfolde	  nærmere	  i	  de	  følgende	  afsnit.	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  I	  indholdsanalysen	  er	  der	  flere	  eksempler	  på,	  at	  politikere	  benytter	  Facebook	  som	  en	  form	  for	  stenmur	  eller	  beskyttelsesrum.	  Særligt	  i	  forbindelse	  med	  kontroversielle	  sager	  eller	  i	  politiske	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kriseperioder,	  hvor	  politikere	  er	  under	  pres	  og	  indblandet	  i	  mediestorme11,	  benyttes	  strategi-­‐en,	  hvor	  de	  henviser	  til	  deres	  Facebook	  uden	  at	  ville	  kommentere	  yderligere	  på	  sagen.	  I	  ind-­‐holdsanalysen	  er	  der	   flere	  eksempler	  på	   sådanne	  medietekster.	  Fx	  det	   tidligere	  omtalte	  ek-­‐sempel,	  hvor	  Margrethe	  Vestager	  citeres	  for	  at	  sige	  “sådan	  er	  det	  jo”.	  Denne	  kommentar	  bliver	  til	  en	  kontroversiel	  sag	   i	  medierne,	  og	  nedenstående	  medietekst	   fra	  Ekstra	  Bladet	  d.	  17.	  au-­‐gust	  2013	  (id:	  e35ced91)	  illustrerer,	  hvordan	  Vestager	  efterfølgende	  benytter	  Facebook	  til	  at	  kontrollere	  sagen:	  	  
	  
	  	  Derved	  efterlader	  politikerne	  ikke	  journalisterne	  uden	  nogen	  kommentarer	  overhovedet,	  som	  i	   flere	   tilfælde	  har	  vist	   sig	  at	  være	  en	  dårlig	   strategi	   for	  krisekommunikation	   (Jordan-­‐Meier	  2011:	  10),	  men	  henviser	  til	  Facebook,	  hvor	  politikerne	  en	  gang	  for	  alle	  og	  på	  et	  og	  samme	  sted	  giver	  svar	  på	  tiltale.	  Interviewet	  med	  Uffe	  Elbæk	  bekræfter,	  at	  det	  er	  disse	  strategiske	  årsager,	  der	  ligger	  bag	  brugen	  af	  Facebook	  i	  tilspidsede	  situationer:	  ”Til	  gengæld	  så	  ved	  jeg	  udmærket	  
godt,	  når	   jeg	   ligger	  noget	  ud,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  medierne	  hugger	  til.	  Fx	  så	  var	  det	   jo	   ikke	  
tilfældigt,	  at	  jeg	  fortalte	  på	  Facebook,	  at	  jeg	  stoppede	  som	  minister	  (….)hvis	  jeg	  gør	  det	  på	  Face-­‐
book,	  så	  er	  det	  mig,	  der	  styrer	  det.”	  	  (Bilag	  9:	  l.	  86ff:	  l.	  98f).	  I	  interviewet	  med	  Elisabeth	  Haslund	  kommenteres	  Uffe	  Elbæks	  brug	  af	  Facebook	   i	   forbindelse	  med	  hans	  afgang	  som	  kulturmini-­‐ster	  også.	  Hertil	  fortæller	  hun,	  at	  Elbæk	  ikke	  var	  til	  at	  få	  fat	  på	  efter	  denne	  statusopdatering,	  hvorfor	  hun	  var	  nødsaget	  til	  at	  referere	  hans	  statusopdatering	  (Bilag	  13:	  l.242ff).	  Det	  under-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Begrebet	  mediestorm	  defineres	  som	  et	  længere	  forløb,	  hvor	  medierne	  skaber	  en	  hel	  bølge	  af	  enkeltsager	  om-­‐kring	  det	  samme	  emne.	  (http://medieogkommunikationsleksikon.dk/mediestorm/)	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streger	  den	  kontrol,	  som	  Uffe	  Elbæk	  opnåede	  i	  denne	  situation.	  I	   flere	  af	  Otkjærs	  interviews	  med	   journalister	   forekommer	  der	   en	  udtalt	   irritation	   over	   denne	  brug	   af	   Facebook	   som	  en	  form	  for	  beskyttelsesrum	  (Bilag	  12:	  l.	  33-­‐42;	  Bilag	  13:	  l.	  241-­‐248;	  Bilag	  16:	  l.	  26-­‐28),	  hvor	  poli-­‐tikerne	   har	   kontrol.	   Ikke	   kontrol	   over	   hvordan	   deres	   statusopdateringer	   bliver	   brugt,	  men	  over	  hvad	  de	  selv	  kan	  blive	  citeret	  for.	  I	  den	  forbindelse	  udtaler	  journalist	  Casper	  Dall,	  at	  man	  som	  journalist	  vil	  være	  hårdere	  ved	  et	  citat	  fra	  Facebook,	  man	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  man	  ikke	  kan	  få	  uddybet	  end	  ved	  de	  citater	  af	  politikere,	  der	  rent	  faktisk	  stiller	  op	  og	  gerne	  vil	  stå	  til	  måls	  for	  den	  politik,	  vedkommende	  fører	  (Bilag	  14:	  l.	  355-­‐357).	  I	  det	  politikerne	  via	  deres	  status-­‐opdateringer	  kan	  sætte	  medierne	  i	  skak	  og	  til	  dels	  styre	  slagets	  gang,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  journalisternes	  irritation	  over	  dette	  i	  høj	  grad	  kan	  tilskrives	  det	  faktum,	  at	  politikerne	  tager	  en	  del	  af	  den	  magt	  og	  indflydelse	  tilbage,	  som	  medieinstitutionen	  har.	  I	  situationer	  som	  er	   lig	  med	   de	   fremhævede	   eksempler,	   er	   det	   nærmere	   journalisterne	   og	  medierne,	   der	  må	  indordne	  sig	  politikernes	  handlemønstre,	  end	  det	  er	  politikerne,	  der	  må	  indordne	  sig	  medier-­‐nes	  logikker.	  Derved	  rykker	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  i	  nogle	  situationer	  på	  den	  magtba-­‐lance	  og	  på	  nogle	  af	  de	  uudtalte	  konventioner,	  der	  som	  konsekvens	  af	  medialiseringen	  fore-­‐findes	  mellem	  den	  politiske	  institution	  og	  medierne.	  
	  
5.2.2	  ”Bræk”	  og	  rå	  retorik	  	  Vi	  ser,	  at	  Facebook	  yderligere	  skiller	  sig	  ud	  idet,	  der	  forekommer	  tilfælde	  på	  statusopdaterin-­‐ger,	  hvor	  politikerne	  anvender	  en	  retorisk	  stil,	  man	   ikke	   i	   samme	  grad	  ser	   i	  andre	  politiske	  medieredskaber	   som	   fx	  pressemeddelelsen-­‐	  og	  mødet,	   tv-­‐interviews	  o.l..	   I	   indholdsanalysen	  fremgår	  det,	  at	  flere	  politikere	  oftere	  tager	  sig	  mere	  frihed	  til	  at	  operere	  i	  et	  politisk	  kontro-­‐versielt	  grænseland,	  som	  de	  næppe	  ville	  gøre,	  hvis	  de	  fx	  skrev	  politiske	  indlæg	  til	  en	  avis.	  Det-­‐te	  hænger	  ifølge	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  sammen	  med,	  at	  politikernes	  kommunikation	  på	  Face-­‐book	  er	  mere	  rå	  end	  den	  mundtlige	  kommunikation,	  som	  fx	  foregår	  mellem	  journalist	  og	  poli-­‐tiker,	  hvorfor	  der	  på	  den	  baggrund	  opstår	  flere	  kontroversielle	  og	  ”finurlige	  historier”	  fra	  Fa-­‐cebook	  (Bilag	  11:	  l.	  75-­‐79;	  l.	  122f).	  	  	  Den	  rå	  retorik	  på	  Facebook,	  som	  bliver	  genstand	  for	  historier	  i	  nyhedsmedierne,	  kan	  bl.a.	  ek-­‐semplificeres	  ved	  Joachim	  B.	  Olsens	  to	  statusopdateringer	  vedrørende	  julehjælpssagen.	  Ifølge	  Joachim	  B.	  Olsen	  selv	  var	  formuleringen	  ”jeg	  brækker	  mig”	  et	  resultat	  af	  en	  impulsiv	  og	  følel-­‐sesladet	  sindsstemning	  efter	  at	  have	  læst	  	  et	  debatindlæg	  fra	  Özlem	  Cekic	  (F)	  (Bilag	  7:	  l.	  150-­‐
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155;	  l.	  265-­‐277).	  Udover	  at	  være	  kontroversiel	  er	  de	  to	  statusopdateringer,	  der	  vedrører	  sa-­‐gen	  om	  julehjælp,	  også	  et	  udtryk	  for,	  at	  der	  er	  røget	  en	  finke	  af	  panden.	  På	  den	  måde	  kan	  de	  politiske	  budskaber,	  der	  udspringer	   fra	  Facebook,	   anses	   som	   impulsiviteter	  og	  mindre	  gen-­‐nemtænkte.	  Men	  de	  kontroversielle	  og	  retorisk	  bombastiske	  statusopdateringer	   fra	   Joachim	  B.	  Olsen	  har	  samtidig	  betydet,	  at	  han	  og	  Özlem	  Cekic	  fik	  en	  central	  stemme	  i	  den	  politiske	  de-­‐bat,	  også	  selvom	  de	  ikke	  kan	  betragtes	  som	  toppolitikere,	  hvor	  en	  position	  som	  toppolitiker	  ud	  fra	  indholdsanalysens	  resultater	  ellers	  synes	  at	  være	  afgørende	  for,	  hvor	  meget	  politikerne	  citeres	  i	  nyhedsmedierne	  via	  deres	  Facebook-­‐profiler.	  Når	  politikerne	  derved	  benytter	  en	  re-­‐torik	  som	  er	  grænsende	  til	  det	  provokerende,	  kan	  det	  åbne	  en	  mulighed	  for	  at	  komme	  til	  orde	  og	  markere	  sig	  i	  den	  politiske	  debat,	  også	  selvom	  disse	  politikere	  ikke	  har	  en	  stor	  position	  i	  Folketinget	  eller	  er	  fri	  af	  parlamentarisk	  ansvar.	  	  	  Den	  anden	  grund	   til	   at	   Facebook	  derved	   skiller	   sig	  ud	   som	  en	  kilde	  overfor	   andre	  og	  mere	  traditionelle	  kilder	  er,	  at	  statusopdateringerne	  er	  mere	  uformelle,	  joviale	  og	  følelsesbetonede.	  Dette	  understeger,	  at	  politikerne	  i	  deres	  kommunikation	  på	  Facebook	  indordner	  og	  tilpasser	  sig	  Facebooks	  logikker	  –	  et	  tegn	  på	  hvordan	  medialiseringen	  sætter	  rammerne	  for	  den	  politi-­‐ske	  kommunikation.	  Når	  hybridiseringen	   forekommer	  bliver	  den	  politiske	  kommunikation	   i	  nyhedsmedierne	  derved	  centreret	  omkring	  en	  retorik,	  som	  både	  er	  politisk	  uformel,	  kontro-­‐versiel	  og	  til	  tider	  uden	  filter.	  
	  
5.2.3	  Person	  før	  parti	  I	  indholdsanalysen	  ser	  vi,	  at	  det	  særligt	  er	  statusopdateringer,	  der	  vedrører	  temaer	  som	  per-­‐sonfokus	  og	  partisager,	  hvor	  der	  er	  stridigheder	  internt	  i	  partierne,	  der	  får	  indflydelse	  på	  de	  traditionelle	   nyhedsmediers	   indhold.	   At	   der	   er	   en	   overvægt	   af	   personsager,	   er	   i	   princippet	  ikke	  overraskende,	  hvis	  man	  tager	  Facebooks	  personfikserede	  karakter	  i	  betragtning	  jf.	  afsnit-­‐tet	  2.2.2	  Politisk	  kommunikation	  på	  Facebook.	  Dette,	  sammenholdt	  med	  det	  faktum,	  at	  mediali-­‐seringen	  har	  gjort	  den	  politiske	  kommunikation	  personfikseret,	  understreger,	  hvordan	  Face-­‐books	  logikker	  og	  nyhedsmediernes	  logikker	  virker	  i	  samspil	  i	  produktionen	  af	  den	  politiske	  nyhed.	  	  Både	  Joachim	  B.	  Olsen	  og	  Uffe	  Elbæk	  siger	  i	  den	  forbindelse,	  at	  brugen	  af	  Facebook	  for	  deres	  vedkommende	  mere	  handler	  om	  at	  kommunikere	  egne	  personlige	  holdninger,	  end	  det	  er	  at	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præcisere	  deres	  respektive	  partiers	  politik	  (Bilag	  7:	   l.	  311-­‐318;	  Bilag	  9:	   l.	  248-­‐251).	  Uffe	  El-­‐bæk	  tror	  ikke	  på	  ideen	  om	  at	  brande	  og	  profilere	  et	  parti	  på	  Facebook,	  for	  som	  han	  siger:	  ”Der	  
(på	  Facebook)	  handler	  det	  om	  personlig	   relation.	  Altså	   jeg	   synes,	   at	  det	   er	   kedsommeligt,	   når	  
man	  ser	  andre	  køre	  den	  der	  parti-­‐vogn	  foran	  sig.	  Så	  kunne	  man	  jo	  lige	  så	  godt	  læse	  en	  presse-­‐
meddelelse.”	   (Bilag	  9:	   l.	  249-­‐251).	  Enli	  og	  Skogerbø	  (2013)	  mener	  i	  den	  forbindelse,	  at	  Face-­‐book	  har	  vist	  sig	  som	  et	  særligt	  succesfuldt	  kommunikationsredskab	  i	  mobiliseringen	  af	  væl-­‐gere	   i	  USA,	   fordi	  USA	  modsat	   både	  Danmark	  og	  Norge	  har	   et	   et-­‐kandidat-­‐centreret	   politisk	  system.	  Her	  tilskynder	  Facebook	  et	  øget	  fokus	  på	  den	  personificerede	  valgkamp,	  da	  de	  sociale	  medier	   i	   højere	   grad	  placerer	   fokus	  på	  den	  enkelte	  politiker	   i	   stedet	   for	  det	  politiske	  parti,	  netop	   fordi	   Facebooks	   karakteristika	   giver	   en	  mulighed	   for	   “interplay	  with	  other	  media	  and	  
the	  opportunities	  for	  creating	  intimate	  relations	  to	  voters,	  add	  to	  processes	  of	  personalization.”	  (Enli	  og	  Skogerbø	  2013:	  758).	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  interessant,	  hvordan	  flere	  politikere	  i	  vores	  undersøgelse	  rent	  faktisk	  vælger	  at	  bruge	  statusopdateringerne	  til	  at	  kommunikere	  om	  interne	  stridigheder	  i	  partiet	  –	  oftest	  Socialistisk	  Folkeparti.	  Af	  den	  årsag	  kommer	  disse	  sta-­‐tusopdateringer	  ofte	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  til	  at	  brande	  og	  ophæve	  den	  enkelte	  politiker	  i	  for-­‐hold	  til	  vælgere	  og	  følgere	  og	  derved	  forplumre	  situationen	  for	  partiet.	  Et	  godt	  eksempel	  her-­‐på	  er	  Özlem	  Cekic’s	  statusopdateringer,	  der	  vedrører	  hendes	  oppositionelle	  og	  trodsige	  hold-­‐ning	  til	  hendes	  partis	  indgåelse	  af	  skatteaftalen.	  Heri	  viser	  Facebook	  sig	  som	  et	  godt	  redskab	  i	  forhold	   til	  at	  kunne	  kommunikere	  direkte	   til	  vælgerne	  og	   følgerne	  og	   til	  at	  opbygge	  hendes	  eget	  image	  som	  enmandskandidat.	  Derimod	  kan	  det	  betragtes	  som	  et	  mindre	  effektfuldt	  red-­‐skab	  i	  forhold	  til	  skabe	  positiv	  omtale	  for	  partiet.	  At	  politikerne	  i	  høj	  grad	  anvender	  Facebook	  til	  at	  brande	  dem	  selv	  fremfor	  partiet,	  vidner	  om,	  at	  Facebook	  er	  et	  godt	  redskab	  til	  at	  imøde-­‐komme	  personificeringen	  af	  politik	  og	  forsøge	  at	  sikre	  sig	  selv	  synlighed	  i	  medierne	  og	  der-­‐med	  politisk	  overlevelse	  (Hjarvard	  2008:	  12).	  Men	  som	  Enli	  og	  Skogerbø	  forklarer	  kan	  denne	  enmandskandidat–fokusering	   på	   Facebook	   gå	   hen	   og	   blive	   en	   duellant	   til	   partiernes	   ellers	  stringente	  og	  strukturelle	  kommunikationsstrategier	  (Enli	  og	  Skogerbø	  2013:	  758).	  Det	  er	  en	  erfaring,	  som	  også	  Uffe	  Elbæk	  har	  erfaret	  i	  hans	  tid	  som	  kulturminister.	  Han	  forklarer,	  at	  der	  nærmest	  var	  panikstemning	  i	  kulturministeriets	  presseafdeling,	  da	  han	  meddelte,	  at	  han	  selv	  ville	  styre	  sin	  Facebook-­‐profil,	   fordi	  ministeriet	  var	  bange	   for,	  om	  det	  kunne	  udfordre	  mini-­‐steriets	  strukturelle	  rammer	  for	  kommunikation	  (Bilag	  9:	  l.	  384-­‐396).	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På	  baggrund	  af	  ovenstående	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  politikerne	  tilpasser	  sig	  de	  logikker,	  der	  er	  Facebook-­‐mediets	   præmis.	   Politikerne	   skriver	   opdateringer,	   hvor	   de	   fremhæver	   deres	   per-­‐sonlige	   synspunkter	   snarere	  end	  opdateringer	  med	  et	  particentreret	   fokus.	  Man	  kan	  måske	  ligefrem	  tale	  om,	  at	  Facebook	  har	  betydning	  for,	  at	  den	  politiske	  kommunikation	  bliver	  mere	  konfliktbaseret	   i	   forhold	   til	   interne	  stridigheder	   i	  partierne.	  Medialiseringen	  har	  den	  betyd-­‐ning,	   at	   spalterne	   fyldes	  med	  nyheder	  med	   fokus	  på	  enkelte	  politikeres	   synspunkter	  og	  en-­‐keltmandssager.	   Dermed	   understøtter	   politikernes	   statusopdateringer	   og	   hybridiseringen	  mellem	  Facebook	  og	  nyhedsmedierne	  det	  indhold,	  som	  i	  forvejen	  optager	  meget	  plads	  i	  dæk-­‐ningen	  af	  dansk	  politik.	  	  	  	  	  
5.2.4	  Realpolitikken	  udebliver	  på	  bekostning	  af	  personfokus	  Ifølge	  Hjarvard	  har	  medialiseringen	  bl.a.	  medført	  strukturelle	  ændringer	  for	  moderne	  politik,	  hvilket	  som	  nævnt	   fx	  ses	  ved	  et	   stigende	  personfokus,	  hvor	  politikeren	  på	  en	  og	  samme	  tid	  skal	  mestre	  at	  fremstille	  privatpersonen	  og	  politikeren	  (Hjarvard	  2008:	  101).	  I	  en	  artikel	  fra	  Mandag	  Morgen	  omtales	  bogen	  Political	  Journalism	  in	  Transition	  –	  Western	  Europe	  in	  a	  Com-­‐
parative	   Perspektive	   af	   en	   række	   europæiske	   medieforskere,	   som	   netop	   er	   udkommet	  (mm.dk)xvi.	  Heri	  gemmer	  sig	  en	  alvorlig	  kritik	  af	  den	  politiske	  journalistik,	  der	  over	  en	  flerårig	  periode	   er	   blevet	   stadig	   mere	   overfladisk	   og	   personcentreret.	   Undersøgelsen	   peger	   på,	   at	  Danmark	  er	  det	  land,	  der	  ud	  af	  ni	  forskellige	  europæiske	  lande	  har	  den	  hurtigste	  vækst	  i	  den	  personcentrerede	  politiske	  journalistik,	  hvor	  journalistikken	  derved	  har	  rykket	  sig	  tættere	  på	  politikernes	  personlige	  liv.	  Undersøgelsen	  peger	  på,	  at	  antallet	  af	  politiske	  skandaler	  i	  medi-­‐erne	  er	  tredoblet	  i	  perioden	  fra	  2000	  til	  2010.	  På	  linje	  med	  Hjarvard	  og	  den	  føromtalte	  under-­‐søgelse	  vil	  vi	  hævde,	  at	  indholdsanalysens	  resultater	  passer	  ind	  i	  denne	  igangværende	  proces,	  hvor	  den	  politiske	  kommunikation	  og	   journalistik	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	   fokuseret	  på	  per-­‐sonligheder	   og	  personlige	   træk	   af	   politikere.	   Et	   særligt	   stort	   antal	   af	   de	   statusopdateringer	  politikerne	  skriver	  på	  Facebook	  har	  derved	  dem	  selv	  eller	  kritik	  af	  andre	  i	  fokus	  uden	  yderli-­‐gere	   realpolitisk	   substans.	   At	   annoncere	   sin	   skilsmisse	   på	   Facebook	   som	   Kirke-­‐og	   Ligestil-­‐lingsminister	  Manu	  Sareen	  (B)	  gjorde,	  er	  bare	  et	  eksempel.	  Dermed	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  poli-­‐tikernes	   statusopdateringer	   på	   Facebook	   ikke	   bare	   understøtter,	   men	   også	   bidrager	   til	   de	  konsekvenser	  der	  er	  af	  medialiseringen,	  fordi	  politikerne	  i	  høj	  grad	  hjælper	  til	  med	  at	  skabe	  en	  personfiksering	  i	  den	  politiske	  kommunikation.	  I	  den	  sammenhæng	  skal	  det	  pointeres,	  at	  politikernes	  personfokushistorier	  fra	  Facebook	  i	  færre	  tilfælde	  bliver	  vinklet	  som	  rene	  backs-­‐
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tage-­‐historier	   i	  nyhedsmedierne.	   I	  stedet	   forbliver	  de	   i	  det	  slørede	   land,	  som	  Meyrowits	  be-­‐tegner	   the-­‐middle-­‐region,	   eller	   det	   Enli	   og	   Skogerbø	   forklarer	   som	   ”the	   blurring	   of	   border	  
between	   the	   political	   and	   the	   private,	   the	   public	   and	   the	   personal”	   (Enli	   og	   Skogerbø	   2013:	  758).	  Vores	  indholdsanalyse	  underbygger	  altså,	  at	  både	  politikere	  og	  medier	  biddrager	  til	  et	  øget	   personfokus	   i	   den	  politiske	   kommunikation,	   og	   at	   de	   statusopdateringer,	   som	   indgår	   i	  medietekster,	  anvendes	  som	  kilder,	  fordi	  deres	  karakter	  og	  indhold	  er	  tilpasset	  allerede	  eksi-­‐sterende	  medielogikker.	  Dermed	  er	  det	  også	  i	  høj	  grad	  medialiseringen,	  der	  manifesterer	  sig,	  når	  statusopdateringer	  anvendes	  i	  medietekster.	  	  	  
5.3	  Hvor	  stor	  en	  indflydelse	  har	  politikernes	  statusopdateringer	  på	  nyhedsmedierne?	  Vi	  vil	  slutte	  med	  at	  diskutere	  et	  af	  de	  helt	  centrale	  spørgsmål	  som	  problemformuleringen	  og	  indholdsanalysen	  peger	  hen	  imod,	  nemlig	  hvor	  stor	  en	  betydning	  folketingspolitikeres	  status-­‐opdateringer	  fra	  Facebook	  har	  for	  den	  politiske	  nyhedsformidling	  i	  Danmark.	  Som	  vi	  har	  set	  undervejs	  i	  analysen,	  er	  spørgsmålet	  vanskeligt	  at	  komme	  med	  præcise	  svar	  på.	  Dette	  under-­‐streges	  ligeledes	  af	  Chadwicks	  pointe	  om,	  at	  nye	  mediers	  tilkomst	  og	  hybridiseringen	  mellem	  disse	   og	   gamle	  medier	   har	  medført	   en	   kompleks	   politisk	   nyhedscirkel,	   som	  vidt	   forskellige	  aktører	  og	  medier	  med	  vidt	  forskellige	  karakteristika,	  er	  en	  del	  af	  (Chadwick	  2011:	  7f).	  	  Ind-­‐holdsanalysen	  peger	  dog	  på,	   at	   politikernes	   statusopdateringer	  overordnet	   refereres	   til	   i	   et	  relativt	   begrænset	   omfang	   i	   nyhedsmedierne;	   1.998	   referencer	   på	   en	   toårig	   periode.	   Et	   tal	  som	  modsiger	  flere	  af	  de	  såkaldte	  eksperter	  i	  sociale	  medier,	  hvor	  konklusionen	  synes	  at	  væ-­‐re,	  at	  de	  sociale	  medier	  også	  har	  fået	  en	  øget	  betydning	  i	  nyhedsproduktionen	  af	  politisk	  ind-­‐hold	  (elberth.dk,	  kommunikationsforum.dk).	  Selvom	  journalisterne	  i	  interviewene	  italesætter,	  at	   de	   læser	   og	   benytter	   statusopdateringer	   i	   deres	   journalistiske	   praksis,	   forekommer	   der	  alligevel	   en	   diskrepans	   mellem	   disse	   udsagn	   og	   indholdsanalysens	   kvantitative	   resultater.	  Forklaringen	  synes	  at	  være,	  at	  Facebook	  endnu	  kun	  anvendes	  som	  et	  redskab	  i	  forhold	  til	  at	  få	  et	  overblik	  over	  hvilke	  politiske	  debatter	  og	  holdninger,	  der	  rør	  sig	  og	  som	  inspirationskilde	  til	  historier	  snarere	  end	  som	  primære,	  eksplicitte	  kilder	  i	  nyhedsindholdet.	  	  	  Igennem	  specialet	  har	  vi	  afgrænset	  os	  fra	  det	  sociale	  medie	  Twitter.	  Men	  af	  Otkjærs	  interview	  fremgår	  det,	  at	  Twitter	  anses	  som	  et	  kommunikationsværktøj,	  som	  bruges	  meget	  af	  politiske	  journalister.	  Derfor	   finder	   vi	   det	   nærliggende	   at	   sætte	   brugen	   af	   Twitter	   som	  kilde	   overfor	  brugen	  af	  Facebook	  som	  kilde.	  Fokuseres	  der	  eksempelvis	  på	  ’Twitter-­‐Dronningen’	  Margrethe	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Vestager	  (B),	  viser	  en	  søgning	  på	  hendes	  navn	  +	  Twitter,	  ud	  fra	  samme	  søgningskriterier	  som	  er	  anvendt	  i	  dataindsamlingen,	  263	  hits.	  Sættes	  dette	  tal	  overfor	  de	  59	  medietekster,	  der	  refe-­‐rerer	  til	  Margrethe	  Vestagers	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  jf.	  figur	  2,	  kan	  dette	  endnu	  en-­‐gang	  indikere,	  at	  Facebook	  i	  relief	  til	  andre	  sociale	  medier	  ikke	  har	  den	  store	  indflydelse	  på	  de	  danske	  nyhedsmedier.	  Men	  hvad	  der	  er	  mere	  væsentligt	  i	  denne	  sammenhæng	  er,	  at	  sammen-­‐ligningen	  understreger	  det	  faktum,	  at	  antallet	  af	  referencer	  til	  de	  sociale	  medieplatforme	  na-­‐turligt	  nok	  er	  afgjort	  af,	  hvor	  og	  på	  hvilke	  medieplatforme	  politikerne	  færdes	  mest.	  Margrethe	  Vestager	  er	  netop	  kendt	  for	  at	  twitte	  meget,	  og	  den	  gængse	  diskurs	  er,	  at	  hun	  behersker	  dette	  sociale	  medie	  godt.	  En	  søgning	  i	  Infomedia	  på	  hendes	  navn	  alene	  viser	  17.382	  hits.	  Dette	  kan	  indikere,	  at	  medietekster,	  der	  refererer	   til	  enten	  politikeres	  tweets	  eller	  statusopdateringer,	  fylder	  en	  begrænset	  del	  i	  det	  samlede	  nyhedsbillede	  	  Vi	  ser	  dog,	  at	  statusopdateringer	   får	  en	  større	  betydning	   i	  nyhedsbilledet;	   i	  situationer	  hvor	  politikerne	   kun	   vil	   udtale	   sig	   på	   Facebook,	   i	   situationer	   hvor	   kommunikation	   på	   Facebook	  bliver	  særlig	  rå	  og	  uden	  filter,	  eller	  i	  situationer	  hvor	  Facebook	  giver	  mulighed	  for	  at	  få	  navn-­‐givne	  kilder	   i	   partirelaterede	  konflikter.	  Det	   er	  dermed	  også	   episoder	   som	  disse,	   der	  bliver	  afgørende	  for,	  at	  vi	   i	  undersøgelsesperioden	  ser,	  at	  der	  er	  tre	  udslagsgivende	  perioder,	  hvor	  der	  forekommer	  særligt	  mange	  referencer	  til	  politikernes	  statusopdateringer.	  Disse	  tre	  perio-­‐der	   er	   nærmere	   beskrevet	   i	   afsnittet	   4.2	  Medietekster	   fordelt	   over	   tid,	   men	   opsummerende	  drejer	  perioderne	  sig	  primært	  om	  følgende:	  	  -­‐ Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V)	  der	  svarer	  på	  skatteforhandlingskritik	  via	  statusopdaterin-­‐ger	  på	  Facebook	  fra	  den	  anden	  side	  af	  Atlanterhavet.	  -­‐ Uffe	  Elbæk	  (løsgænger)	  der	  ”breaker”	  sin	  ministerafgang	  på	  Facebook	  og	  derefter	  ikke	  er	  til	  at	  få	  fat	  på.	  -­‐ Joachim	  B.	  Olsens	  (I)	  ”Jeg	  brækker	  mig”	  udbrud	  på	  Facebook.	  -­‐ Søren	  Pind	  (V)	  der	  skriver,	  at	  han	  er	  blevet	  påkørt	  og	  i	  samme	  ombæring	  offentliggør	  ’den	  skyldiges’	  nummerplade.	  -­‐ Özlem	  Ceciks	  (F)	  og	  Pernille	  Vigsø	  (F)	  Bagges	  uenigheder	  med	  deres	  parti	  på	  forskelli-­‐ge	  tidspunkter	  i	  undersøgelsesperioden.	  	  	  At	  Facebook	  får	  en	  væsentlig	  betydning	  som	  kilde	  i	  situationer	  som	  disse	  ovenstående	  under-­‐streges	  af,	  at	  de	  tre	  omtalte	  udsvingsperioder	  udgør	  ca.	  en	  fjerdedel	  (24	  %)	  af	  alle	  de	  referen-­‐
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cer	   til	  politikeres	  statusopdateringer,	  der	  har	  været	  nyhedsmedierne	   i	  den	  toårige	  undersø-­‐gelsesperiode.	  	  	  
5.4	  En	  diskussion	  af	  specialets	  metode	  	  Et	  hvert	  undersøgelsesdesign	  og	  de	  metoder	  som	  anvendes	  til	  at	  høste,	  sortere	  i	  og	  strukture-­‐re	  en	  mængde	  data	  vil	  have	  betydning	  for	  de	  resultater,	  som	  fremkommer	  på	  baggrund	  af	  en	  undersøgelse.	  Det	  er	  denne	  socialkonstruktivistiske	  tankegang,	  som	  præger	  den	  måde,	  vi	  an-­‐skuer	  dette	  speciales	  resultater.	  Derfor	  anser	  vi	  det	  som	  relevant	  at	  reflektere	  over	  specialets	  anvendte	  metoder	  i	  relation	  til	  specialets	  resultater.	  Det	  vil	  være	  omdrejningspunktet	  for	  det	  følgende	  afsnit.	  	  	  	  
5.4.1	  Kombinationen	  af	  en	  kvantitativ	  -­‐	  og	  kvalitativ	  metode	  	  Den	  primære	  metode	  i	  specialet	  er	  kvantitativ,	  og	  vi	  har	  gennem	  specialet	  gjort	  det	  klart,	  at	  formålet	   med	   den	   kvalitative	   metode	   i	   form	   af	   individuelle	   interviews	   var	   at	   supplere	   de	  kvantitative	  metoder	  for	  derved	  at	  få	  nuanceret	  og	  uddybet	  de	  kvantitative	  resultater	  samt	  at	  undersøge	  vores	  felt	   i	  dets	  helhed.	  Også	  derfor	  blev	  de	  individuelle	  interviews	  udført	  og	  ud-­‐formet	  efter,	  at	   indholdsanalysen	  var	  færdiggjort,	  og	  resultaterne	  stod	  klart.	  Med	  udførelsen	  af	  vores	  interviews	  og	  med	  yderligere	  brug	  af	  de	  interviews	  som	  Otkjær	  har	  udført,	  stod	  vær-­‐dien	  af	  en	  metodetriangulering	  klart	  for	  os.	  Havde	  vi	  blot	  besvaret	  vores	  problemformulering	  ud	  fra	  den	  kvantitative	  data,	  havde	  konklusionen	  været,	  at	  omfanget	  af	  medietekster,	  der	  re-­‐fererer	  til	  politikeres	  statusopdateringer,	  er	  relativt	  lavt.	  I	  den	  forbindelse	  har	  Facebook	  der-­‐for	  ikke	  en	  stor	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  kommunikation,	  hvis	  der	  fokuseres	  på	  relationen	  mellem	  politikere	  og	  medier.	  Omvendt	  havde	  vi	   sandsynligvis	  konkluderet,	  at	   statusopdate-­‐ringerne	  spiller	  en	  anden	  rolle	  i	  forhold	  til	  produktionen	  af	  politiske	  nyheder,	  hvis	  vi	  kun	  hav-­‐de	   anvendt	   den	   kvalitative	   data.	   Dette	   bl.a.	   fordi	   der	   i	   interviewene	  med	   journalister	   fore-­‐kommer	   eksempler	   på,	   at	   de	   italesætter	   politikernes	   tilstedeværelse	   og	   hurtighed	   på	   Face-­‐book,	  som	  nogle	  af	  de	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  i	  forhold	  til,	  hvem	  der	  kommer	  i	  medierne	  (Bi-­‐lag	  11:	  l.	  104ff,	  Bilag	  12:	  l.	  69-­‐72,	  Bilag	  15:	  l.	  448-­‐452).	  Dette	  får	  vi	  netop	  nuanceret	  via	  ind-­‐holdsanalysen,	  hvis	  kvantitative	  resultater	  afslører,	  at	  der	  er	  langt	  flere	  faktorer	  end	  blot	  til-­‐stedeværelse	  og	  hurtighed,	  som	  spiller	   ind	   i	   forhold	  til	  hvilke	  og	  hvor	  mange	  politikere,	  der	  via	   Facebook,	   kommer	   til	   orde	   i	   nyhedsmedierne.	  Derved	   er	   det	   først,	   når	   de	   to	   forskellige	  former	  for	  data	  sammenholdes,	  at	  vi	  kommer	  frem	  til	  en	  mere	  nuanceret	  konklusion	  på	  i	  hvil-­‐
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ket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor,	  der	  forekommer	  hybridisering	  mellem	  Facebook	  og	  de	  tradi-­‐tionelle	  nyhedsmedier.	  	  	  
5.4.2	  En	  udvidelse	  til	  metoden	  Efter	  at	  have	  diskuteret	  specialets	  problemformulering,	  ser	  vi,	  at	  det	  kunne	  have	  gavnet	  spe-­‐cialets	  udsagnskraft,	  såfremt	  vi	  havde	  tilegnet	  os	  et	  større	  indblik	  i	  politikernes	  brug	  af	  Face-­‐book	   som	   en	   kanal	   for	   politisk	   kommunikation.	   I	   problemformuleringen	   stiller	   vi	   bl.a.	  spørgsmålet	   hvorfor	   statusopdateringer	   anvendes	   som	   kilde	   i	   de	   traditionelle	   medier.	   Her	  ville	  det	  gavne	  specialet	  at	  indhente	  større	  viden	  om,	  hvad	  der	  foregår	  i	  det	  politiske	  maskin-­‐rum	  fra	  et	  større	  antal	  politikere	  end	  blot	  to.	  Derfor	  ser	  vi	  det	  som	  givtigt,	  såfremt	  vi	  havde	  suppleret	  specialets	  undersøgelse	  med	  et	  spørgeskema	  til	  Folketingets	  politikere	  med	  henblik	  på	  at	  indhente	  kvantitativ	  data	  bl.a.	  vedrørende	  hvornår,	  hvordan	  og	  hvor	  ofte	  politikerne	  gør	  brug	  af	  Facebook.	  	  	  	  	  I	  vores	  empiri	  forekommer	  der	  eksempler	  på,	  at	  likes	  og	  kommentarer	  i	  visse	  tilfælde	  funge-­‐rer	  som	  et	  nyhedskriterium	  i	  den	  journalistiske	  praksis.	  For	  mere	  detaljeret	  at	  forstå,	  hvordan	  politikernes	   Facebook-­‐følgere	   får	   en	   stemme	   i	   nyhedsmedierne	   qua	  deres	   kommentarer	   og	  likes	  kunne	  det	  have	  været	  interessant	  at	  have	  inddraget	  det	  som	  en	  del	  af	  optællingen	  i	  kod-­‐ningsarbejdet	  i	  indholdsanalysen.	  Det	  ville	  have	  givet	  et	  interessant	  indblik	  i,	  hvordan	  betyd-­‐ningen	  af	  Facebooks	  logikker	  i	  samspillet	  med	  nyhedsmedierne	  kan	  ændre	  på	  journalistiske	  praksisser.	  	  
5.4.3	  Tvivlstilfælde	  i	  kodningen	  Efter	  kodningen	  har	  vi	  indset,	  at	  der	  kan	  være	  problemer	  forbundet	  med,	  at	  vi	  ikke	  har	  note-­‐ret,	  hvilken	  titel	  og	  hvilket	  parti	  de	  politiske	  aktører	  havde	  og	  tilhørte	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  medieteksten	  blev	  publiceret.	  I	  stedet	  har	  vi	  kodet	  titel	  og	  parti	  ud	  fra,	  hvilken	  titel	  politikerne	  havde,	  og	  hvilket	  parti	  de	   tilhørte	  på	  det	   tidspunkt,	  hvor	  kodningen	  blev	  udført	   -­‐	  altså	   i	  no-­‐vember	  2013.	  Dette	  har	  bl.a.	  givet	  os	  tvivlstilfælde	  i	  forbindelse	  med	  Uffe	  Elbæk	  (Løsgænger)	  og	  Jesper	  Petersen	  (A),	  som	  begge	  har	  skiftet	  parti	  og	  titel	  i	  undersøgelsesperioden.	  Idet	  Uffe	  Elbæk	   er	   kodet	   som	   løsgænger	   igennem	   hele	   datamaterialet,	   står	   der	   46	   partisager	   ud	   for	  ham	  i	  figur	  7;	  partisager	  som	  jo	  faktisk	  vedrører	  Uffe	  Elbæk	  i	  hans	  tid	  som	  medlem	  af	  Radikale	  Venstre.	   Idet	   Jesper	  Petersen	  er	  kodet	  som	  socialdemokrat	   i	  gennem	  hele	  kodningen,	  er	  der	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her	  13	  partisager	  ved	  Socialdemokratiet,	  hvoraf	  ni	  af	  dem	  knytter	  sig	  til	  Jesper	  Petersen	  i	  hans	  tid	  som	  SF’er.	  Derved	  kan	  man	  sætte	  til	  diskussion,	  om	  vi	  skulle	  have	  været	  tro	  over	  for	  dette	  i	  kodningen	   for	   at	   undergå	   at	   lade	   vores	   kategoriseringer	   automatisere	  medieteksternes	   be-­‐tydning	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  virkeligheden	  så	  ud	  på	  det	  givne	  tidspunkt.	  Omvendt	  havde	  det	  dog	  ikke	  ændret	  ved	  specialets	  analytiske	  pointer,	  såfremt	  Uffe	  Elbæk	  og	  Jesper	  Petersen	  var	  kodet	  under	  det	  parti	  de	  tilhørte,	  da	  medieteksten	  blev	  publiceret.	  Partisager	  vil	  stadig	  være	  det	  nyhedstema,	  som	  fremgår	  som	  det	  mest	  repræsenterede	  tema	  i	  undersøgelsen,	  og	  Sociali-­‐stisk	  Folkeparti	   vil	   stadig	   være	  det	  parti,	   som	  er	   suverænt	  mest	   repræsenteret	  under	  dette	  nyhedstema.	  	  	  I	  forhold	  til	  politikernes	  titel	  var	  det	  oprindeligt	  vores	  tanke	  at	  foretage	  en	  optælling	  af	  hvilke	  titler	  (ordførerskaber,	  ministerposter	  m.m.),	  der	  var	  repræsenteret	  med	  flest	  medietekster	  for	  dermed	  at	   undersøge,	   om	  der	   var	   en	   sammenhæng	  mellem	   titel	   og	  medietekster.	  Men	   som	  nævnt	  har	  vi	  undervejs	   ikke	   taget	  højde	   for,	  hvilken	   titel	  den	  givne	  politiker	  havde	  på	   tids-­‐punktet,	  hvor	  medieteksten	  blev	  publiceret.	  Om	  end	  vi	  ikke	  undersøger	  sammenhængen	  mel-­‐lem	  politikernes	  konkrete	  titel	  og	  antallet	  af	  medietekster,	  kan	  vi	  alligevel	  påvise,	  at	  de	  politi-­‐kere	  som	  ligger	  i	  toppen	  i	  forhold	  til	  antal	  medietekster	  også	  besidder	  eller	  har	  besiddet	  magt-­‐fulde	  positioner	  i	  deres	  parti	  eller	  i	  Folketinget	  i	  perioden	  for	  undersøgelsen.	  Omvendt	  havde	  det	   fordret	   et	   krævende	   researcharbejde	   at	   finde	   de	   nøjagtige	   titler	   på	   politikerne	   på	   tids-­‐punktet	   for	  medieteksternes	  publiceringsdato,	  da	  politikerens	  titel	  ofte	   ikke	  har	   fremgået	  af	  medieteksterne,	  ligesom	  det	  på	  Folketingets	  hjemmeside	  kun	  har	  været	  muligt	  at	  se	  politiker-­‐nes	  nuværende	  titel.	  	  
5.4.4	  Kontekstafhængige	  resultater	  	  	  Under	  interviewet	  med	  Uffe	  Elbæk	  fortæller	  vi	  ham,	  at	  han	  er	  den	  politiker,	  hvis	  statusopda-­‐teringer	   refereres	   til	   i	   anden	   flest	   tilfælde.	  Hertil	   svarer	   han,	   at	   dette	   nok	   hænger	   sammen	  med	  hans	  tid	  som	  kulturminister,	  og	  at	  billedet	  højst	  sandsynlig	  vil	  se	  anderledes	  ud,	  hvis	  un-­‐dersøgelsen	  blev	  foretaget	  nu	  (Bilag	  9:	  l.	  435-­‐351	  ).	  Her	  må	  vi	  erklære	  os	  enige,	  eftersom	  det	  af	   indholdsanalysen	   fremgår,	  at	  antallet	  af	  politikers	  statusopdateringer,	  der	  refereres	   i	  me-­‐dieteksterne,	  særligt	  knytter	  sig	  til,	  hvorvidt	  politikere	  har	  været	  indblandet	  i	  enkeltstående	  politiske	  begivenheder,	  eller	  om	  de	  besidder	  magtfulde	  positioner	  i	  Folketinget.	  Dette	  betyder	  altså,	   som	   Uffe	   Elbæk	   også	   siger,	   at	   megen	   omtale	   af	   den	   enkelte	   politiker	   er	   kontekstaf-­‐
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hængig.	   Specialets	   kontekstafhængighed	   understreges	   også	   af,	   at	   de	   realpolitiske	   nyhedste-­‐maer,	   som	   vi	   identificerer	   i	   indholdsanalysen,	   afviger	   fra	   nyhedsugen	   2008.	   Nyhedstemaer	  som	  vi	   lænede	  os	  meget	  op	  af	   i	  udformningen	  af	  dette	  speciales	  kategorier,	  men	  som	  vi	  qua	  vores	  videnskabsteoretiske	  position	  har	  været	  opmærksomme	  på,	  kunne	  have	  ændret	  sig,	  og	  som	  vi	  ved	  tilegnelsen	  af	  ny	  viden	  har	  modificeret	  undervejs.	  Specialets	  kontekstafhængighed	  betyder	   dog	   ikke,	   at	   specialets	   resultater	   ikke	   er	   overførbare	   til	   andre	   kontekster,	   som	  har	  ligheder	  med	  dette	  speciales	  undersøgelseskontekst.	  Det	  understreger	  blot,	  at	   specialets	   re-­‐sultater	  skal	  betragtes	  som	  et	  udfald	  af	  den	  kontekst,	  de	  er	  en	  del	  af.	  I	  perspektiveringen	  vil	  vi	  komme	  nærmere	   ind	  på,	  hvordan	  specialets	  resultater	  kan	  overføres	  og	  gøres	  anvendelige	   i	  øvrige	  politiske	  kontekster	  med	  interesseorganisationer	  som	  aktører.	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  KONKLUSION	  Igennem	  nærværende	  speciale	  har	  vi	  besvaret	  følgende	  problemformulering:	  
I	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  anvendes	  folketingspolitikeres	  statusopda-­‐
teringer	  fra	  Facebook	  som	  kilder	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier?	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I	  specialet	  har	  vi	  undersøgt	  i	  hvilket	  omfang,	  hvordan	  og	  hvorfor	  folketingspolitikeres	  status-­‐opdateringer	   fra	  Facebook	  anvendes	   som	  kilder	   i	   de	   traditionelle	  nyhedsmedier.	  Vi	  har	  un-­‐dersøgt	  175	  politikere,	  som	  alle	  har	  siddet	   i	  Folketinget	   i	  den	  toårige	  undersøgelsesperiode,	  hvor	  undersøgelseskriterierne	  yderligere	  udgøres	  af	  de	  fem	  toneangivende	  printaviser,	  deres	  respektive	   webpendanter	   og	   nyhedsbureauet	   Ritzau.	   Den	   data,	   som	   er	   høstet	   på	   den	   bag-­‐grund,	   er	   behandlet	   i	   en	   indholdsanalyse.	   Den	   kvantitative	   data	   forklares	   og	   nuanceres	   på	  baggrund	  af	  den	   teoretiske	  ramme	  samt	   interviews	  med	  to	  politikere	  og	  seks	   journalister.	   I	  det	  følgende	  vil	  vi	  fremlægge,	  de	  konklusioner	  vi	  kan	  drage	  på	  baggrund	  af	  denne	  undersøgel-­‐se.	  	  	  	  Med	  over	  tre	  millioner	  danske	  brugere	  af	  Facebook,	  hvoraf	  over	  90	  %	  af	  de	  i	  alt	  175	  danske	  folketingspolitikere	  har	  en	  aktiv	  fan-­‐page,	  kan	  Facebook	  betragtes	  som	  en	  platform	  for	  poli-­‐tisk	   kommunikation	   og	   derved	   som	   en	   kildemæssig	   ressource	   for	   de	   politiske	   journalister.	  Journalisterne	  anvender	  da	  også	  i	  nogen	  grad	  Facebook	  til	  at	  få	  inspiration	  til	  historier	  og	  som	  strømpil	   i	   forhold	   til	   holdninger,	  debatter	  m.m.,	   som	   ligger	   til	   frit	   skue	  på	  Facebook.	  Ud	   fra	  specialets	  undersøgelse	  kan	  vi	  dermed	  konkludere,	  at	  der	   i	  en	  dansk	  politisk	  kommunikativ	  kontekst	  er	  sket	  en	  hybridisering	  mellem	  Facebook	  og	  de	   traditionelle	  nyhedsmedier.	  Dette	  understreges	  yderligere	  af,	  at	  nogle	  af	  de	  logikker,	  som	  definerer	  et	  SNS	  som	  Facebook	  (antal	  af	   likes	   og	   kommentarer),	   er	   blevet	   et	   nyhedskriterium	   i	   den	   journalistiske	   praksis.	   Vi	   ser	  dermed,	  at	  de	  forskellige	  medielogikker	  i	  samspil	  sætter	  rammerne	  for	  den	  politiske	  kommu-­‐nikation.	  Omfangsmæssigt	  kan	  vi	  dog	  konkludere,	  at	  denne	  hybridiseringen	  kvantitativt	  set	  er	  relativ	  lille.	  Ud	  af	  et	  samlet	  antal	  redaktionelle	  enheder	  på	  over	  75.000	  enheder	  pr.	  uge,	  synes	  1.998	  medietekster	  med	  referencer	  til	  politikeres	  statusopdateringer	  på	  to	  år	   ikke	  af	  meget.	  Der	  forekommer	  desuden	  ingen	  stigning	  i	  brugen	  af	  statusopdateringer	  som	  eksplicit	  kilde	  i	  nyhedsformidlingen	  på	  de	  to	  år.	  Derimod	  ses	  store	  månedlige	  udsving	  i	  brugen	  af	  statusopda-­‐teringer	  i	  medietekster;	  udsving	  hvor	  få	  sager	  og	  få	  bestemte	  politikere	  optager	  meget	  spalte-­‐plads.	  Vi	   kan	  derved	  konkludere,	   at	   statusopdateringer	   særligt	   anvendes	   i	   enkeltager,	   og	   at	  det	  primært	  er	  politikere	  med	  en	  ledende	  position	  og	  titel	  i	  Folketinget,	  hvis	  statusopdaterin-­‐ger	  anvendes	  som	  kilder	   i	  de	   traditionelle	  nyhedsmedier.	  Der	   forekommer	  dog	  også	  eksem-­‐pler	   på,	   at	   statusopdateringer	   som	   omhandler	   kontroversielle	   sager,	   og	   statusopdateringer	  hvor	  der	  anvendes	  en	  skarp	  og	  grænsesøgende	  retorik,	  kan	  give	  en	  stemme	  og	  megen	  spalte-­‐plads	  til	  politikere,	  som	  ikke	  anses	  som	  værende	  blandt	  de	  såkaldte	  toppolitikere.	  I	  forlængel-­‐
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se	  af	  dette	  indikerer	  vores	  undersøgelse,	  at	  politikerne	  anser	  Facebook	  som	  et	  sted,	  hvor	  man	  kan	   kommunikere	  mindre	   formelt,	  mere	   frit	   og	  mere	   grænsesøgende	   i	   forhold	   til	   politiske	  holdninger	  m.m.;	  altså	  en	  kommunikation	  som	  er	  markant	   forskellig	   fra	  den	  politikerne	  har	  med	   journalisterne.	   Derfor	   kan	   statusopdateringer	   udforme	   sig	   til	   kontroversielle,	   konflikt-­‐orienterede	  historier	  og	  dermed	  godt	  nyhedsstof.	  	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  der	  forekommer	  en	  række	  realpolitiske	  temaer	  i	  vores	  medietekster,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  ét	  bestemt	  realpolitisk	  tema,	  hvor	  statusopdateringer	  bruges	  distinkt	  mere	  end	  andre	  realpolitiske	  temaer.	  Derimod	  ses,	  at	  brugen	  af	  statusopdateringer	  som	  kilde,	  sær-­‐ligt	  benyttes	  af	  journalisterne,	  når	  det	  kommer	  til	  ikke-­‐realpolitiske	  temaer.	  Den	  høje	  repræ-­‐sentation	  af	  det	  personfokuserede	  tema	  i	  vores	  undersøgelse	  understreger,	  at	  hybridiseringen	  mellem	   Facebook	   og	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier	   understøtter	   et	   i	   forvejen	   eksisterende	  fokus	  i	  den	  politiske	  kommunikation;	  et	  fokus	  som	  er	  en	  konsekvens	  af	  medialiseringen,	  hvor	  politik	  bliver	  personliggjort	  fremfor	  et	  fokus	  på	  det	  partipolitiske	  eller	  realpolitiske.	  Det	  høje	  antal	  af	  partisager	  understreger	  deslige	  dette.	  Eftersom	  disse	  partisager	  ofte	  handler	  om	  in-­‐terne	  stridigheder	   i	  partierne,	  hvor	  en	  politiker	  er	  uenig	   i	  partiets	   linje,	  kan	  disse	  politikere	  via	  deres	   statusopdateringer	   styrke	  deres	  egen	  et-­‐kandidat-­‐position	   i	   forhold	   til	   vælgere	  og	  følgere.	  Undersøgelsen	  viser	  desuden,	  at	   i	   flere	  af	  de	   tilfælde,	  hvor	  Facebook	  anvendes	  som	  kilde,	  har	  politikeren	  anvendt	  Facebook	  som	  en	  form	  for	  beskyttelsesrum.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  forekommer	  eksempler	  på,	  at	  Facebook	  anvendes,	  når	  politikerne	  ikke	  vil	  stille	  op	  til	  yderli-­‐gere	   kommentar,	   hvorfor	   der	   i	   stedet	   henvises	   til	   politikerens	   Facebook-­‐profil.	   Derved	   kan	  politikeren	  bevare	  en	  vis	  form	  for	  kontrol	  over	  en	  tilspidset	  situation.	  Hybridiseringen	  medfø-­‐rer	  altså	  i	  visse	  tilfælde,	  at	  der	  ruskes	  en	  smule	  i	  det	  eksisterende	  magtforhold	  mellem	  politi-­‐kere	  og	  medier,	  som	  medialiseringen	  har	  medført,	  fordi	  det	  i	  den	  forbindelse	  bliver	  journali-­‐sterne,	  der	  må	  indordne	  sig	  politikernes	  handlemønstre	  og	  ikke	  politikken,	  der	  indordner	  sig	  mediernes	  logik.	  	  	  	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  hybridiseringen	  forekommer	  hos	  alle	  typer	  af	  nyhedsmedier.	  Dog	  er	  det	  hovedsageligt	  netmedier	  og	  Ritzau,	  som	  anvender	  statusopdateringer	  som	  kilde.	  Det	  skyl-­‐des	  bl.a.,	  at	  Facebooks	  hurtighed	  er	  en	  gevinst	  for	  de	  net-­‐producerende–	  og	  nyhedsbureauets	  journalister,	  hvor	  tempoet	  er	  højt,	  da	  deadline	  er	  løbende,	  og	  produktionskravene	  er	  kvantita-­‐tive.	  Når	  statusopdateringer	  anvendes	  som	  kilde,	  er	  det	  oftest	  også	  sammen	  med	  andre	  typer	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af	  kilder.	  Det	  understreger,	  at	  brugen	  af	  statusopdateringer	  som	  kilde	  alene	  langt	  fra	  er	  domi-­‐nerende	  i	  den	  journalistiske	  praksis	  og	  indikerer,	  at	  statusopdateringerne	  anvendes	  i	  samspil	  med	  øvrige	  kilder	  og	  supplerer	  til	  at	  skabe	  et	  helt	  billede	  af	  en	  nyhedsartikel.	  	  	  På	  baggrund	  af	  specialets	  undersøgelse	  kan	  vi	  konkludere,	  at	   folketingspolitikeres	  statusop-­‐dateringer	  på	  Facebook	  har	  en	  relativ	  lille	  indflydelse	  på	  nyhedsmedierne	  i	  Danmark	  på	  nu-­‐værende	  tidspunkt.	  Den	  begrænsede	  indflydelse	  understreges	  også	  af,	  at	  Facebook	  ikke	  afgø-­‐rende	  ændrer	  på	  de	  eksisterende	  medielogikker,	  som	  ligger	  bag	  mediernes	  produktion	  af	  po-­‐litiske	  nyheder.	  Brugen	  af	  statusopdateringer	  som	  kilde	  understøtter	  derimod	  hovedsageligt	  de	  eksisterende	  praksisser	  og	  strukturer	  i	  den	  politiske	  kommunikation,	  som	  medialiseringen	  har	  medført.	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  PERSPEKTIVERING	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  reflektere	  over,	  hvordan	  specialets	  resultater	  kan	  overføres	  og	  gøres	  anvendelige	  i	  øvrige	  politiske	  kontekster	  med	  interesseorganisatio-­‐ner	  som	  aktører.	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I	  specialet	  konkluderer	  vi,	  at	  der	  i	  en	  politisk	  kommunikativ	  kontekst	  forekommer	  en	  hybridi-­‐sering	  mellem	  Facebook	  og	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Grundet	  hybridiseringen	  bliver	  politikernes	  budskaber	  på	  Facebook	  bragt	  i	  nyhedsmedierne,	  hvor	  der	  sker	  en	  intern	  medie-­‐påvirkning	  i	  mellem	  de	  to,	  og	  politikerne	  opnår	  dermed	  synlighed	  overfor	  et	  langt	  større	  pub-­‐likum,	  end	  de	  der	  følger	  den	  pågældende	  politiker	  på	  vedkommendes	  officielle	  Facebook-­‐profil.	  Vi	  har	  i	  specialet	  udelukkende	  fokuseret	  på	  folketingspolitikere	  på	  Facebook	  og	  ny-­‐hedsmedier,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  Facebook	  også	  kan	  bruges	  som	  et	  nyttigt	  PR-­‐redskab	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  de	  store	  landsdækkende	  nyhedsmedier	  i	  andre	  politiske	  kontekster,	  som	  ikke	  kun	  er	  domineret	  af	  Folketingspolitikere	  og	  politiske	  journalister.	  Derfor	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  reflektere	  over,	  hvordan	  specialets	  resultater	  kan	  overføres	  til	  kontekster,	  hvor	  interesseorganisationer	  er	  en	  af	  de	  primære	  aktører.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bibeholde	  et	  politisk	  fokus,	  idet	  vi	  kun	  har	  analyseret	  medietekster,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  nationalt	  politisk	  an-­‐liggende	  og	  dermed	  finder,	  at	  vi	  har	  bedre	  belæg	  for	  at	  udtale	  os	  om,	  hvordan	  den	  politiskori-­‐enterede	  del	  af	  pressen	  fungerer	  fremfor	  andre.	  Med	  udgangspunkt	  i	  specialets	  fremtrædende	  resultater	  vil	  vi	  reflektere	  over	  ovenstående	  i	  det	  følgende.	  	  	  	  
7.1	  Interesseorganisationer	  sætter	  dagsordenen	  på	  Facebook	  Mediernes	  spalter	  i	  2012	  og	  2013	  har	  til	  dels	  været	  præget	  af	  omtale	  af	  overenskomstfor-­‐handlinger	  mellem	  lærerne	  og	  Kommunernes	  Landsforening	  (KL)	  samt	  overenskomstfor-­‐handlinger	  mellem	  lægerne	  og	  Regionerne.	  Konflikterne	  har	  ikke	  kun	  været	  synlige	  i	  medier-­‐ne	  men	  også	  på	  Facebook,	  hvor	  brugerne	  har	  vist	  deres	  sympati	  eller	  modstand	  med	  ’likes’	  og	  kommentarer.	  Lærerne	  og	  flere	  af	  deres	  sympatisører	  anvendte	  eksempelvis	  gule	  banner	  på	  deres	  profil-­‐billeder	  på	  Facebook,	  hvorpå	  der	  stod	  ’LOCKOUTET’;	  en	  tydelig	  markør	  af	  kon-­‐flikten	  som	  blev	  opfanget	  og	  taget	  op	  af	  nyhedsmedierne,	  og	  derigennem	  fik	  de	  lockoutede	  lærere	  deres	  budskab	  igennem	  langt	  bredere	  (id:e3bb0004;	  kommunikationsforum.dk)xvii.	  På	  alle	  medieflader	  blev	  konflikten	  italesat	  (id:	  e3bc469b),	  og	  der	  opstod	  flere	  forskellige	  Face-­‐book-­‐sider	  oprettet	  af	  folk,	  som	  ønskede	  at	  sende	  budskaber	  til	  de	  forhandlende	  parter	  og	  regeringen.	  Det	  lykkedes	  eksempelvis	  for	  Facebook-­‐siden	  ’Lockouten	  slutter	  mandag	  den	  29.	  
April’,	  som	  blev	  omtalt	  på	  jp.dkxviii.	  I	  de	  medietekster	  vi	  har	  fundet,	  som	  refererer	  til	  Facebook-­‐sider,	  der	  omhandler	  lærerkonflikten,	  nævnes	  antallet	  af	  Facebook-­‐sidernes	  likes	  i	  medietek-­‐sterne.	  Et	  eksempel	  som	  indikerer,	  at	  Facebook-­‐brugernes	  støtte	  i	  form	  af	  likes	  er	  en	  ud	  af	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flere	  afgørende	  faktorer	  for,	  at	  man	  som	  afsender	  kan	  sætte	  en	  intermediel	  dagsorden	  via	  Fa-­‐cebook.	  En	  pointe	  som	  specialet	  også	  peger	  i	  retningen	  af.	  	  	  Dette	  nye	  ”like”	  nyhedskriterium	  kommer	  også	  på	  tale	  i	  P1-­‐programmet	  ’Mennesker	  og	  Medi-­‐er’	  den	  10.	  maj	  2013,	  hvori	  kampagnen	  ’Bevar	  Familielægen’	  (dr.dk)xix	  omtales;	  en	  kampagne	  som	  har	  de	  praktiserende	  læger	  som	  afsender,	  og	  som	  har	  en	  Facebook-­‐side	  med	  over	  en	  kvart	  million	  likes	  (facebook.com)xx.	  Gæsterne	  i	  radioprogrammet,	  som	  til	  daglig	  beskæftiger	  sig	  med	  Facebook	  i	  forskningsregi	  og	  i	  forbindelse	  med	  konsulentarbejde,	  omtaler	  Facebook-­‐siden	  og	  sidens	  store	  antal	  af	  likes	  som	  en	  medvirkende	  faktor	  i	  forhold	  til,	  at	  debatten	  optog	  en	  del	  spalteplads	  og	  blev	  vinklet,	  som	  den	  gjorde	  i	  medierne.	  Ved	  en	  søgning	  i	  Infomedia	  står	  det	  da	  også	  klart,	  at	  flere	  nyhedsmedier	  skriver	  om	  denne	  konflikt	  på	  baggrund	  af	  indhold	  fra	  brugerne	  og	  følgerne	  af	  ’Bevar	  Familielægens’	  Facebook-­‐side	  	  (id:e3d2d6ed;	  id:e384ea46).	  	  	  	  Fællesnævnerne	  i	  de	  ovenstående	  eksempler	  er,	  at	  der	  er	  tale	  om	  interesseorganisationer,	  der	  har	  formået	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  nyhedsmedierne	  bl.a.	  ved	  at	  bruge	  Facebook	  som	  PR-­‐redskab	  i	  samspil	  med	  andre	  redskaber.	  Fællesnævneren	  er	  deslige,	  at	  både	  lærer-­‐	  og	  læge-­‐konflikten	  i	  forvejen	  har	  ligget	  højt	  på	  mediernes	  dagsorden,	  fordi	  konflikterne	  berørte	  store	  dele	  af	  den	  danske	  befolkning.	  I	  ovenstående	  eksempler	  kan	  desuden	  identificeres	  flere	  af	  de	  institutionaliserede	  nyhedskriterier	  såsom	  identifikation,	  aktualitet	  og	  konflikt.	  Konflikten	  var	  særligt	  opsigtsvækkende,	  fordi	  de	  stridende	  parter,	  specielt	  i	  lærerkonflikten,	  førte	  en	  meget	  konfliktorientret	  og	  skarp	  retoretik	  foran	  rullende	  kamera,	  og	  fordi	  parterne	  ikke	  kunne	  blive	  enige.	  Regeringen	  måtte	  i	  begge	  tilfælde	  gribe	  ind	  dog	  på	  vidt	  forskellig	  vis.	  I	  begge	  konflikter	  har	  Facebook	  vist	  sig	  som	  et	  nyttigt	  PR-­‐redskab	  i	  kombination	  med	  andre	  tiltag,	  fordi	  det	  har	  kunne	  samle	  et	  stort	  antal	  støtter	  på	  et	  og	  samme	  sted.	  	  	  
7.2	  Blikket	  vendes	  fremad	  	  Hvis	  vi	  vender	  blikket	  fremad,	  skal	  danskerne	  i	  maj	  2014	  til	  stemmeurnerne.	  Ikke	  kun	  for	  at	  stemme	  til	  Europaparlamentsvalget	  men	  også	  for	  at	  stemme	  om,	  hvorvidt	  Danmark	  skal	  til-­‐slutte	  sig	  EU's	  fælles	  patentdomstol.	  Sidstnævnte	  må	  siges	  at	  være	  i	  de	  danske	  virksomheders	  interesser.	  Derfor	  er	  det	  højst	  sandsynligt,	  at	  vi	  i	  løbet	  af	  foråret	  ser,	  hvordan	  interesseorgani-­‐sationer	  såsom	  Dansk	  Industri	  og	  Dansk	  Erhverv	  vil	  trække	  de	  store	  skyts	  frem	  for	  at	  få	  dan-­‐
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skerne	  til	  at	  stemme	  for	  denne	  domstol.	  Men	  kan	  Facebook	  vise	  sig	  at	  være	  en	  effektfuld	  kommunikationskanal,	  der	  kan	  bruges	  af	  DI	  og	  Dansk	  Erhverv	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  ny-­‐hedsmedierne	  ligesom	  interesseorganisationerne	  Dansk	  Lærerforening	  og	  Praktiserende	  Læ-­‐gers	  Organisation	  umiddelbart	  havde	  held	  med?	  	  	  Anskues	  dette	  spørgsmål	  i	  relation	  til	  speciales	  resultater	  og	  ovenstående	  eksempler	  synes	  der	  at	  være	  langt	  flere	  udfordringer	  forbundet	  med	  dette.	  For	  det	  første	  fordi	  det	  er	  kommer-­‐cielle	  interesser,	  der	  er	  på	  spil.	  Det	  handler	  dermed	  ikke	  om	  danskernes	  velfærd	  og	  hverdags-­‐liv,	  som	  i	  tilfældet	  med	  lærer	  –	  og	  lægekonflikterne	  men	  i	  stedet	  om	  virksomheders	  interesse	  i	  at	  sikre	  patent	  i	  EU.	  Man	  kan	  derved	  tale	  om,	  at	  emnet	  har	  interesse	  for	  en	  mindre	  bred	  be-­‐folkningsgruppe	  end	  tilfældet	  med	  lærer-­‐	  og	  lægekonflikten,	  fordi	  det	  er	  sværere	  at	  identifice-­‐re	  sig	  med	  et	  emne	  som	  patent	  og	  EU-­‐politik	  som	  almindelig	  borger.	  Danskernes	  distance	  til	  EU-­‐politik	  er	  også	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  stemmeprocenten	  til	  EU-­‐parlamentsvalg	  i	  Danmark	  er	  væsentligt	  lavere	  end	  til	  Folketingsvalg.	  Dette	  kan	  betyde	  mindre	  chance	  for	  et	  stort	  antal	  li-­‐kes,	  hvor	  antallet	  af	  likes	  på	  Facebook	  i	  relation	  til	  specialets	  pointer	  synes	  at	  være	  en	  af	  de	  faktorer,	  der	  afgør	  om	  indhold	  fra	  Facebook	  tages	  op	  af	  nyhedsmedierne.	  Desuden	  anses	  EU-­‐politisk	  stof	  ofte	  som	  det	  politiske	  stof,	  der	  ligger	  i	  den	  tungere	  ende.	  Idet	  specialet	  konklude-­‐rer,	  at	  indhold	  fra	  Facebook	  oftest	  anvendes	  i	  nyhedsmedier,	  når	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  realpoli-­‐tisk	  tungt	  stof,	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  Facebook	  i	  denne	  henseende	  kan	  anses	  som	  et	  nyttigt	  PR-­‐redskab	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  nyhedsmedierne.	  	  	  I	  specialet	  konkluderer	  vi	  desuden,	  at	  indhold	  fra	  Facebook	  særligt	  bruges	  i	  personfokuserede	  nyheder,	  og	  at	  de	  politiske	  budskaber,	  som	  optager	  meget	  plads	  i	  nyhedsmedierne,	  er	  person-­‐bårne.	  Heri	  kan	  der	  ligge	  endnu	  en	  udfordring	  i	  og	  med,	  at	  vi	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  inte-­‐resseorganisationer	  som	  DI	  og	  Dansk	  Erhverv	  ikke	  har	  tilknyttet	  bestemte	  frontpersoner,	  som	  er	  alment	  kendt	  i	  den	  danske,	  brede	  befolkning,	  men	  i	  højere	  grad	  kommunikerer	  som	  en	  samlet	  enhed	  –	  en	  samlet	  organisation.	  Dermed	  kan	  det	  blive	  svært	  for	  organisationer	  som	  disse	  at	  anvende	  en	  kommunikation	  centreret	  omkring	  organisationernes	  frontpersoner,	  som	  vi	  ser,	  at	  politiske	  partier	  gør.	  I	  relation	  til	  specialets	  konklusioner	  kan	  det	  få	  betydning	  for,	  at	  DI	  og	  Dansk	  Erhverv	  får	  sværere	  ved	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  nyhedsmedierne	  via	  deres	  brug	  af	  Facebook	  som	  PR-­‐redskab.	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Taget	  lærer-­‐	  og	  lægekonflikten	  og	  ovenstående	  scenarier,	  hvor	  DI	  og	  Dansk	  Erhverv	  er	  pri-­‐mære	  afsendere,	  samt	  specialets	  undersøgelse	  i	  betragtning,	  står	  det	  klart,	  at	  brugen	  af	  Face-­‐book	  som	  PR-­‐redskab	  ikke	  står	  alene	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  nyhedsmedierne.	  I	  stedet	  er	  der	  utrolig	  mange	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  og	  skal	  fungere	  sammen.	  Der	  er	  altså	  ikke	  en	  entydig	  opskrift	  på,	  hvordan	  Facebook	  bør	  benyttes	  i	  sådanne	  sammenhænge.	  Samtidig	  skal	  der	  huskes	  på,	  at	  Facebook	  kvantitativt	  set	  ikke	  har	  den	  store	  betydning	  for	  nyhedsmedi-­‐erne.	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8.1	  Bilagsliste	  Bilag	  1:	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  som	  er	  søgt	  på	  i	  undersøgelsesperioden	  	  	  Bilag	  2:	  Kodningsskema	  	  Bilag	  3:	  Oversigt	  over	  kodede	  artikler	  	  Bilag	  4:	  Oversigt	  over	  statusopdateringer	  Bilag	  5:	  Oversigt	  over	  interviewpersoner	  Bilag	  6:	  Interviewguide	  Joachim	  B.	  Olsen	  Bilag	  7:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Joachim	  B.	  Olsen	  Bilag	  8:	  Interviewguide	  Uffe	  Elbæk	  Bilag	  9:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Uffe	  Elbæk	  Bilag	  10:	  Interviewguide	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  Bilag	  11:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Pia	  Glud	  Munksgaard	  Bilag	  12:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Kaare	  Sørensen	  Bilag	  13:	  Transskribering	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  interview	  med	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  Haslund	  	  Bilag	  14:	  Transskribering	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  interview	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  Dall	  Bilag	  15:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Mikael	  Rømer	  Bilag	  16:	  Transskribering	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  interview	  med	  Brian	  Weichardt	  	  Bilag	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9.1	  Målgruppe	  Artiklen	  er	  som	  udgangspunkt	  rettet	  mod	  en	  målgruppe,	  der	  studerer,	  arbejder	  	  med	  og	  inte-­‐resser	  sig	  for	  politik,	  sociale	  medier	  og	  kommunikation,	  og	  som	  ønsker	  et	  indblik	  i,	  hvad	  det	  har	  af	  betydning	  for	  politisk	  kommunikation,	  at	  politikere	  og	  journalister	  anvender	  de	  sociale	  medier	  i	  deres	  hverdagspraksis.	  	  Der	  er	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  en	  del	  af	  målgruppen,	  nemlig	  de	  personer	  der	  arbejder	  med	  sociale	  medier	  og	  deres	  effekt,	  vil	  afvise	  artiklens	  indhold,	  idet	  artiklens	  rubrik	  konkluderer,	  at	  de	  sociale	  medier	  har	  begrænset	  effekt	  i	  forhold	  til	  at	  influere	  på	  nyhedsmediernes	  dagsor-­‐den	  indenfor	  politisk	  nyhedsformidling.	  En	  konklusion	  som	  strider	  imod	  denne	  del	  af	  mål-­‐gruppens	  kommercielle	  bevæggrunde.	  	  	  	  
9.2	  Medie	  og	  kommunikationssituation	  Vi	  har	  valgt	  at	  stile	  artiklen	  til	  KOM	  magasinet	  –	  fagforeningen	  Kommunikation	  og	  Sprogs1	  medlemsblad.	  KOM	  magasinet	  udkommer	  otte	  gange	  om	  året	  og	  har	  til	  formål	  at	  opdatere	  deres	  læsere	  med	  ny	  viden	  og	  nye	  tendenser	  på	  fagområder	  indenfor	  kommunikation	  og	  sprog,	  som	  eksempelvis	  kan	  være	  organisationskommunikation,	  markedsføring	  eller	  politisk	  kommunikation1.	  I	  hvert	  nummer	  præsenteres	  forskellige	  professionelle	  kommunikatører	  og	  sprogfolk,	  der	  deler	  ud	  af	  deres	  erfaringer	  og	  faglige	  viden.	  Medlemmer	  af	  KS	  er	  primært	  per-­‐soner	  med	  en	  videregående	  uddannelse	  med	  et	  væsentligt	  indhold	  af	  kommunikative	  og	  sproglige	  fag1.	  Man	  må	  antage,	  at	  det	  også	  særligt	  er	  denne	  målgruppe,	  der	  læser	  KOM	  maga-­‐sinet.	  Derfor	  henvender	  mediet	  sig	  til	  den	  målgruppe,	  som	  opfylder	  ovenfor	  beskrevne	  krite-­‐rier.	  	  Vi	  finder	  det	  relevant,	  at	  stile	  vores	  artikel	  til	  mediet	  KOM	  magasin,	  fordi	  artiklen	  bidra-­‐ger	  til	  faglig	  og	  ny	  viden	  indenfor	  feltet	  politisk	  kommunikation	  i	  relationen	  mellem	  sociale	  mediers	  logikker	  og	  nyhedsmediernes	  praksis.	  	  	  
9.3	  Virkemidler	  Vi	  har	  valgt	  at	  skrive	  en	  faglig	  artikel	  fremfor	  en	  formidlende	  artikel.	  Derfor	  benytter	  artiklen	  sig	  af	  virkemidler,	  der	  har	  fokus	  på	  at	  påvise	  en	  transparent	  brugbarhed	  og	  et	  tydeligt	  prak-­‐sisperspektiv	  rettet	  mod	  artiklens	  primære	  målgruppe.	  Også	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  enkelte	  fagbegreber	  indenfor	  feltet	  politisk	  kommunikation.	  Det	  skyldes,	  at	  mediet	  betrag-­‐tes	  som	  et	  fagligt	  magasin,	  og	  at	  målgruppen	  antages	  at	  have	  en	  faglig	  forståelse	  for	  og	  ønske	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om	  at	  søge	  dybere	  viden,	  indsigt	  og	  perspektiv	  om	  emnet,	  da	  det	  er	  relevant	  for	  deres	  daglige	  studieliv,	  arbejde	  eller	  specifikke	  interessefelt.	  Det	  anvendte	  lix-­‐tal	  er	  derved	  bevidst	  højere	  end	  laveste	  fællesnævner.	  Artiklens	  længde	  er	  bevidst	  i	  overensstemmelse	  med	  længden	  på	  de	  fleste	  artikler	  i	  KOM	  magasinet.	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